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Capı´tulo 2
Resumen
Este proyecto abordara´ el mundo de LATEX y la problema´tica que se espera resolver con la
elaboracio´n de una herramienta que permita abstraer la complejidad de este lenguaje tipogra´fico.
Esta herramienta estara´ enfocada tanto a nuevos usuarios que esta´n aprendiendo LATEX como a
los usuarios ma´s veteranos que necesitan mayor rapidez para la redaccio´n de sus documentos.
A lo largo de este documento se abordara´ este entorno para la creacio´n de nuevos documentos
de alta calidad tipogra´fica y se explicara´ como se ha disen˜ado y desarrollado la suite de edicio´n
LATEX Office.
2
Abstract
This project aims to study the LATEX world and the problems expected to be solved with
the development of a software that allows you to abstract the complexity of this typographic
language. This tool is aimed at both new users , who are learning LATEX, and veterans, who
need a faster way for drafting documents. This high quality new document creation framework
will be addressed throughout this document and it will explain how it has been designed and
developed.
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Capı´tulo 3
Introduccio´n
LATEX es un sistema de composicio´n de textos similar a Microsoft Office o LibreOffice
orientado a la creacio´n de documentos con alta calidad tipogra´fica. LATEX se ha convertido en
una herramienta importante y gracias a las posibilidades que ofrece, es usado frecuentemente en
la generacio´n de artı´culos y libros que incluyen, entre otros elementos, ecuaciones y sı´mbolos
matema´ticos.
Sin embargo, el principal problema de LATEX es que es un sistema que esta´ formado mayo-
ritariamente por o´rdenes construidas a partir de comandos TEX, similar a HTML, por lo que no
es un sistema tan fa´cil de utilizar como Microsoft Office o LibreOffice por ejemplo, debido en
parte a que es necesario aprender la sintaxis y los comandos que proporciona el lenguaje TEX y
su instalacio´n y configuracio´n no es precisamente una tarea sencilla. Es ma´s, dependiendo del
sistema operativo que estemos utilizando, es posible que tengamos que seguir diferentes pasos
para poder empezar a escribir documentos LATEX ya sea en Windows, en OS X o en GNU/Linux.
LATEX sigue una filosofı´a de trabajo diferente a la de los procesadores de texto habituales. Es
un sistema que se basa en instrucciones y no es WYSIWYG, es decir, no existe una interfaz que
permita obtener una representacio´n visual de lo que se esta´ escribiendo como sı´ lo ofrece Mi-
crosoft Office o LibreOffice. La elaboracio´n del documento requiere crear, mediante cualquier
editor de texto plano, un archivo fuente que contenga el texto deseado ası´ como las o´rdenes
y comandos adecuados. Posteriormente, este archivo se procesa, el compilador interpreta las
o´rdenes escritas en e´l y compila el documento, deja´ndolo preparado para que pueda ser enviado
a la salida correspondiente, ya sea la pantalla o la impresora. Si se desean hacer modificaciones,
se debera´ cambiar el fichero fuente y compilarlo de nuevo. Esta idea es similar a la vista en el
proceso de compilacio´n que se realiza con los lenguajes de programacio´n de alto nivel como
C++.
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A causa de estos problemas y esta filosofı´a de trabajo, muchas personas no se atreven a
utilizar LATEX a pesar de que pueda ofrecer ventajas como que el resultado de la compilacio´n i)
es siempre el mismo con independencia del dispositivo o el sistema operativo; y ii) puede ser
exportado a numerosos formatos tales como Postscript, PDF, HTML, . . . o que en comparacio´n
con otras herramientas, LATEX ofrece mayores y mejores capacidades gra´ficas para representar
ecuaciones, fo´rmulas complicadas, notaciones cientı´ficas y musicales o iii) que permite estruc-
turar fa´cilmente el documento lo cual brinda comodidad y lo hace u´til para artı´culos acade´micos
y libros te´cnicos.
La dificultad para instalar y configurar un entorno LATEX y la necesidad de aprender el len-
guaje TEX y su sintaxis son dos problemas muy serios que se plantean resolver en este TFG.
Para la resolucio´n de esta problema´tica, se ha disen˜ado una herramienta software capaz de
abstraer al usuario del aprendizaje del lenguaje LATEX y poder redactar un documento sin que
necesite escribir comando alguno. Sin embargo, ya que desde la interfaz de usuario provista
por el software ha resultado imposible abstraer al usuario de todos los comandos LATEX que
pudieran existir (debido a la gran cantidad de mandatos LATEX que existen) y la imposibilidad de
poner accesos directos a los mismos mediante elementos de interfaz de usuario (como botones o
menu´s), se provee tambie´n un editor de co´digo para aquellos usuarios ma´s expertos que quieran
tener un mayor control de lo que se esta´ an˜adiendo al documento.
Para la creacio´n de esta herramienta software, se ha utilizado el lenguaje C++, conocido
por ser uno de los lenguajes que mayor rendimiento ofrece frente a otros lenguajes como Java.
Adema´s, para la interfaz de usuario se ha utilizado la biblioteca multiplataforma Qt que adema´s
es gratuito y multiplataforma. Por u´ltimo, se han utilizado diferentes librerı´as para apoyar la
funcionalidad ba´sica del software y para dotarle de servicios an˜adidos y se ha hecho uso del
IDE Qt Creator para el disen˜o y desarrollo del programa.
3.1. Objetivos y alcance del sistema
El principal objetivo que se persigue conseguir con este proyecto es facilitar la confeccio´n
y elaboracio´n de documentos LATEX y mejorar, por tanto, la experiencia de usuario durante el
proceso de composicio´n, para que ası´, los nuevos usuarios puedan aproximarse a este mundo y
puedan ver todo el potencial de este sistema tipogra´fico sin necesidad de aprender complicados
comandos TEX. Adema´s, el programa facilitara´, a los usuarios ma´s veteranos en el mundo de
LATEX, utilizar muchas funciones difı´ciles de usar por la ausencia de una interfaz gra´fica. Un
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ejemplo de esto u´ltimo serı´a la posibilidad de crear ecuaciones de forma intuitiva gracias a una
interfaz de usuario donde los cambios que se van haciendo se van reflejando en la pantalla.
La consecucio´n del objetivo anterior se materializara´ en un nuevo producto software que
permitira´ a los usuarios confeccionar documentos de texto de alta calidad basados en LATEX sin
necesidad de escribir instrucciones de bajo nivel. Para ello, el software contara´ con una inter-
faz similar a la ofrecida por otros productos ofima´ticos que siguen una filosofı´a WYSIWYG
como Microsoft Office o LibreOffice, que aislara´ al usuario de la complejidad subyacente a la
composicio´n de documentos basada en LATEX. El nuevo producto podra´ ejecutarse en los siste-
mas operativos ma´s utilizados (GNU/Linux, OS X y Windows), estableciendo unos recursos de
co´mputo asequibles y bien determinados.
El alcance del sistema sera´ de forma local en un principio, ya que el programa solo tendra´ ca-
pacidad de trabajar con documentos almacenados localmente en el ordenador. No se descarta
que posteriormente se realice algu´n proyecto basado en este, permitiendo reutilizar muchas de
las funcionalidades aquı´ implementadas.
3.2. Estado del arte
Para el disen˜o de la interfaz de usuario y para el desarrollo de algunas caracterı´sticas del
programa, me he basado en las siguientes aplicaciones:
Microsoft Office / LibreOffice: Estas dos suites ofima´ticas ofrecen una interfaz de usua-
rio amigable y sencilla que permite elaborar documentos de forma ra´pida. Sin embargo,
utilizan formatos propios y en el caso de Microsoft Office, crear documentos utilizando el
formato propietario impide que otras herramientas de terceros puedan leer correctamente
los documentos. LATEX Office se diferenciara´ de estas dos herramientas en que utilizara´ el
lenguaje LATEX para la redaccio´n de documentos, por lo que el fichero fuente generado
por este programa podra´ ser utilizado por cualquier otra herramienta preferible o incluso
podrı´a ser editado por cualquier procesador de texto plano. Adema´s, LATEX Office ofre-
cera´ diferentes tecnologı´as de asistencia que el autor puede utilizar como ayuda en la
redaccio´n y estructuracio´n de documentos.
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Figura 3.1: Interfaz de LibreOffice
Imagen obtenida de
https: / / cz .libreoffice .org/ download/ 4 -0 -new -features -and -fixes/
Figura 3.2: Interfaz de Microsoft Word 2003
Imagen obtenida de http: / / winsupersite .com/ article/ office/
microsoft -office -2003 -beta -2 -review -127300
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Gummi. Es un software de co´digo abierto que permite elaborar documentos LATEX. El
layout de este programa es una ventana dividida. A la izquierda, estara´n los comandos
LATEX mientras que en la derecha se muestra una previsualizacio´n en PDF del fichero
fuente. Sin embargo, no permite modificar el documento directamente desde la previsua-
lizacio´n por lo que se requiere conocer como funciona el lenguaje LATEX, sus comandos
y sintaxis. LATEX Office tiene como objetivo principal que el usuario pueda modificar di-
rectamente desde la previsualizacio´n de un fichero fuente, siguiendo ası´ el funcionamien-
to similar de otras herramientas WYSIWYG, por lo que no serı´a necesario aprender el
lenguaje y su sintaxis. Adema´s, el creador ha mostrado su desintere´s en portar el progra-
ma a otros sistemas operativos (https://github.com/alexandervdm/gummi/blob/
master/README.md), por lo que u´nicamente es compatible con GNU/Linux. LATEX Offi-
ce sera´ multiplataforma y debera´ poder ejecutarse tanto en GNU/Linux, como en OS X y
Windows.
Figura 3.3: Interfaz de Gummi
Imagen obtenida de
https: / / commons .wikimedia .org/ wiki/ File: Gummi screenshot french .png
TEX Maker: Es un software de co´digo abierto que permite elaborar documentos LATEX.
Para el manejo de este programa, es necesario tener conocimientos de LATEX ya que no
ofrece ayuda para los usuarios novatos. Este programa tiene un layout basado en tres
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ventanas divididas: a la izquierda del todo se encuentra una ”lista”, donde se muestra la
estructura del documento; en la parte central superior se encuentra el contenido del fi-
chero fuente mientras que en la parte central inferior se encuentra el estado de la u´ltima
compilacio´n realizada y a la derecha se visualiza el documento en formato PDF. Es una
herramienta multiplataforma y desarrollada en C++ usando la biblioteca Qt. Muchos de
los elementos y conceptos mostrados en este programa han constituido una inspiracio´n
para el desarrollo de la interfaz de LATEX Office. LATEX Office pretende ser una herramienta
para facilitar la entrada de usuarios novatos al mundo LATEX , abstraye´ndoles completa-
mente del co´digo LATEX del documento.
Figura 3.4: Interfaz de TEX Maker
Imagen obtenida de http: / / www .drwindows .de/ syntax -editoren/
40376 -texmaker -cross -plattform -latex -editor .html
LyX: Es un software de co´digo abierto multiplataforma que permite elaborar documentos
LATEX mediante una interfaz gra´fica. A simple vista, podrı´a parecer similar a la idea plan-
teada en este proyecto. Sin embargo, LyX propone una visio´n WYSIWYM y , por tanto,
los cambios que se muestran en la interfaz no son fidedignos, por lo que es posible que
al compilar el documento, el fichero PDF tenga una visio´n distinta a la que aparece en
la interfaz de usuario. LATEX Office pretende ser una herramienta WYSIWYG intentando
que el resultado que aparezca en pantalla sea igual al documento PDF final generado por
la compilacio´n del fichero fuente.
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Figura 3.5: Interfaz de LyX
Imagen obtenida de http: / / www .zwodnik .com/ software/ linux/ lyx/
Kile: Es un software de co´digo abierto multiplataforma que permite elaborar documentos
TEX mediante una interfaz gra´fica. Kile aprovecha todo el potencial de LATEX, ofrecien-
do accesos directos y sencillos a servicios de autocompletado de co´digo y herramientas
de compilacio´n, postprocesado y personalizacio´n de documentos. Adema´s, tiene imple-
mentado muchos asistentes visuales para asistir en la creacio´n de documentos de forma
ra´pida y sin necesidad de escribir co´digo LATEX. Por u´ltimo, cuenta con una tecnologı´a
denominada QuickPreview que ofrece una vista previa de un fragmento seleccionado por
el usuario del documento sin necesidad de ser compilado. Otras herramientas carecen de
esta tecnologı´a y para mostrar una vista previa de un fragmento seleccionado, estas herra-
mientas deben compilar todo el documento, consumiendo ma´s recursos y tiempo. LATEX
Office se basa en QuickPreview para mostrar en el widget de introduccio´n de texto ((Caja))
el estilo adecuado del fragmento de texto seleccionado por el usuario, sin necesidad de
compilar el documento.
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Figura 3.6: Interfaz de Kile
Imagen obtenida de https: / / en .wikipedia .org/ wiki/ Kile
En la tabla 3.1 se muestra una comparativa de las caracterı´sticas de las anteriores herramien-
tas y puede observarse como LATEX Office proveera´ todas ellas:
MS Office LibreOffice Gummi TEXMaker LyX Kile LATEX Office
Edicio´n WYSIWYG 3 3 3
Soporta OS X 3 3 3 3 3
Soporta Linux 3 3 3 3 3 3
Soporta Windows 3 3 3 3 3 3
Gratuito 3 3 3 3 3 3
Internacionalizacio´n 3 3 3 3 3
Revisor ortogra´fico 3 3 3 3 3 3
Deshacer / Rehacer 3 3 3 3 3 3 3
Editor de ecuaciones 3 3 3 3 3
Editor bibliogra´fico 3 3 3 3 3
Edicio´n colaborativa 3 3 3
Copias de seguridad 3 3 3
Proteccio´n de documentos 3 3 3
Editor de co´digo fuente 3 3 3 3 3
Tabla 3.1: Comparativa de editores
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3.3. A´rbol de caracterı´sticas
El a´rbol de caracterı´sticas, introducido por primera vez en el an˜o 1990 (David Olson, 2013),
es un modelo que organiza las principales caracterı´sticas de un sistema en grupos de carac-
terı´sticas que capturan el alcance del proyecto. Ası´, de un vistazo se puede obtener informacio´n
acerca de lo que hara´ un sistema a alto nivel. Este tipo de modelos puede contener muchos tipos
de caracterı´sticas:
Caracterı´sticas funcionales (aspectos relacionados con el hardware y software de un sis-
tema).
Caracterı´sticas no funcionales (aspectos relacionados con el rendimiento, internacionali-
zacio´n o mantenimiento del sistema).
Para´metros como el coste de desarrollo del sistema o los diferentes niveles de detalle de
una caracterı´stica.
Los a´rboles de caracterı´sticas pueden ser similares a los diagramas de descomposicio´n fun-
cional, dependiendo de la metodologı´a que se siguio´ para crearlos.
Las ventajas y desventajas en usar un a´rbol de caracterı´sticas se resumen en la tabla 3.2.
Ventajas Desventajas
El concepto del a´rbol de caracterı´sticas es muy fa´cil de entender
para los clientes o usuarios que utilizara´n este proyecto.
La revisio´n de este modelo es muy difı´cil para los revisores, en el
sentido de que los que ven este tipo de diagramas se quedan con lo
”escrito” y no van ma´s alla´ para descubrir que ”falta” o ”falla”.
Las caracterı´sticas que recoge este modelo no solo se limitan a las
obtenidas en un software, sino que el a´rbol de caracterı´sticas puede
ser usado para productos fı´sicos y servicios.
En cualquier caso, muchas caracterı´sticas pueden requerir informa-
cio´n adicional para asegurar que el lector pueda entenderlas a la
primera.
Suele ser un me´todo eficaz para definir el alcance del proyecto.
Tabla 3.2: Ventajas y desventajas de un a´rbol de caracterı´sticas
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Figura 3.7: A´rbol de caracterı´sticas de LaTeX Office
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A continuacio´n se explica brevemente las caracterı´sticas recogidas en el a´rbol de carac-
terı´sticas de la figura 3.7:
Manipular documento: Esta caracterı´stica se refiere a las operaciones de manipulacio´n
que se puede hacer a un documento y no incluye las modificaciones que el usuario hace
al contenido del mismo.
∙ Crear documento. Crea un nuevo documento con el contenido necesario para que
pueda ser compilado por LATEX.
∙ Abrir documento. Abre un documento LATEX almacenado en el disco duro o en cual-
quier medio extraible.
∙ Imprimir documento. Envı´a el documento LATEX a la cola de impresio´n para que sea
imprimido.
∙ Cerrar documento. Cierra el documento LATEX abierto en el programa para finalizar
la ejecucio´n del mismo o bien, poder crear o abrir otro documento.
∙ Exportar documento. Exporta el documento LATEX a otro formato como HTML,
TXT o PDF.
Edicio´n de documento: Esta caracterı´stica se refiere a la edicio´n del contenido de un
documento LATEX abierto.
∙ Modificar texto. El usuario podra´ modificar el texto de un documento LATEX abierto.
∙ Manipular imagen. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar ima´genes del docu-
mento.
∙ Manipular ecuacio´n. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar ecuaciones ma-
tema´ticas.
∙ Manipular pie de pa´gina. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar notas en el
pie de pa´gina.
∙ Manipular referencia. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar referencias a
otros elementos del documento.
∙ Manipular hipervı´nculo. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar hipervı´nculos.
∙ Establecer objetivo. El usuario podra´ establecer objetivos para motivarse y ası´ aca-
bar el documento cuanto antes.
∙ Estilizar texto. El usuario podra´ estilizar el texto de un documento LATEX abierto.
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∙ Manipular lista. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar listas, numeradas o no,
de un documento LATEX abierto
∙ Manipular tabla. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar tablas de un docu-
mento LATEX abierto.
∙ Alinear texto. El usuario podra´ centrar, justificar y alinear a la derecha el texto de un
documento LATEX abierto.
∙ Manipular cita. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar citas de un documento
LATEX abierto.
∙ Insertar salto de pa´gina. El usuario podra´ crear saltos de pa´gina en un documento
LATEX abierto.
∙ Manipular sı´mbolo. El usuario podra´ crear, modificar y eliminar sı´mbolos matema´ti-
cos.
Proteger documento. Esta caracterı´stica ofrece al usuario la posibilidad de proteger el
documento y de restringir el acceso de personas no autorizadas a e´l.
∙ Cifrar contenido del documento. Cifra el documento LATEX abierto utilizando AES-
128.
∙ Descifrar contenido del documento. Descifra el documento LATEX previamente ci-
frado por el programa.
∙ Aplicar proteccio´n anticopia. Exporta un fichero PDF cuyo contenido no se puede
copiar.
Revisio´n del documento. Esta caracterı´stica permite al usuario revisar el documento para
localizar y corregir errores o mejorar la apariencia del mismo.
∙ Revisio´n ortogra´fica. Revisa el contenido del documento para localizar errores or-
togra´ficos y gramaticales.
∙ Revisio´n de texto estilizado. Revisa el estilo de cada pa´rrafo para comprobar que no
existe una cantidad mayor en la aplicacion de un estilo determinado. Por ejemplo,
con esta funcio´n se puede comprobar si existe un pa´rrafo donde abunda ma´s el texto
en negrita que el texto sin estilo y que, por tanto, pueda romper con el estilo general
del documento.
∙ Buscar texto. Busca una palabra o un fragmento de texto en el documento LATEX
abierto.
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Bibliografı´a. Esta caracterı´stica permite al usuario manipular las entradas bibliogra´ficas
asociadas al documento LATEX abierto.
∙ Mostrar bibliografı´a. Muestra la bibliografı´a al final del documento.
∙ Esconder bibliografı´a. Oculta la bibliografı´a del documento.
∙ Crear entrada bibliogra´fica. Crea una nueva entrada bibliogra´fica con ciertos datos
para ser mostrados en el documento y ser citados.
∙ Modificar entrada bibliogra´fica. Modifica una entrada bibliogra´fica ya creada en el
documento.
∙ Eliminar entrada bibliogra´fica. Elimina una entrada bibliogra´fica ya creada en el
documento.
Copias de seguridad. Esta caracterı´stica agrupa las funciones que el programa realiza
para la generacio´n de copias de seguridad del documento LATEX abierto.
∙ Crear copia de seguridad. El programa crea copias de seguridad cada cierto tiempo
del documento.
∙ Eliminar copia de seguridad. El programa elimina las copias de seguridad ma´s an-
tiguas del documento.
∙ Aplicar copia de seguridad. El usuario puede aplicar una copia de seguridad creada
por el sistema.
Comprimir documento. El sistema ofrece la posibilidad de empaquetar y comprimir
documentos LATEX para organizar mejor la biblioteca de documentos y ahorrar espacio en
disco.
∙ Empaquetar documento. El sistema empaqueta todos los ficheros relacionados con
el documento LATEX abierto en un u´nico archivo y aplica compresio´n sin perdida.
∙ Desempaquetar documento. El sistema descomprime y desempaqueta el contenedor
para obtener de nuevo el documento LATEX.
3.4. Descripcio´n del producto a entregar
Se entregara´ un disco que contenga el co´digo fuente del programa y una copia de esta
memoria. Adema´s, se otorgara´ un manual de instalacio´n que permita asistir al usuario sobre el
proceso de instalacio´n de LATEX Office en Windows, GNU/Linux Ubuntu y OS X y un manual de
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uso que ofrece una descripcio´n de las caracterı´sticas y funcionalidades principales que ofrece
el programa. Por u´ltimo, se entregara´ un manual disen˜ado en Doxygen y en formato HTML
con comentarios y descripcio´n de las variables, funciones y clases compuestas por el programa
LATEX Office, con el objetivo de que un desarrollador pueda entender mejor el co´digo fuente del
programa.
3.5. Organizacio´n del documento
En esta seccio´n se va a describir la estructura del documento de modo que sirva de ayuda al
lector. El presente documento se divide en los siguientes capı´tulos.
Capı´tulo 1. Introduccio´n. En este capı´tulo encontraremos una presentacio´n del mun-
do LATEX y se especificara´n los principales problemas que se esperan solucionar con la
creacio´n del proyecto LATEX Office. Adema´s, se describira´ el estado del arte del proyecto,
tratando de obtener informacio´n de las herramientas similares que existen en el mercado
y de ver cuales son las caracterı´sticas de cada uno en comparacio´n con LATEX Office.
Capı´tulo 2. LATEX. Este capı´tulo explica ma´s a fondo el sistema tipogra´fico LATEX y el
lenguaje TEX. Adema´s, se incluye una explicacio´n de lo que es SyncTEX y su funciona-
miento, tecnologı´a que es importante explicar puesto que LATEX Office hace uso intensivo
de ella.
Capı´tulo 3. Gestio´n del proyecto. Este capı´tulo aborda con detalle el presupuesto del
proyecto (estimacio´n de costes econo´micos y temporales) ası´ como los costes definitivos
una vez finalizado el desarrollo del mismo.
Capı´tulo 4. Ana´lisis del sistema. Este capı´tulo explica con detalle el dominio del proble-
ma encontrado en LATEX y que se intentara´ solucionar con la creacio´n de la herramienta
LATEX Office y se presentara´n los requisitos y casos de uso ma´s representativos del pro-
yecto.
Capı´tulo 5. Disen˜o del software. Este capı´tulo muestra la arquitectura lo´gica y fı´sica
que presentara´ la herramienta LATEX Office y sobre las cuales se sustentara´ para ofrecer la
funcionalidad ba´sica al usuario. Adema´s, este capı´tulo incluye detalles de disen˜o de los
componentes ma´s importantes del proyecto.
Capı´tulo 6. Implementacio´n del Proyecto. En esta parte del documento se va a describir
la implementacio´n necesaria para que el proyecto se lleve a cabo. Antes de comenzar la
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implementacio´n, se va a realizar el paso de la arquitectura lo´gica que anteriormente ha
sido definido en el anterior capı´tulo.
Capı´tulo 7. Pruebas. En este capı´tulo se van a presentar las pruebas que se han reali-
zado para asegurar de que el proyecto funcione correctamente en base a los requisitos
establecidos.
Capı´tulo 8. Manual de instalacio´n y uso. En este anexo se proporcionara´n instrucciones
para saber como instalar LATEX Office y empezar a trabajar con e´l.
Capı´tulo 9. Conclusiones y trabajos futuros. En este capı´tulo se mostrara´n las conclu-
siones obtenidas tras la realizacio´n del proyecto, ası´ como los posibles trabajos futuros
que se podrı´an hacer partiendo de LATEX Office.
Glosario. En este anexo se mostrara´ la terminologı´a utilizada en este documento, ası´ co-
mo, una breve definicio´n para cada te´rmino resen˜ado.
Referencias. En este capı´tulo del documento, se mostrara´ la informacio´n exterior consul-
tada para poder realizar el proyecto.
Anexo A. Casos de uso. En este anexo se mostrara´n todos los casos de uso del sistema,
ası´ como una descripcio´n completa de cada uno de ellos.
Anexo B. Descripcio´n de los requisitos funcionales de LATEX Office. En este anexo se
mostrara´n todos los requisitos funcionales del sistema, ası´ como una descripcio´n completa
de cada uno de ellos.
Anexo C. Esquema XSD ((document.xsd)). En este anexo se mostrara´ el contenido del
fichero esquema ((document.xsd)) utilizado por el programa para empaquetar y desem-
paquetar documentos, ası´ como, una explicacio´n de las partes ma´s importantes de este
fichero.
Anexo D. El algoritmo DEFLATE. En este anexo se mostrara´ una breve explicacio´n de
este algoritmo.
Anexo E. Remote Control Server. En este anexo se mostrara´ una explicacio´n profunda
de esta tecnologı´a para el control remoto de documentos LATEX desde el smartphone.
3.6. Contenido del CD-ROM
El contenido del CD-ROM se ha estructurado en los siguientes directorios:
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Diagramas. En este directorio se encuentran los diagramas de casos de uso, los diagramas
de secuencia, el diagrama de clases y el a´rbol de caracterı´sticas en formato PNG de alta
resolucio´n.
Binarios. En este directorio se encontrara´n los binarios para poder ejecutar directamen-
te los programas que conforman la suite de LATEX Office. Se han creado binarios para
los principales sistemas operativos: OS X (64 bits), Microsoft Windows y GNU/Linux
Ubuntu.
Co´digo fuente. En este directorio se encuentra el co´digo fuente de los programas desa-
rrollados en este proyecto.
Manuales. En este directorio se encuentran los manuales de instalacio´n y uso de los
programas que conforman LATEX Office, ası´ como el manual para desarrolladores, que
documenta el co´digo fuente de los programas.
Capturas de pantalla. En este directorio se encuentran varias capturas de pantalla de la
interfaz de usuario de LATEX Office Writer y LATEX Office Math en alta resolucio´n.
Memoria TFG. En este directorio se encuentra una copia en formato PDF de este docu-
mento.
Licencia. En este directorio se encuentra una copia en formato PDF de la licencia GNU,
utilizada por algunas librerı´as de este proyecto.
Plantillas. En este directorio se encuentran algunas plantillas para personalizar la apa-
riencia del programa.
Ejemplos. En este directorio se encuentran algunos documentos hechos con esta herra-
mienta ofima´tica.
Capı´tulo 4
LATEX
4.1. ¿Que´ es TEX?
TEX es un lenguaje de programacio´n de bajo nivel creado por Donald Knuth (LaTeX, 2014)
para la elaboracio´n de documentos de alta calidad tipogra´fica. Knuth empezo´ a escribir el motor
de TEX en el an˜o 1977 para explorar el potencial de los dispositivos digitales de impresio´n que
empezaron a proliferar en la industria de la publicacio´n. Desde el an˜o 1999, con la publicacio´n
de la versio´n que daba soporte a los caracteres de 8 bits, el desarrollo de TEX ha sido congelado
y u´nicamente hasta hoy se han arreglado pequen˜os errores de programacio´n. TEX soporta las
condiciones if-else como cualquier otro lenguaje de programacio´n como C++ o Java y, por esta
razo´n, muchos usuarios consideran a TEX como un lenguaje de programacio´n ma´s. En realidad,
estas condiciones no son ma´s que directivas que son ejecutadas cuando el compilador empieza
a procesar el documento fuente para, por ejemplo, ejecutar un comportamiento diferente segu´n
el sistema operativo en ejecucio´n. Aunque TEX tenga esta consideracio´n, en realidad, esta´ ma´s
enfocado en la redaccio´n y composicio´n de documentos donde se puede explotar todo su poten-
cial.
El sistema TEX es muy conocido por su gran estabilidad y por ser capaz de ser ejecutado en
mu´ltiples plataformas.
El principal problema de TEX es que el proceso de aprendizaje es muy largo y a veces, muy
costoso en el sentido de que requiere una inversio´n significativa de tiempo para la construccio´n
de macros que den formato al texto. Afortunadamente, existen sistemas basados en TEX que
contienen colecciones de macros ya creadas por otras personas y que nos permiten ahorrar
tiempo y ayudan a reducir los posibles errores que pudie´ramos introducir. Uno de los sistemas
basados en TEX ma´s populares es LaTeX.
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4.2. ¿Que´ es LATEX?
LATEX es un sistema de composicio´n de textos basado en TEX y creado por Leslie Lamport
(LaTeX, 2014). Su principal objetivo es simplificar el lenguaje TEX, especialmente en lo que
respecta a documentos que contienen formulas matema´ticas.
Muchos autores han contribuido a este proyecto an˜adie´ndole extensiones, llamados paquetes
o estilos. Muchos de estos paquetes se distribuyen junto con la distribucio´n de LATEX aunque
muchos otros necesitan ser descargados previamente antes de poder ser incorporados a cualquier
documento.
En sı´ntesis, LATEX no deja de ser un paquete de macros TEX, por lo que a la hora de crear
un documento con este sistema de composicio´n, lo que esencialmente se esta´ haciendo es pro-
gramar: se crea un fichero de texto plano que contenga co´digo LATEX y luego un compilador
procesa este fichero y devuelve el documento en formato PDF o DVI.
4.3. Funcionamiento de LATEX
El sistema LATEX combina tanto del lenguaje TEX como de un conjunto de macros que le
confiere a LATEX mayor facilidad de uso, flexibilidad y potencia. Este sistema, desde su origen,
ha seguido un esquema de distribucio´n similar al de GNU/Linux. En cada sistema operativo,
existe una distribucio´n LATEX que contiene un conjunto de paquetes y herramientas o compila-
dores que permiten de una forma ra´pida y sencilla empezar a utilizar LATEX. Las distribuciones
LATEX ma´s importantes son: MacTEX para OS X, TEX Live para GNU/Linux y MikTEX para
Windows. Todos ellos son gratuitos y suelen ofrecer las mismas funcionalidades, por lo que un
documento creado utilizando la distribucio´n MikTEX, puede funcionar en un entorno OS X que
tenga instalada la distribucio´n MacTEX.
El engine, motor o compilador, es un ejecutable binario capaz de convertir un documento
fuente LATEX a un formato preparado para su impresio´n, como el formato PDF o DVI. El engine
por si solo comprueba que la sintaxis sea la correcta, por lo que necesita cargar en memoria las
fuentes y las macros para entender correctamente el co´digo fuente y generar ası´ el documento
final. En la mayorı´a de las distribuciones, encontraremos dos compiladores llamados LATEX y
PDFLATEX. Aunque ambos producen exactamente lo mismo (ve´ase la figura 4.1), hay algunas
diferencias que hay que tener en cuenta. Una de las diferencias ma´s importantes a destacar es el
manejo de ima´genes.
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Figura 4.1: Esquema ba´sico de funcionamiento de LATEX / PDFLATEX
Imagen obtenida de http: / / matematicas .uclm .es/ earanda/ wp -content/ uploads/
downloads/ 2013/ 10/ latex .pdf
LATEX y PDFLATEX manejan distintos formatos de ima´genes que son incompatibles entre si,
de manera que cuando insertamos ficheros gra´ficos en un documento, so´lo sera´ posible usar uno
de los dos compiladores, en funcio´n del formato de gra´fico elegido. Quiza´s, para un usuario
novato, sea mejor utilizar el compilador PDFLATEX ya que tiene soporte para los formatos de
imagen ma´s populares como JPG, PNG o GIF, mientras que, para los usuarios ma´s veteranos,
es posible que usen el compilador LATEX puesto que e´ste u´ltimo soporta el formato EPS.
El entorno LATEX podrı´a aproximarse a la visio´n WYSIWYM. Esto significa que el usuario
no puede ver como va quedando el documento con cada edicio´n que e´l vaya haciendo al mismo.
Sin embargo, esto permite al usuario abstraerse del disen˜o del documento (las tareas de maque-
tacio´n y disen˜o del documento son llevadas a cabo por el propio LATEX) y centrarse en lo ma´s
importante: el contenido.
4.4. Ventajas e inconvenientes de LATEX
LATEX tiene una serie de inconvenientes en comparacio´n con una herramienta WYSIWYG
como lo puede ser Microsoft Word o LibreOffice. Sin embargo, esto no quiere decir que LATEX
sea peor que este tipo de herramientas, sino que la forma de trabajar es distinta, y, por tanto,
el usuario debe saber, en todo momento, las ventajas y desventajas que LATEX tiene sobre otros
paradigmas de trabajo como WYSIWYG (ver tabla 4.1).
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Ventajas Desventajas
El usuario puede concentrarse u´nicamente en la es-
tructura y contenido del documento, y no en el estilo
o maquetacio´n del mismo.
Es necesario aprender el entorno LATEX y sus coman-
dos antes de poder crear un documento.
El usuario no necesita ajustar manualmente el tipo de
fuente, taman˜o o sangrı´a ya que LATEX se encarga de
ajustarlos automa´ticamente para mejorar la lectura y
presentacio´n del documento
No se puede ver como va quedando el documento
cuando se esta´ editando.
En LATEX, la estructura del documento es visible por
el usuario utilizando cualquier editor de texto plano.
Gracias a esto, el contenido puede ser fa´cilmente co-
piado a otro documento LATEX garantizando ası´ una
intercompatibilidad entre diferentes ficheros. En mu-
chas aplicaciones WYSIWYG esto no es posible, ya
que la estructura del documento no puede ser accedi-
do fa´cilmente y suele variar entre diferentes versiones
de una misma aplicacio´n.
Puede ser difı´cil obtener una apariencia adecuada pa-
ra el documento que esta´ siendo redactado al carecer
LATEX de una interfaz gra´fica.
Todos los ı´ndices, referencias, citas y pies de pa´gina
del documento se actualizan automa´ticamente cuando
se va modificando el contenido del mismo.
Como un documento LATEX se compone exclusiva-
mente de texto, es posible que tablas, figuras, ecua-
ciones y cualquier otro elemento del mismo pueda ser
generado utilizando otro lenguaje de programacio´n.
Tabla 4.1: Ventajas y desventajas de LATEX
4.5. Analizando LATEX
Como en cualquier otro lenguaje de programacio´n, un buen ana´lisis no puede comenzar sin
el Hello World correspondiente:
1. \ {article}
2. \ 
 {listings}
3.
4. \{document}
5. Hello world!
6. \{document}
Figura 4.2: Hello world en LATEX
4.5.1. Estructura del fichero fuente
La estructura de todo fichero LATEX consta de dos partes claramente diferenciadas: el prea´mbu-
lo y el contenido.
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El prea´mbulo del fichero es la parte donde se declara las caracterı´sticas que tendra´ el docu-
mento. Todo fichero que vaya a ser compilado con LATEX debe comenzar obligatoriamente con
la declaracio´n del tipo de documento. El prea´mbulo contiene lo siguiente:
Una declaracio´n del estilo de documento que se va a usar (libro, artı´culo, memoria, . . . )
ası´ como los aspectos del formato final del texto, como por ejemplo, el taman˜o y la orien-
tacio´n del papel.
Los paquetes que sera´n utilizados por el documento. Los paquetes constituyen extensio-
nes no esta´ndar de LATEX que mejoran o implementan nuevas caracterı´sticas. Por ejem-
plo, el paquete babel permite modificar la codificacio´n de caracteres del documento o el
paquete beamer permite crear presentaciones cuyas diapositivas pueden contener texto,
ima´genes, gra´ficos, . . .
En el ejemplo anterior, las lı´neas 1 y 2 son el prea´mbulo. Cabe destacar que cuanto ma´s grande
sea nuestro prea´mbulo, y cuanto ma´s paquetes introduzcamos al documento, mayor tiempo ne-
cesitara´ el compilador para generar el resultado correspondiente. Para evitar esto, LATEX Office
utiliza una te´cnica denominada precompilacio´n. La precompilacio´n consiste en compilar una
sola vez el prea´mbulo del documento y generar un fichero con extensio´n FMT. En sucesivas
compilaciones, no sera´ necesario volver a compilar el prea´mbulo, sino que el programa proce-
sara´ el fichero FMT cargado previamente en la memoria vola´til. De esta manera, el tiempo de
compilacio´n del documento se reduce dra´sticamente hasta en un 30%.
El contenido es el nu´cleo del fichero, es decir, es donde se encontrara´ el texto del documento.
Para que el compilador pueda distinguir entre el prea´mbulo y el contenido, el texto de nues-
tro documento debe venir obligatoriamente acotado por las o´rdenes:
\{document}
\{document}
El contenido del ejemplo anterior se describe en las lı´neas 3, 4 y 5 del documento LATEX.
4.5.2. Aspectos generales
Es importante hacer algunas observaciones previas que suceden cuando compilamos un
documento en LATEX.
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La maquetacio´n del texto esta´ directamente controlada por el compilador. Esto es, el
compilador sabe que tipo de letra y taman˜o aplicar para cada capı´tulo, seccio´n o subsec-
cio´n del documento y que sangrado es el adecuado a aplicar en las enumeraciones para
obtener una mayor calidad tipogra´fica. Todo esto se hace de forma automa´tica sin que
el usuario tenga que indica´rselo explı´citamente. Tambie´n, el compilador ajusta la posi-
cio´n de las figuras y las tablas del documento para mejorar la presentacio´n y composicio´n
visual del mismo, aunque si se prefiere, existen alternativas para obligar al compilador
a que no realice este cambio de forma automa´tica. Gracias a todas estas tecnologı´as, el
usuario puede centrarse en el contenido del documento mientras que LATEX se ocupa del
resto. Muchos editores WYSIWYG no tienen implementada esta funcionalidad y solo al-
gunos de ellos, como por ejemplo Microsoft Office o LibreOffice, tienen un sistema que
se aproxima a esto, pero que dista mucho de la efectividad del sistema implementado en
LATEX.
Los saltos de linea en LATEX cobran mucha importancia. A diferencia de muchos otros
lenguajes de programacio´n donde el desarrollador debe indicar explı´citamente el salto de
linea mediante un cara´cter especial, LATEX interpreta las lineas en blanco como una nueva
lı´nea o un nuevo pa´rrafo automa´ticamente. Gracias a esto, los ficheros fuente quedan mas
entendibles para usuarios que no tienen experiencia previa en LATEX pues no es necesario
que tengan que conocer sı´mbolos extran˜os para interpretar nuevas lı´neas o pa´rrafos.
Debido a que la naturaleza de los ficheros que contienen co´digo LATEX esta´n escritos fun-
damentalmente en plano y pueden ser abiertos desde cualquier editor, su uso en entornos
colaborativos esta´ a la orden del dı´a. Por ejemplo, si abrimos un repositorio GIT en Git-
hub, subimos un fichero LATEX, lo compartimos entre varias personas y algunas de ellas
empiezan a modificar el documento, entonces podremos ver exactamente que lı´neas se
han modificado directamente desde el sitio web de Github. Otras herramientas como Li-
breOffice o Microsoft Office, al usar formatos ma´s cerrados en comparacio´n con LATEX,
hace mucho ma´s difı´cil y mucho ma´s propenso a problemas el tener que compartir un
documento en cualquier entorno colaborativo que no haya sido disen˜ado especialmente
para dicha herramienta.
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4.6. SyncTeX
4.6.1. Introduccio´n
SyncTEX es una tecnologı´a creada por Je´roˆme Laurens(Laurens, 2008) que permite estable-
cer una ”sincronizacio´n” entre el documento fuente y el documento en formato PDF. Una vez
que la ”sincronizacı´on” haya sido establecida con e´xito, entonces, el usuario puede hacer click
en alguna lı´nea del documento fuente y saltar a la posicio´n equivalente en el PDF o hacer click
en el PDF y saltar exactamente al nu´mero de lı´nea correspondiente.
El fichero encargado de almacenar todos los datos de sincronizacio´n tiene extensio´n SYN-
CTEX y son creados si a la hora de compilar un documento, se pasa el argumento –synctex=-1.
Entonces, el compilador primero compila el documento fuente para obtener el fichero PDF y
una vez obtenido, entonces se crea un fichero de sincronizacio´n con un conjunto de datos que
establecen relaciones entre el nu´mero de lı´nea del documento fuente y las coordenadas equiva-
lentes en el documento PDF.
LATEX Office utiliza esta tecnologı´a para facilitar la interaccio´n entre el usuario y el docu-
mento PDF. Cuando el usuario hace click en un pa´rrafo, de forma interna, el programa ya sabe
que lı´nea editar. Cuando el pa´rrafo es modificado desde ((Caja)) (ver seccio´n 7.2), el programa
modifica el fichero fuente y lo compila, generando ası´ un nuevo fichero PDF con el cambio
producido. Por u´ltimo, el programa muestra el PDF actualizado a trave´s de un visor y deja ha-
bilitado la tecnologı´a SyncTEX para que el usuario pueda seguir modificando su documento.
Figura 4.3: Sincronizacio´n en un editor LATEX
Imagen obtenida de https: / / www .tug .org/ TUGboat/ tb29 -3/ tb93laurens .pdf
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4.6.2. ¿Que´ es ”sincronizacio´n”?
Al crear cualquier documento con LATEX, normalmente se requiere tener dos ventanas abier-
tas: una ventana mostrara´ el editor del fichero fuente y otra ventana mostrara´ el documento ya
compilado. Se dice que las dos ventanas esta´n sincronizadas cuando ambas muestran la mis-
ma porcio´n del documento. Por tanto, la sincronizacio´n directa es la habilidad que tendrı´a el
visor del documento compilado de desplazar automa´ticamente el scroll de la ventana para que
directamente muestre la parte del documento que se corresponde con un nu´mero de lı´nea dado
en el fichero fuente. Por el contrario, la sincronizacio´n indirecta es la habilidad que tendrı´a el
visor del fichero fuente de desplazar automa´ticamente el scroll de la ventana para que directa-
mente muestre el nu´mero de linea correspondiente al introducir una posicio´n(en coordenadas)
en el documento compilado. En la imagen 4.3 se ilustra el resultado del funcionamiento de la
tecnologı´a SyncTEX en un programa de edicio´n LATEX. En la parte superior se encuentra el edi-
tor de co´digo LATEX mientras que en la parte inferior se encuentra el visor PDF del documento
ya compilado. La palabra ”lscommand” ha sido seleccionado y el visor PDF automa´ticamente
ubica la palabra, sin necesidad de que el usuario tenga que hacer scroll en la ventana.
4.6.3. ¿Que´ es SyncTEX ?
SyncTEX es una nueva tecnologı´a incluida en los compiladores PDFLATEX y XETEX y dis-
ponible en las principales distribuciones de LATEX. Cuando SyncTEX es activado, el compilador
genera y proporciona la informacio´n necesaria para que tanto los editores de co´digo fuente
como los visores del documento puedan hacer uso del proceso de sincronizacio´n.
Para activar SyncTEX , a la hora de compilar el documento se debe an˜adir el argumento
”-synctex=1” si se quiere obtener un fichero de sincronizacio´n comprimido o el argumento ”-
synctex=-1” si no se quiere comprimir el fichero de sincronizacio´n obtenido. En cualquiera de
los dos casos, el resultado de la compilacio´n del fichero mostrara´ una nueva linea informando
que SyncTEX ha creado un fichero de sincronizacio´n, generalmente, en la misma ruta donde se
encuentra el fichero fuente.
4.6.4. Otras tecnologı´as de sincronizacio´n
Antes de SyncTEX, existieron otras tecnologı´as de sincronizacio´n y algunas perduran hoy
en dı´a.
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La herramienta comercial Visual TEX, disponible exclusivamente en Windows, tenı´a la ca-
pacidad de sincronizacio´n incrustada en el propio motor TEX desde el an˜o 1999. La herramienta
TEXtures, tambie´n comercial aunque u´nicamente disponible para OS X, tambie´n tuvo incorpora-
do una tecnologı´a de sincronizacio´n similar desde el an˜o 2000, pero con la diferencia de que la
sincronizacio´n no se producı´a entre un fichero fuente y un documento PDF, sino entre un fichero
fuente y un fichero DVI. Ninguna de estas implementaciones fueron liberadas al pu´blico.
Desde el nivel de macros TEX , tambie´n se hicieron importantes progresos y se consi-
guio´ desarrollar varias tecnologı´as de sincronizacio´n independientes del motor TEX. Aleksander
Simonic, el autor de WinEdit TEX en Windows, desarrollo´ en 1998 el paquete ”srcltx” que per-
mitı´a establecer una sincronizacio´n entre el fichero fuente y un fichero DVI. Heiko Oberdiek
creo´ el paquete ”vpe” en el an˜o 1999, donde la sincronizacio´n se producı´a entre el fichero fuente
y un documento PDF. En 2003, Je´roˆme Laurens creo´ el paquete ”pdfsync” con la misma fina-
lidad que el paquete ”vpe”, permitir la sincronizacio´n entre un fichero PDF y el fichero fuente,
siguiendo las directrices de Piero d’Ancona. Este paquete estaba basado en el uso de comandos
PDFTEX y esto fue el principal motivo de que fuera incompatible con muchos otros paquetes
populares.
Aunque ninguna solucio´n triunfara, debido a que el desarrollo no se completo´ en muchas de
ellas o su uso producı´a importantes pe´rdidas de informacio´n en algunas ocasiones, ”pdfsync”
constituyo´ el antecesor directo de SyncTEX.
4.6.5. Los beneficios de SyncTEX
En comparacio´n con otras tecnologı´as de sincronizacio´n, SyncTEX ofrece muchas ventajas:
Con SyncTEX , la precisio´n de sincronizacio´n es muy alta con respecto a otras tecnologı´as,
pudiendo tener un fallo de ± 1 lı´nea.
SyncTEX puede sincronizar palabras y no u´nicamente pa´rrafos o lı´neas de co´digo fuente.
SyncTEX, al estar incorporado directamente dentro del motor TEX , no da lugar a proble-
mas de incompatibilidad entre paquetes LATEX y no supone un cambio en el disen˜o y/o
maquetacio´n del documento por el mero hecho de activarlo o desactivarlo, como si ocurre
con otras tecnologı´as.
SyncTEX no genera material invisible alrededor del flujo de texto para la creacio´n del
fichero de sincronizacio´n como ocurre en otras tecnologı´as, lo que evita la modificacio´n
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innecesaria del layout del documento.
SyncTEX es compatible con los formatos DVI y PDF.
Cabe destacar que, a pesar de estos beneficios, SyncTEX consume muchos ma´s recursos compu-
tacionales y es ma´s lento que otras tecnologı´as. Sin embargo, este coste es asumible ya que la
sincronizacio´n es mucho ma´s precisa y efectiva que otras alternativas.
4.6.6. Resolviendo el problema de la sincronizacio´n
El principal problema que se encontro´ el autor de SyncTEX para conseguir una sincroni-
zacio´n eficaz y precisa fue el de definir una relacio´n entre cada lı´nea del fichero fuente y la
posicio´n en la pa´gina correspondiente del documento ya compilado en formato PDF o DVI. El
concepto que el desarrollador querı´a implementar era el de describir un fichero adicional que
contuviera registros relacionados con partes del documento fuente y registros relacionados con
posiciones (en coordenadas) del documento compilado y establecer una correspondencia 1:1
por cada par de registros. Sin embargo, el motor TEX , en sus versiones iniciales, no propor-
cionaba ninguna facilidad para establecer dicha correspondencia. Para ma´s inri, TEX no puede
saber al mismo tiempo la correspondencia entre los registros del documento fuente y los re-
gistros del documento compilado. En otras palabras, TEX procesa cada lı´nea del fichero fuente
y expande los macros para desplegar las funcionalidades que cada comando y paquete LATEX
declarado en el documento ofrece. Posteriormente, se crea una lista de registros pertenecientes
a cada lı´nea del fichero fuente y a cambio de cada registro, se crean lı´neas de texto necesarias
que contienen los datos de representacio´n del fichero fuente en un documento para la impre-
sio´n, como lo puede ser, un fichero PDF o DVI. Estas lı´neas de texto se agrupan en pa´rrafos y
estos, a su vez, se agrupan en pa´ginas. Una vez que el proceso de creacio´n de una pa´gina haya
sido completado con los objetos correctamente posicionados, se suministra al fichero de salida.
Durante este proceso, TEX mantiene la informacio´n de registros de entrada hasta que se produce
la expansio´n de los macros, y no conoce el correspondiente registro de salida hasta que no se
suministra la pa´gina al fichero de salida. El problema radica, pues, en forzar a que TEX recuerde
la informacio´n de los registros de entrada hasta que se suministre una nueva pa´gina al fichero
de salida.
Para la erradicacio´n de este problema, se proponen dos ideas basados en macros que permi-
ten resolverlo:
La primera idea parte de los fundamentos del paquete ”srcltx”(ver seccio´n 4.6.4) de usar el
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comando ”∖special” para mantener la informacio´n de los registros de entrada hasta que se
suministra una nueva pa´gina en el fichero de salida. Este me´todo requiere insertar material
invisible, que los visores DVI pueden interpretar, entre el flujo del texto del documento.
El principal problema de esto es que este material invisible puede alterar el mecanismo
automa´tico de salto de lı´nea o puede causar incompatibilidades con otros paquetes, lo que
no es recomendable su uso en documentos formales.
La segunda idea toma como punto de partida los fundamentos del paquete ”pdfsync”(ver
seccio´n 4.6.4). En este caso, tambie´n se usan comandos especiales como en la idea ante-
rior, pero se aplican de diferente manera para que tanto los visores PDF como los visores
DVI sean compatibles con SyncTEX. Esta idea consiste en an˜adir al fichero fuente algunos
macros. Cuando el macro se expande para desplegar la funcionalidad correspondiente, la
informacio´n de los registros de entrada se an˜aden a un fichero auxiliar con un identifica-
dor u´nico. Sin embargo, los problemas que se vieron anteriormente acerca del material
invisible y la incompatibilidad entre paquetes permanece en esta idea. Adema´s, la co-
rrespondiencia entre registros de entrada y salida no es 1:1, dificultando con ello que los
desarrolladores puedan implementar la tecnologı´a de sincronizacio´n en sus programas.
En estas dos soluciones planteadas se pueden ver las limitaciones de crear una sincronizacio´n
usando macros. En otras palabras, se podrı´a entender que los macros actu´an como observadores
de los registros de entrada e intervienen sobre el documento introduciendo material invisible
que puede ser procesado por el visor. Por el contrario, SyncTEX resuelve este problema sin
necesidad de usar macros y actuara´ como un observador neutral que no intervendra´ sobre el
documento.
4.6.7. El funcionamiento de SyncTEX
SyncTEX basa su funcionamiento en el engine TEX que es la u´nica entidad que puede saber
la correspondencia entre los registros de entrada y salida.
SyncTEX divide la construccio´n de las pa´ginas del documento compilado en cajas. TEX
almacena en memoria el registro de entrada ası´ como por cada caja durante la creacio´n del
documento compilado, se almacena el nombre del fichero, el nu´mero de lı´nea correspondiente,
las coordenadas X e Y y las dimensiones calculadas durante la composicio´n del documento.
Esta informacio´n sera´ necesaria para que la sincronizacio´n pueda funcionar correctamente y,
por tanto, se almacenara´ en un fichero con extensio´n .synctex. Gracias a este sistema, cuando
el usuario hace click en un lugar del documento PDF, podemos averiguar que caja ha sido
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seleccionada por el click y deducir ası´ tanto el nombre del fichero como el nu´mero de lı´nea del
fichero fuente. Este proceso recibe el nombre de ”observador neutral”.
Capı´tulo 5
Gestio´n del proyecto
5.1. Estimacio´n de costes econo´micos y temporales
5.1.1. Estimacio´n por Puntos de Funcio´n (PF)
Las me´tricas del software orientadas a la funcio´n son medidas indirectas del software y del
proceso a desarrollar, centra´ndose sobretodo en la funcionalidad o utilidad del programa. Los
puntos de funcio´n se obtienen utilizando una relacio´n empı´rica basada en medidas cuantitativas
del dominio de informacio´n de la aplicacio´n y valoraciones subjetivas de la complejidad del
software (Felipe Tijerina, 2013).
Los valores de los dominios de informacio´n y su complejidad se definen de la forma si-
guiente:
Nu´mero de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona
diferentes datos orientados a la aplicacio´n.
∙ Documento LATEX: complejidad media.
∙ Documento empaquetado LOP: complejidad
alta.
∙ Documento BIBTEX: complejidad media.
∙ Fichero de estilo STY: complejidad baja.
∙ Fichero de clase CLS: complejidad baja.
Nu´mero de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al usuario infor-
macio´n orientada a la aplicacio´n, informes, pantallas, etc.
∙ Documento PDF: complejidad media.
∙ Fichero SyncTEX: complejidad alta.
∙ Registros TEX: complejidad baja.
∙ Documento empaquetado LOP: complejidad
alta.
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Nu´mero de consultas de usuario. Una peticio´n es una entrada interactiva que genera
respuesta del software en forma de salida interactiva.
∙ Crear documentos LATEX: complejidad baja.
∙ Modificar documentos LATEX: complejidad
media.
∙ Abrir documentos LATEX: complejidad baja.
∙ Cerrar documentos LATEX: complejidad baja.
∙ Crear ficheros BIBTEX: complejidad baja.
∙ Modificar ficheros BIBTEX: complejidad me-
dia.
∙ Cifrar documentos LATEX: complejidad alta.
∙ Descifrar documentos LATEX: complejidad al-
ta.
∙ Empaquetar ficheros LATEX: complejidad alta.
∙ Desempaquetar ficheros LATEX: complejidad
media.
∙ Exportar ficheros LATEX a PDF: complejidad
media.
∙ Exportar ficheros LATEX a RTF: complejidad
media.
∙ Exportar ficheros LATEX a texto plano: com-
plejidad media.
∙ Exportar ficheros LATEX a HTML: compleji-
dad media.
∙ Imprimir documentos LATEX: complejidad
media.
∙ Buscar dentro de un documento LATEX: com-
plejidad media.
∙ Establecer objetivos: complejidad baja.
∙ An˜adir imagen: complejidad baja.
∙ Modificar imagen: complejidad baja.
∙ Eliminar imagen: complejidad baja.
∙ An˜adir tabla: complejidad baja.
∙ Modificar tabla: complejidad baja.
∙ Eliminar tabla: complejidad baja.
∙ An˜adir Code Asset: complejidad baja.
∙ Modificar Code Asset: complejidad baja.
∙ Eliminar Code Asset: complejidad baja.
∙ Mostrar co´digo fuente TEX: complejidad baja.
∙ Modificar co´digo fuente TEX: complejidad
baja.
∙ Personalizar apariencia del programa: com-
plejidad baja.
∙ Modificar prea´mbulo del documento: comple-
jidad baja.
∙ An˜adir capı´tulo: complejidad baja.
∙ An˜adir seccio´n: complejidad baja.
∙ An˜adir subseccio´n: complejidad baja.
∙ An˜adir subsubseccio´n: complejidad baja.
∙ An˜adir pa´rrafo: complejidad baja.
∙ Modificar capı´tulo: complejidad baja.
∙ Modificar seccio´n: complejidad baja.
∙ Modificar subseccio´n: complejidad baja.
∙ Modificar subsubseccio´n: complejidad baja.
∙ Modificar pa´rrafo: complejidad baja.
∙ Eliminar capı´tulo: complejidad baja.
∙ Eliminar seccio´n: complejidad baja.
∙ Eliminar subseccio´n: complejidad baja.
∙ Eliminar subsubseccio´n: complejidad baja.
∙ Eliminar pa´rrafo: complejidad baja.
∙ Ordenar capı´tulo: complejidad alta.
∙ Ordenar seccio´n: complejidad alta.
∙ Ordenar subseccio´n: complejidad alta.
∙ Ordenar subsubseccio´n: complejidad alta.
∙ Esconder barra de herramientas primaria:
complejidad baja.
∙ Mostrar barra de herramientas primaria: com-
plejidad baja.
∙ Esconder barra de herramientas secundaria:
complejidad baja.
∙ Mostrar barra de herramientas secundaria:
complejidad baja.
∙ Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estructura de
Documento: complejidad baja.
∙ Mostrar ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Do-
cumento: complejidad baja.
∙ Minimizar ventana: complejidad baja.
∙ Maximizar ventana: complejidad baja.
∙ Pantalla completa: complejidad baja.
∙ Pantalla minimizada: complejidad baja.
∙ Cortar: complejidad baja.
∙ Copiar: complejidad baja.
∙ Pegar: complejidad baja.
∙ Deshacer: complejidad alta.
∙ Rehacer: complejidad alta.
∙ Mostrar Tabla de Contenidos: complejidad
baja.
∙ Mostrar Bibliografı´a: complejidad baja.
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∙ Mostrar lista de tablas: complejidad baja.
∙ Mostrar lista de figuras: complejidad baja.
∙ Esconder Tabla de Contenidos: complejidad
baja.
∙ Esconder Bibliografı´a: complejidad baja.
∙ Esconder lista de tablas: complejidad baja.
∙ Esconder lista de figuras: complejidad baja.
∙ Insertar salto de pa´gina: complejidad baja.
∙ An˜adir ecuacio´n: complejidad baja.
∙ Modificar ecuacio´n: complejidad baja.
∙ Eliminar ecuacio´n: complejidad baja.
∙ An˜adir sı´mbolo: complejidad baja.
∙ Eliminar sı´mbolo: complejidad baja.
∙ Redimensionar ((Caja)): complejidad baja.
∙ Redimensionar ((Puzzle)) / Lista de Estructura
de Documento: complejidad baja.
∙ Esconder ((Caja)): complejidad baja.
∙ Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estructura de
Documento: complejidad baja.
∙ Modificar taman˜o de texto: complejidad baja.
∙ An˜adir hipervı´nculo: complejidad baja.
∙ Modificar hipervı´nculo: complejidad baja.
∙ Eliminar hipervı´nculo: complejidad baja.
∙ An˜adir pie de pa´gina: complejidad baja.
∙ Alinear texto al centro: complejidad baja.
∙ An˜adir texto a la derecha: complejidad baja.
∙ Justificar texto: complejidad baja.
∙ An˜adir lista de vin˜etas: complejidad baja.
∙ Modificar lista de vin˜etas: complejidad baja.
∙ Eliminar lista de vin˜etas: complejidad baja.
∙ An˜adir lista numerada: complejidad baja.
∙ Modificar lista numerada: complejidad baja.
∙ Eliminar lista numerada: complejidad baja.
∙ An˜adir cita: complejidad baja.
∙ Modificar cita: complejidad baja.
∙ Eliminar cita: complejidad baja
∙ An˜adir referencia: complejidad baja.
∙ Modificar referencia: complejidad baja.
∙ Eliminar referencia: complejidad baja.
∙ Estilizar texto en negrita: complejidad baja.
∙ Estilizar texto en cursiva: complejidad baja.
∙ Subrayar texto: complejidad baja.
∙ Tachar texto: complejidad baja.
∙ Versalitas: complejidad baja.
∙ Eliminar texto en negrita: complejidad baja.
∙ Eliminar texto en cursiva: complejidad baja.
∙ Eliminar subrayado de texto: complejidad ba-
ja.
∙ Eliminar tachado de texto: complejidad baja.
∙ Deshacer versalitas: complejidad baja.
∙ Mostrar ayuda: complejidad baja.
∙ An˜adir diccionario: complejidad baja.
∙ Eliminar diccionario: complejidad baja.
∙ Abrir pa´gina web de LATEX Office: compleji-
dad baja.
∙ Revisar ortogra´ficamente el documento: com-
plejidad baja.
∙ Activar Copy Protect: complejidad baja.
∙ Importar ecuacio´n matema´tica: complejidad
baja.
∙ Exportar ecuacio´n matema´tica: complejidad
baja.
∙ Modificar tipografı´a del documento: comple-
jidad baja.
Nu´mero de ficheros internos. Se cuenta cada fichero interno que el programa usara´ para
desempen˜ar el trabajo esperado.
∙ Fichero de almacenamiento de ruta de
PDFLATEX: complejidad baja.
∙ Fichero de almacenamiento de ruta de
BIBTEX: complejidad baja.
∙ Fichero de almacenamiento de ruta de LATEX
2 HTML: complejidad baja.
∙ Fichero de almacenamiento de ruta de
DeTEX: complejidad baja.
∙ Fichero de almacenamiento de ruta de LATEX
RTF: complejidad baja.
∙ Fichero de almacenamiento de ruta de
DeTEX: complejidad baja.
∙ Fichero de almacenamiento de datos de Time
Machine: complejidad media.
∙ Fichero de almacenamiento de datos de
SmartKeys: complejidad media.
∙ Diccionario: complejidad baja.
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Nu´mero de ficheros externos. Se cuenta cada fichero externo que el programa no usara´ de
forma interna pero que guarda cierta relacio´n con e´l.
∙ Manual de instalacio´n: complejidad baja. ∙ Manual de uso: complejidad baja.
La complejidad de las Transacciones y los Archivos en el Ana´lisis de Puntos de Funcio´n se
puede clasificar y cuantificar de acuerdo con unos criterios ya establecidos (Luis Miguel Gracia,
2010):
Clasificacio´n de las Entradas Externas: ”Archivos referenciados” representa el nu´mero
de Archivos Lo´gicos Internos mantenidos por la Entrada Externa y ”Elementos de datos”
representa la cantidad de elementos que componen la Entrada Externa.
Archivos referenciados 1 a 4 ED 5 a 15 ED 15 o ma´s ED
0-1 Baja Baja Media
2 Baja Media Alta
3 o ma´s Media Alta Alta
Tabla 5.1: Clasificacio´n de las entradas externas
Clasificacio´n de las Salidas Externas y Consultas Externas: ”Archivos referenciados”
representa el nu´mero de Archivos Lo´gicos Internos o Archivos de Interfaz Externos vin-
culados con la Salida Externa o la Consulta Externa y ”Elementos de datos” representa la
cantidad combinada de elementos de datos de entrada y de salida que componen la Salida
Externa o Consulta Externa.
Archivos referenciados 1 a 5 ED 6 a 19 ED 19 o ma´s ED
0-1 Baja Baja Media
2 Baja Media Alta
3 o ma´s Media Alta Alta
Tabla 5.2: Clasificacio´n de las salidas externas y consultas externas
Clasificacio´n de los Archivos Lo´gicos Internos y Archivos de Interfaz Externos: don-
de ”Tipos de registro” representa un subgrupo de elementos de datos reconocibles por
el usuario, y ”Elementos de datos” representa la cantidad de elementos de datos ba´sicos
(campos u´nicos) que componen el archivo.
Asignacio´n de valores nume´ricos: Los valores nume´ricos que se asignan a cada comple-
jidad (Baja, Media o Alta), se muestran en la siguiente tabla, para cada uno de los tipos
de transaccio´n.
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Clasificacio´n Salidas Externas Consultas Externas Entradas Externas
Baja 4 3 3
Media 5 4 4
Alta 7 6 6
Tabla 5.3: Clasificacio´n de los Archivos Lo´gicos Internos y Archivos de Interfaz Externos
Clasificacio´n Archivo Lo´gico Interno Archivo de Interface Externo
Baja 7 5
Media 10 7
Alta 15 10
Tabla 5.4: Clasificacio´n de los Archivos Lo´gicos Internos y Archivos de Interfaz Externos
En nuestro caso, saldrı´a lo siguiente:
Complejidad Cantidad Valor PF total
Archivos Lo´gicos Internos Baja (7) 7 49
Archivos Lo´gicos Internos Media (10) 2 20
Archivos Lo´gicos Internos Alta (15) 0 0
Entradas Externas Baja (3) 2 6
Entradas Externas Media (4) 2 8
Entradas Externas Alta (6) 1 6
Consultas Externas Baja (3) 103 309
Consultas Externas Media (4) 9 36
Consultas Externas Alta (6) 9 54
Salidas Externas Baja (4) 1 4
Salidas Externas Media (5) 1 5
Salidas Externas Alta (7) 2 14
Archivos de Interface Externos Baja (5) 2 10
Archivos de Interface Externos Media (7) 0 0
Archivos de Interface Externos Alta (10) 0 0
Tabla 5.5: Desglose de PF
UFP (Puntos de Funcio´n sin ajustar) = 49 + 20 + 0 + 6 + 8 + 6 + 309 + 36 + 54 + 4 + 5 +
14 + 10 + 0 + 0 = 521
En total se han obtenido 521 puntos de funcio´n sin ajustar segu´n los datos obtenidos en la
anterior tabla.
Una vez obtenidos los Puntos de Funcio´n sin ajustar del sistema, calcularemos los Puntos de
Funcio´n Ajustados, que consiste en el ca´lculo de un Factor de Ajuste en base a la cuantificacio´n
de ciertos coeficientes vinculados con las caracterı´sticas deseadas del sistema (comunicacio´n de
datos, rendimientos, facilidades de instalacio´n, de operacio´n, frecuencia de transacciones, etc.).
A cada una de estas caracterı´sticas se le asigna un factor de peso (un valor entre 0 y 5) que
indica la importancia de la caracterı´stica para el sistema bajo ana´lisis. Por u´ltimo se calcula el
factor de ajuste, aplicando la fo´rmula correspondiente.
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El significado del valor asignado a cada caracterı´stica es el siguiente:
0 → No presente o sin influencia.
1 → Influencia incidental.
2 → Influencia moderada.
3 → Influencia media.
4 → Influencia significativa.
5 → Influencia fuerte.
Las caracterı´sticas a tener en cuenta para el ca´lculo de los Puntos de Funcio´n ajustados del
sistema aparecen descritos a continuacio´n en la tabla 5.6.
Caracterı´stica Cuestio´n
Comunicacio´n de datos ¿Cua´ntas facilidades de comunicacio´n hay disponibles para ayu-
dar en el intercambio de informacio´n con la aplicacio´n o el siste-
ma?.
Procesamiento distribuido de datos ¿Co´mo se manejan los datos y las funciones de procesamiento dis-
tribuido?.
Rendimiento ¿Existen requerimientos de velocidad o tiempo de respuesta?.
Configuraciones fuertemente utilizadas ¿Se usan ı´ntensivamente las plataformas hardware donde se ejecu-
ta el sistema?.
Frecuencia de transacciones ¿Con que´ frecuencia se ejecutan las transacciones?.
Entrada de datos on-line ¿Que´ porcentaje de la informacio´n se ingresa on-line?.
Eficiencia del usuario final ¿Esta´ la aplicacio´n disen˜ada para maximizar la eficiencia del usua-
rio final?.
Actualizaciones on-line ¿Cua´ntos archivos lo´gicos internos se actualizan por una transac-
cio´n on-line?.
Procesamiento complejo ¿Hay procesamientos lo´gicos o matema´ticos intensivos en la apli-
cacio´n?.
Reusabilidad ¿Co´mo de compleja es la instalacio´n y la conversio´n al nuevo sis-
tema?.
Facilidad de instalacio´n ¿Co´mo de efectivos y/o automatizados deben ser los procedimien-
tos de arranque, parada, backup y restore?.
Facilidad de operacio´n ¿Co´mo de efectivos y/o automatizados deben ser los procedimien-
tos de arranque, parada, backup y restablecimiento de funciones?.
Instalacio´n en distintos lugares ¿La aplicacio´n fue concebida para su instalacio´n en multiples si-
tios y organizaciones?.
Facilidad de cambio ¿La aplicacio´n fue concebida para facilitar los cambios sobre la
misma?.
Tabla 5.6: Caracterı´sticas para el ca´lculo de los puntos de funcio´n ajustados
Cada una de estas caracterı´sticas aporta un valor entre 0 y 5 de acuerdo a la importancia que
tenga en el sistema.
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A continuacio´n se resumen las caracterı´sticas y se determina como se va a hacer la valora-
cio´n. (Jose A. Gime´nez, 2002)
Comunicacio´n de datos. Los datos e informaciones de control utilizados por la aplica-
cio´n son enviados o recibidos a trave´s de recursos de comunicacio´n de datos. Terminales
y estaciones de trabajo son algunos ejemplos. Todos los dispositivos de comunicacio´n
utilizan algu´n tipo de protocolo de comunicacio´n.
∙ 0 → Aplicacio´n puramente batch o funciona en una computadora aislada.
∙ 1→ La aplicacio´n es batch pero utiliza entrada de datos remota o impresio´n remota.
∙ 2 → La aplicacio´n es batch pero utiliza entrada de datos remota y utilizacio´n de
perife´ricos de salida remotos.
∙ 3→ La aplicacio´n incluye entrada de datos on-line via entrada de vı´deo o un proce-
sador front-end para alimentar procesos batch o sistemas de consultas.
∙ 4 → La aplicacio´n es ma´s que una entrada on-line, y soporta apenas un protocolo
de comunicacio´n.
∙ 5 → La aplicacio´n es ma´s que una entrada on-line, y soporta ma´s de un protocolo
de comunicacio´n.
Procesamiento distribuido de datos. Datos o procesamiento distribuidos entre varias
unidades de procesamiento (CPUs) son caracterı´sticas generales que pueden influenciar
en la complejidad de la aplicacio´n.
∙ 0 → La aplicacio´n no contribuye en la transferencia de datos o funciones entre
diferentes unidades de procesamiento.
∙ 1 → La aplicacio´n prepara datos para el usuario final en otra CPU.
∙ 2 → La aplicacio´n prepara datos para transferencia, los transfiere y entonces son
procesados en otro equipamiento de la empresa (no por el usuario final)
∙ 3→ Procesamiento distribuido y la transferencia de datos son on-line en apenas una
direccio´n.
∙ 4 → Procesamiento distribuido y la transferencia de datos son on-line en ambas
direcciones.
∙ 5 → Las funciones de procesamiento son dina´micamente ejecutadas en el equipa-
miento ma´s adecuado.
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Rendimiento. Los objetivos de rendimiento del sistema, establecidos y aprobados por
el usuario en te´rminos de respuesta, influye o podrı´a influenciar el proyecto, desarrollo,
implementacio´n o soporte de la aplicacio´n.
∙ 0 → Ningu´n requerimiento especial de rendimiento fue solicitado por el usuario.
∙ 1→ Requerimientos de rendimiento y de disen˜o fueron establecidos y previstos, sin
embargo, ninguna accio´n especial fue requerida.
∙ 2→ El tiempo de respuesta y el volumen de datos son crı´ticos durante horarios pico
de procesamiento. Ninguna determinacio´n especial para el uso del procesador fue
establecida. El intervalo de tiempo lı´mite para la disponibilidad de procesamiento
es siempre el pro´ximo dı´a ha´bil.
∙ 3 → El tiempo de respuesta y volumen de procesamiento son elementos crı´ticos
durante todo el tiempo de funcionamiento del programa. Ninguna determinacio´n
especial para la utilizacio´n del procesador fue establecida. El tiempo lı´mite necesario
para la comunicacio´n con otros sistemas es un aspecto importante.
∙ 4 → Los requerimientos de rendimiento establecidos requieren tareas de ana´lisis de
rendimiento en la fase de ana´lisis y disen˜o de la aplicacio´n.
∙ 5 → Adema´s de lo descrito en el ı´tem anterior, herramientas de ana´lisis de rendi-
miento fueron usadas en las fases de disen˜o, desarrollo y/o implementacio´n para
atender los requerimientos de rendimiento establecidos por el usuario.
Configuraciones fuertemente utilizadas. Tambie´n denominada ”Configuracio´n del equi-
pamiento”, esta caracterı´stica representa la necesidad de realizar consideraciones espe-
ciales en el disen˜o de los sistemas para que la configuracio´n del equipamiento no sea
sobrecargada.
∙ 0 → Ninguna restriccio´n operacional explı´cita o implı´cita fue incluida.
∙ 1→ Existen restricciones operacionales leves. No es necesario un esfuerzo especial
para resolver estas restricciones.
∙ 2 → Algunas consideraciones de ajuste de rendimiento y seguridad son necesarias.
∙ 3 → Son necesarias especificaciones especiales de procesador para un mo´dulo es-
pecı´fico de la aplicacio´n.
∙ 4 → Restricciones operacionales requieren cuidados especiales en el procesador
central o procesador dedicado.
∙ 5→ Adema´s de las caracterı´sticas del ı´tem anterior, hay consideraciones especiales
en la distribucio´n del sistema y sus componentes.
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Frecuencia de transacciones. El nivel de transacciones es alto y tiene influencia en el
disen˜o, desarrollo, implementacio´n y mantenimiento de la aplicacio´n.
∙ 0 → No esta´n previstos periodos picos de volumen de transaccio´n.
∙ 1 → Esta´n previstos picos de transacciones mensualmente, trimestralmente, anual-
mente o en un cierto periodo del an˜o.
∙ 2 → Se preve´n picos semanales.
∙ 3 → Se preve´n picos diariamente.
∙ 4→Alto nivel de transacciones fue establecido por el usuario, el tiempo de respues-
ta necesario exige un nivel alto o suficiente para requerir ana´lisis de rendimiento y
disen˜o.
∙ 5→ Adema´s de lo descrito en el item anterior, es necesario utilizar herramientas de
ana´lisis de rendimiento en las fases de disen˜o, desarrollo y/o implementacio´n.
Entrada de datos on-line. Esta caracterı´stica cuantifica la entrada de datos on-line pro-
veı´da por la aplicacio´n.
∙ 0 → Todas las transacciones son procesadas en modo batch.
∙ 1 → De 1% al 7% de las transacciones son entradas de datos on-line.
∙ 2 → De 8% al 15% de las transacciones son entradas de datos on-line.
∙ 3 → De 16% al 23% de las transacciones son entradas de datos on-line.
∙ 4 → De 24% al 30% de las transacciones son entradas de datos on-line.
∙ 5 → Ma´s del 30% de las transacciones son entradas de datos on-line.
Eficiencia del usuario final: Las funciones on-line del sistema hacen e´nfasis en la ami-
gabilidad del sistema y su facilidad de uso, buscando aumentar la eficiencia del usuario
final. El sistema posee:
1. Ayuda para la navegacio´n (teclas de funcio´n,
accesos directos y menu´s dina´micos).
2. Menu´s.
3. Documentacio´n y ayuda on-line.
4. Movimiento automa´tico del cursor.
5. Scrolling vertical y horizontal.
6. Impresio´n remota (a trave´s de transacciones
on-line).
7. Teclas de funcio´n preestablecidas.
8. Ejecucio´n de procesos batch a partir de
transacciones on-line.
9. Seleccio´n de datos vı´a movimiento del cursor
en la pantalla.
10. Utilizacio´n intensa de campos en vı´deo re-
verso, intensificados, subrayados, coloridos y
otros indicadores.
11. Impresio´n de la documentacio´n de las transac-
ciones on-line.
12. Utilizacio´n del mouse.
13. Menu´s pop-up.
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14. El menor nu´mero de pantallas posibles para
ejecutar las funciones del negocio.
15. Soporte bilingu¨e (el soporte de dos idiomas,
contar como cuatro items).
16. Soporte multilingu¨e (el soporte de ma´s de dos
idiomas, contar como seis items).
∙ 0 → Ningu´n de los items descritos.
∙ 1 → De uno a tres de los items descritos.
∙ 2 → De cuatro a cinco de los items descritos.
∙ 3 → Ma´s de cinco de los items descritos, no hay requerimientos especı´ficos del
usuario en cuanto a amigabilidad del sistema.
∙ 4→Ma´s de cinco de los items descritos, y fueron descritos requerimientos en cuan-
to a amigabilidad del sistema suficientes para generar actividades especı´ficas.
∙ 5 → Ma´s de cinco de los items descritos y fueron establecidos requerimientos en
cuanto a la amigabilidad suficientes para utilizar herramientas especiales y procesos
especiales para demostrar anticipadamente que los objetivos fueron alcanzados.
Actualizacio´n on-line. La aplicacio´n posibilita la actualizacio´n on-line de los archivos
lo´gicos internos.
∙ 0 → Ninguna.
∙ 1 → Actualizacio´n on-line de uno a tres archivos lo´gicos internos.
∙ 2 → Actualizacio´n on-line de ma´s de tres archivos lo´gicos internos.
∙ 3 → Actualizacio´n on-line de la mayorı´a de los archivos lo´gicos internos.
∙ 4 → Adema´s del item anterior, la proteccio´n contra pe´rdidas de datos es esencial y
fue especı´ficamente proyectado y codificado en el sistema.
∙ 5 → Adema´s del item anterior, altos volu´menes influyen en las consideraciones
de costo en el proceso de recuperacio´n. Procesos para automatizar la recuperacio´n
fueron incluidos minimizando la intervencio´n del operador.
Procesamiento complejo. El procesamiento complejo es una de las caracterı´sticas de la
aplicacio´n, los siguientes componentes esta´n presentes:
1. Procesamiento especial de auditoria y/o pro-
cesamiento especial de seguridad.
2. Procesamiento lo´gico extensivo.
3. Procesamiento matema´tico extensivo.
4. Gran cantidad de procesamiento de excep-
ciones, resultando en transacciones incomple-
tas que debe ser procesadas nuevamente. Por
ejemplo, transacciones de datos incompletas
interrumpidas por problemas de comunica-
cio´n o con datos incompletos.
5. Procesamiento complejo para manipular
mu´ltiples posibildades de entrada/salida.
∙ 0 → Ninguno de los items descritos.
∙ 1 → Apenas uno de los items descritos.
∙ 2 → Dos de los items descritos.
∙ 3 → Tres de los items descritos.
∙ 4 → Cuatro de los items descritos.
∙ 5 → Todos los items descritos.
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Reusabilidad. La aplicacio´n y su co´digo sera´n o fueron proyectados, desarrollados y
mantenidos para ser utilizados en otras aplicaciones.
∙ 0 → No presenta co´digo reutilizable.
∙ 1 → Co´digo reutilizado fue usado solamente dentro de la aplicacio´n.
∙ 2 → Menos del 10% de la aplicacio´n fue proyectada previendo la utilizacio´n poste-
rior del co´digo por otra aplicacio´n.
∙ 3 → 10% o ma´s de la aplicacio´n fue proyectada previendo la utilizacio´n posterior
del co´digo por otra aplicacio´n.
∙ 4 → La aplicacio´n fue especı´ficamente proyectada y/o documentada para tener su
co´digo fa´cilmente reutilizable por otra aplicacio´n y la aplicacio´n es configurada por
el usuario a nivel de co´digo fuente.
∙ 5 → La aplicacio´n fue especı´ficamente proyectada y/o documentada para tener su
co´digo fa´cilmente reutilizable por otra aplicacio´n y la aplicacio´n es configurada para
uso a trave´s de para´metros que pueden ser alterados por el usuario.
Facilidad de instalacio´n. La facilidad de instalacio´n, implementacio´n y conversio´n de
datos son caracterı´sticas de la aplicacio´n. Un plan de conversio´n e implementacio´n y/o
herramientas de conversio´n fueron proveı´das y probadas durante la fase de prueba de la
aplicacio´n.
∙ 0 → Ninguna consideracio´n especial fue establecida por el usuario y ningu´n proce-
dimiento especial fue necesario en la implementacio´n.
∙ 1 → Ninguna consideracio´n especial fue establecida por el usuario, ma´s procedi-
mientos especiales son requeridos en la implementacio´n.
∙ 2 → Requerimientos de conversio´n e implementacio´n fueron establecidos por el
usuario y rutinas de conversio´n e implementacio´n fueron proporcionados y proba-
dos. El impacto de conversio´n en el proyecto no es considerado importante.
∙ 3 → Requerimientos de conversio´n e implementacio´n fueron establecidos por el
usuario y rutinas de conversio´n e implementacio´n fueron proporcionados y proba-
dos. El impacto de conversio´n en el proyecto es considerado importante.
∙ 4 → Adema´s del ı´tem 2, conversio´n automa´tica y herramientas de implementacio´n
fueron proporcionadas y probadas.
∙ 5 → Adema´s del ı´tem 3, conversio´n automa´tica y herramientas de implementacio´n
fueron proveı´das y probadas.
Facilidad de operacio´n. La facilidad de operacio´n es una caracterı´stica del sistema. Pro-
cedimientos de inicializacio´n, respaldo y recuperacio´n fueron proveı´dos y probados du-
rante la fase de prueba del sistema. La aplicacio´n minimiza la necesidad de actividades
manuales, tales como montaje de cintas magne´ticas, manoseo de papel e intervencio´n del
operador.
1. 0 → Ninguna consideracio´n especial de ope-
racio´n, adema´s del proceso normal de respal-
do establecido por el usuario.
2. 1 - 4 → Verificar cua´les de las siguientes afir-
maciones pueden ser identificadas en la apli-
cacio´n. Cada ı´tem vale un punto, excepto se
defina lo contrario: (a) fueron desarrolladas
procedimientos de inicializacio´n y respaldo,
siendo necesaria la intervencio´n del opera-
dor, (b) se establecieron procesos de inicia-
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lizacio´n, respaldo y recuperacio´n sin ningu-
na intervencio´n del operador (contar como 2
items), (c) la aplicacio´n minimiza la necesi-
dad de montaje de cintas magne´ticas y (d) la
aplicacio´n minimiza la necesidad de manoseo
de papel.
3. 5 → La aplicacio´n fue disen˜ada para trabajar
sin operador, ninguna intervencio´n del opera-
dor es necesaria para operar el sistema, excep-
to ejecutar y cerrar la aplicacio´n. La aplica-
cio´n posee rutinas automa´ticas de recupera-
cio´n en caso de error
Instalacio´n en distintos lugares. La aplicacio´n fue especı´ficamente proyectada, disen˜ada
y mantenida para ser instalada en mu´ltiples locales de una organizacio´n o para mu´ltiples
organizaciones.
∙ 0 → Los requerimientos del usuario no consideran la necesidad de instalacio´n de
ma´s de un lugar.
∙ 1→ La necesidad de mu´ltiples lugares fue considerada en el proyecto y la aplicacio´n
fue disen˜ada para operar apenas sobre el mismo ambiente de hardware y software.
∙ 2→ La necesidad de mu´ltiples lugares fue considerada en el proyecto y la aplicacio´n
fue disen˜ada para operar en ambientes similares de software y hardware.
∙ 3→ La necesidad de mu´ltiples lugares fue considerada en el proyecto y la aplicacio´n
esta´ preparada para trabajar sobre diferentes ambientes de hardware y/o software.
∙ 4 → Plan de mantenimiento y documentacio´n fueron proporcionados y probados
para soportar la aplicacio´n en mu´ltiples lugares, adema´s los elementos 1 y 2 carac-
terizan a la aplicacio´n.
∙ 5 → Plan de documentacio´n y mantenimiento fueron proveı´dos y probados para
soportar la aplicacio´n en mu´ltiples lugares, adema´s el elemento 3 caracteriza a la
aplicacio´n.
Facilidad de cambios. La aplicacio´n fue especı´ficamente proyectada y disen˜ada con vis-
tas a facilitar su mantenimiento, modificacio´n, correccio´n de problemas y errores o cam-
bios de entorno. Las siguientes caracterı´sticas pueden ser atribuidas a la aplicacio´n:
1. Esta´n disponibles facilidades como consultas
e informes flexibles para atender necesidades
simples (contar 1 elemento).
2. Esta´n disponibles facilidades como consultas
e informes flexibles para atender necesidades
de complejidad media (contar 2 elementos).
3. Esta´n disponibles facilidades como consultas
e informes flexibles para atender necesidades
complejas (contar 3 elementos).
4. Datos de control son almacenados en tablas
que son mantenidas por el usuario a trave´s de
procesos on-line pero los cambios se hacen
efectivos solamente al dı´a siguiente.
5. Datos de control son almacenados en tabla
que son mantenidas por el usuario a trave´s de
procesos on-line pero los cambios se hacen
efectivos inmediatamente (contar 2 elemen-
tos).
∙ 0 → Ninguno de los items descritos.
∙ 1 → Apenas uno de los items descritos.
∙ 2 → Dos de los items descritos.
∙ 3 → Tres de los items descritos.
∙ 4 → Cuatro de los items descritos.
∙ 5 → Todos los items descritos.
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Figura 5.1: Diagrama de la calidad en el desarrollo software
A continuacio´n se muestra los factores de peso que el programa ha obtenido por cada carac-
terı´stica explicada anteriormente. Los factores de peso se recogen en las tablas 5.7 y 5.8 y por
cada factor se acompan˜a una descripcio´n que justifica la respuesta. Una vez obtenidos todos los
factores de peso, se calculara´n los puntos de funcio´n ajustados con una formula matema´tica, tal
y como aparece en la figura 5.1. A partir del ca´lculo de los puntos de funcio´n ajustados, se cal-
culara´ una estimacio´n del nu´mero de lı´neas de co´digo del proyecto y se realizara´ otra estimacio´n
mediante el me´todo COCOMO.
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Caracterı´stica Descripcio´n Factor de peso
Comunicacio´n de datos Aplicacio´n puramente batch o funciona en una
computadora aislada
0
Procesamiento distribuido de datos La aplicacio´n contribuye en la transferencia de
datos o funciones entre diferentes unidades de
procesamiento
0
Rendimiento El tiempo de respuesta y volumen de procesa-
miento son items crı´ticos durante todo el tiem-
po de funcionamiento del programa.
3
Configuraciones fuertemente utilizadas Ninguna restriccio´n operacional explı´cita o
implı´cita fue incluida.
0
Frecuencia de transacciones No esta´n previstos periodos picos de volumen
de transaccio´n
0
Entrada de datos on-line Todas las transacciones son procesadas en mo-
do batch
0
Eficiencia del usuario final Ayuda para la navegacio´n, menu´s, scrolling
vertical y horizontal, teclas de funcio´n prees-
tablecidas, seleccio´n de datos vı´a movimiento
del cursor en la pantalla, utilizacio´n del mouse,
menu´s pop-up, el menor nu´mero de pantallas
posibles para ejecutar las funciones del nego-
cio y soporte bilingu¨e. Fueron descritos reque-
rimientos en cuanto a amigabilidad del sistema
suficientes para generar actividades especı´ficas
y procesos especiales para demostrar anticipa-
damente que los objetivos fueron alcanzados.
4
Tabla 5.7: Ca´lculo de los puntos de funcio´n ajustados
Caracterı´stica Descripcio´n Factor de peso
Actualizaciones on-line Ninguna. 0
Procesamiento complejo Gran cantidad de procesamiento de excepciones, resul-
tando en transacciones incompletas que debe ser proce-
sadas nuevamente.
1
Reusabilidad Co´digo reutilizado fue usado solamente dentro de la
aplicacio´n
1
Facilidad de instalacio´n Ninguna consideracio´n especial fue establecida por el
usuario, ma´s procedimientos especiales son requeridos
en la implementacio´n (es necesario instalar aparte una
distribucio´n LATEX que contenga los compiladores nece-
sarios para que LATEX Office pueda funcionar correcta-
mente )
1
Facilidad de operacio´n La aplicacio´n fue disen˜ada para el establecimiento de
procesos de inicializacio´n, respaldo y recuperacio´n de
los documentos sin ninguna intervencio´n del usuario.
2
Instalacio´n en distintos lugares Se ha documentado y probado que LATEX Office fun-
ciona en mu´ltiples ambientes de hardware y software
distintos.
5
Facilidad de cambio LATEX Office ofrece a los usuarios ma´s avanzados la po-
sibilidad de ver registros acerca del proceso de com-
pilacio´n de LATEX , ası´ como, los ficheros internos del
documento.
3
Tabla 5.8: Ca´lculo de los puntos de funcio´n ajustados
El nivel de influencia, es decir, la suma total del factor de peso es de 20.
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El factor de ajuste se calcula mediante la fo´rmula: Factor de ajuste = (Nivel de influencia
* 0.01) + 0.65
Utilizando la fo´rmula, obtenemos que Factor de ajuste = (20 * 0.01) + 0.65 = 0.85
Una vez determinado el factor de ajuste, podremos calcular los puntos de funcio´n mediante
la aplicacio´n de la fo´rmula:
Puntos de funcio´n = Puntos de funcio´n brutos * Factor de Ajuste = 521 * 0.85 = 442.85
Por lo tanto el taman˜o de la aplicacio´n es de 442.85 PF. Una vez calculado el PF, se procede
a obtener el nu´mero de lı´neas de co´digo estimadas tomando como referencia la equivalencia
en LDC 1 punto de funcio´n = 29 lı´neas de co´digo C++ (Tribunal de Tasaciones de la Nacio´n,
2007).
LDC estimadas de LATEX Office = PF * LDC(C++) = 442.85 * 29 = 12842.7 lı´neas
Se estima que el proyecto tiene 12843 lı´neas de co´digo en C++ y esto equivale, aproxima-
damente, a 12.84 KLDC.
Estimacio´n mediante COCOMO
Mediante el modelo COCOMO se va a determinar el coste asociado al proyecto. Para ello,
se usara´n los puntos de funcio´n (PF) estimados, y mediante unos factores se va a determinar el
esfuerzo temporal y el nu´mero de personas necesarias para realizar el proyecto (Jesu´s A´lvarez,
2011).
Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los an˜os 70 y pertenece a la
categorı´a de modelos de subestimaciones basados en estimaciones matema´ticas. Esta´ orientado
a la mangnitud del producto final, midiendo el ”taman˜o” del proyecto, en lı´neas de co´digo.
Podemos usar uno de los tres modelos que aparecen a continuacio´n:
Modelo orga´nico: un pequen˜o grupo de desarrolladores experimentados disen˜an y desa-
rrollan software en un entorno familiar. El taman˜o del software varı´a desde unos pocos
miles de lı´neas de co´digo (software de taman˜o pequen˜o) a unas decenas de miles (soft-
ware de taman˜o medio).
Modelo semilibre: corresponde a un esquema intermedio entre el orga´nico y el rı´gido;
el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de desarrolladores con mucha y poca
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experiencia.
Modelo rı´gido: el proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con
la funcionalidad y/o pueden ser te´cnicas. El problema a resolver es u´nico y es difı´cil
basarse en la experiencia, puesto que puede no haberla.
MODO a b c d
Orga´nico 2.4 1.05 2.5 0.38
Semilibre 3 1.12 2.5 0.35
Rı´gido 3.6 1.2 2.5 0.32
Tabla 5.9: Modelos COCOMO
Por tanto, clasificamos nuestro sistema a desarrollar como un sistema semilibre, ya que se
encuentra en una posicio´n intermedia entre el modelo orga´nico y el modelo rı´gido, en el sen-
tido, de que el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de desarrolladores con mucha y
poca experiencia, el taman˜o del proyecto es grande y no existen requisitos hardware fuerte-
mente establecidos. Frente al entorno semilibre, el entorno orga´nico se relaciona con entornos
sin presiones en el tiempo, y el empotrado en entornos con requisitos muy restrictivos y gran
volatilidad y ninguno de estos dos entornos es el caso que ocupa LATEX Office, por eso, se ha
decidido usar el modo intermedio.
Para pasar al modelo COCOMO en su vertiente intermedia, hay que aplicar un factor para
el esfuerzo. Este factor son 15 atributos del proyecto, agrupados en cuatro grandes grupos: atri-
butos del producto, atributos de la computadora, atributos del personal y atributos del proyecto.
Cada atributo se mide en varios grados y cada grado toma un valor. Los valores recogidos para
este proyecto se han subrayado. Los valores escogidos se muestran en la tabla 5.10.
Valor de los factores
Factores Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Extra
Fiabilidad requerida 0.75 0.88 1.00 1.15 1.4
Taman˜o de la base de datos 0.94 1.00 1.08 1.16
Complejidad del software 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65
Restricciones de tiempo de ejecucio´n 1.00 1.11 1.30 1.66
Restricciones de memoria 1.00 1.06 1.21 1.56
Volatilidad del hardware 0.87 1.00 1.15 1.30
Restricciones de tiempo de respuesta 0.87 1.00 1.07
Capacidad de ana´lisis 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71
Experiencia con el tipo de aplicacio´n 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82
Exp. con el hardware 1.21 1.10 1.00 0.90
Exp. con el lenguaje de programacio´n 1.14 1.07 1.00 0.95
Calidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70
Te´cnicas modernas de programacio´n 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82
Empleo de herramientas de software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83
Restricciones a la duracio´n del proyecto 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10
Tabla 5.10: Factores COCOMO
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Estos valores han sido escogidos debido a las siguientes directrices:
Se requiere una alta fiabilidad requerida de la aplicacio´n para que el usuario no note un
comportamiento erra´tico de la misma cuando esta´ trabajando con el software.
La aplicacio´n no utiliza ninguna base de datos y, por tanto, no se ha escogido ningu´n
valor.
El software es de complejidad alta debido a que tiene que interactuar con compiladores
LATEX y servicios a bajo nivel (la sincronizacio´n con SyncTEX, el manejo de hilos por el
programa, integracio´n con otras librerı´as y servicios externos, etc.)
Las restricciones de memoria y hardware son importantes mantenerlas bajo control si se
quiere satisfacer el requisito no funcional 3: Ejecucio´n correcta del software en entor-
nos computacionales antiguos (ve´ase tabla 6.14).
La calidad de ana´lisis sera´ alta al tener una experiencia demostrada a lo largo de la ti-
tulacio´n. La experiencia en este tipo de aplicaciones es muy alta debido a que ya se ha
usado previamente otras herramientas ofima´ticas tanto WYSIWYG como WYSIWYM
para saber como funcionan en lı´neas generales.
El nivel de experiencia con el lenguaje de programacio´n C++ y la biblioteca Qt es alta,
como se ha demostrado a lo largo de la titulacio´n.
La calidad como programador es alta, al estar habituado a desarrollar software durante
mucho tiempo en diferentes plataformas y como se ha demostrado tambie´n a lo largo de
la titulacio´n. Es vital que muchas te´cnicas modernas de programacio´n se conozcan antes
de desarrollar el proyecto, como por ejemplo, el paradigma orientado a objetos y alguno
de sus patrones de disen˜o.
El empleo de herramientas sera´ tambie´n de nivel alto al saber manejar el IDE Qt Creator,
utilizado principalmente para el desarrollo del proyecto y un compendio de librerias utili-
zadas para la realizacio´n del proyecto, ası´ como, una experiencia larga en LATEX y algunos
editores como TEX Maker.
Por u´ltimo, las restricciones a la duracio´n del proyecto deben ser de un valor alto al
presentarse el proyecto en este an˜o.
Para calcular el peso de factor de ajuste, se multiplican todos los factores obtenidos en la
tabla:
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m(x) = ∏m(xi) = 1,15 * 1,15 * 1,00 * 1,06 * 1,00 * 1,00 * 0,86 * 0,82 * 0,90 * 0,95 * 0,86 *
0,82*0,83*1,04 = 0,52
Teniendo calculado el peso del factor de coste, podemos calcular el esfuerzo realizado de la
aplicacio´n en personas/mes.
Esfuerzo nominal → (MM) = a* (KIb) = 3* (12,841,12) = 52,32.
Esfuerzo → (E) = MM *∏m(xi) = 52,32*0,52 = 27,2 personas.
Tiempo de desarrollo del proyecto→ (T DEV ) = c* (Ed) = 2,5* (27,20,35) = 7,9 meses.
Aproximadamente, se necesitarı´an 237 dı´as para acabar el proyecto.
Personas necesarias para realizar el proyecto→ (CosteH) = E/T DEV = 27,2/7,9 = 3,4
personas.
Presupuesto
Para desarrollar el proyecto se necesitara´n equipos hardware y herramientas software cuyo
coste habra´ que introducir en el presupuesto. Naturalmente, tambie´n se tendra´ que incluir el
coste de los recursos humanos utilizados.
Presupuesto Hardware. Ordenador para el desarrollo, implantacio´n y pruebas del pro-
yecto que sea capaz de ejecutar tanto Windows como GNU/Linux; otro ordenador Mac
para el desarrollo, implantacio´n y pruebas del proyecto para el entorno OS X; conexio´n a
Internet para obtencio´n de informacio´n y descarga de software e impresora para imprimir
la documentacio´n e informacio´n que sea necesaria entregar. Suponiendo que se trabajan
35 horas semanales, y cada an˜o se aproxima que cuenta con 49 semanas laborables. En-
tonces, al an˜o se trabajan 1715 horas, o, lo que es lo mismo, 1715 horas se utilizarı´a un
componente hardware de los aquı´ listados cada an˜o.
Hardware Uso (horas) Coste del hardware (e) Coste total (e)
Ordenador personal (5 an˜os) 1000 h. 799 e 93,17 e
Ordenador iMac 21.5”(5 an˜os) 1000 h. 1529 e 178,31 e
Impresora (4 an˜os) 50 h. 89 e 0,64 e
Conexio´n a Internet (4 an˜os) 2800 h. 35,95 e 14,67 e
Tabla 5.11: Desglose presupuesto hardware
TOTAL: 286,79 e
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Presupuesto Software. Se utilizara´n las siguientes herramientas con sus costes asocia-
dos. Suponiendo que se trabajan 35 horas semanales, y cada an˜o se aproxima que cuenta
con 49 semanas laborables. Entonces, al an˜o se trabajan 1715 horas, o, lo que es lo mismo,
1715 horas se utilizarı´a una herramienta software de los aquı´ listados cada an˜o.
Software Uso (horas) Coste del software (e) Coste total (e)
Windows 8.1 (2 an˜os) 550 h. 154 e 24,69 e
OS X Yosemite (2 an˜os) 1000 h 0 e 0 e
GNU/Linux Ubuntu 15.04 (1 an˜o) 450 h. 0 e 0 e
Qt Creator (5 an˜os) 1100 h. 0 e 0 e
LATEX Office (5 an˜os) 200 h. 0 e 0 e
Tabla 5.12: Desglose presupuesto software
TOTAL: 24,69 e
Presupuesto del desarrollo del proyecto: En la siguiente tabla se encuentra un desglose
de las tareas necesarias para llevar a cabo el proyecto y la duracio´n estimada de las mismas
en horas de trabajo. Se ha estimado que los trabajos durara´n meses, y que cada dı´a se
pretende trabajar 7 horas una media de 29 dı´as por mes.
Tarea Duracio´n en horas
Estudio de la te´cnica 220
Requisitos del sistema 200
Ana´lisis de componentes 190
Disen˜o de componentes 62
Implementacio´n de componentes 104
Pruebas de componentes 55
Pruebas de aplicacio´n 30
Documentacio´n 278
TOTAL 1139
Tabla 5.13: Distribucio´n de horas
Presupuesto de mano de obra. A partir del dato del esfuerzo obtenido por el modelo
COCOMO en su vertiente intermedia, se puede realizar una estimacio´n para hallar el
presupuesto de mano de obra o coste de personal. Suponiendo que los programadores
son de calidad alta, como se especifico´ en los factores de ajuste, el sueldo de cada uno
se establece en 1800 ebrutos. Por tanto, segu´n COCOMO, el coste serı´a de Coste =
1800*6,5 = 11700e+21%IVA = 14157 euros.
Sin embargo, consideremos que hay ma´s de un grupo de personas trabajando en el pro-
yecto, esto es, que adema´s de programadores y disen˜adores, existan analistas que se en-
carguen de estudiar y analizar el sistema a desarrollar y un jefe de proyecto que tenga por
objetivo la de animar al equipo de desarrollo y estudiar la te´cnica adecuada para planear
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y ejecutar con e´xito el proyecto. Los datos de los salarios de cada uno de los roles se han
obtenido del sitio web (Soapp Soft, 2012). Para la obtencio´n del coste total de la docu-
mentacio´n, se ha sumado el coste en horas de un analista, de un programador y de un
disen˜ador y posteriormente se ha multiplicado esa cifra con las horas totales de la tarea.
Todas las estimaciones se han realizado en base a salarios brutos y el total de horas de do-
cumentacio´n se han repartido en diferentes tareas que desempen˜ara´n diferentes miembros
del equipo.
Tarea (horas) Miembro del equipo Coste en horas Coste total
Estudio de la te´cnica (220 h.) Jefe del proyecto 19.8 e 4356 e
Documentacio´n del estudio de la te´cnica (55 h.) Jefe del proyecto 19.8 e 1089 e
Requisitos del sistema (200 h.) Analista 17 e 3400 e
Documentacio´n de los requisitos del sistema
(60 h.)
Analista 17 e 1020 e
Ana´lisis de componentes (190 h.) Analista 17 e 3230 e
Documentacio´n del ana´lisis (40 h.) Analista 17 e 680 e
Disen˜o de componentes (62 h.) Disen˜ador 13.63 e 845.06 e
Documentacio´n de disen˜o (50 h.) Disen˜ador 13.63 e 681.5 e
Implementacio´n de componentes (104 h.) Programador 11.3 e 1175.2 e
Documentacio´n de implementacio´n (30 h.) Programador 11.3 e 339 e
Pruebas de componentes (55 h.) Programador 11.3 e 621.5 e
Pruebas de aplicacio´n (38 h.) Programador 11.3 e 429.4 e
Documentacio´n de pruebas (35 h.) Programador 11.3 e 395.5 e
TOTAL 18262.16 euros
Tabla 5.14: Presupuesto de mano de obra
5.1.2. Planificacio´n temporal
Se ha planificado el trabajo de forma incremental, dividiendo el tiempo total en varios in-
crementos . Cada incremento estara´ dividido en seis etapas: ana´lisis, disen˜o, implementacio´n,
prueba, despliegue y documentacio´n.
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Figura 5.2: Incrementos temporales
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En los incrementos iniciales se analizara´ todas las posibles alternativas que podrı´an ser u´ti-
les a la hora de implementar el producto y se ira´n documento para en un futuro determinar la
viabilidad de cada una de ellas. Posteriormente, en los incrementos intermedios se analizara´ la
alternativa elegida y se desarrollara´ un prototipo. Despue´s de comprobar la viabilidad del proto-
tipo y la alternativa, se desarrolla el software final. En las u´ltimas etapas, se documentara´ todo
el proceso y se realizara´n las pruebas pertinentes.
Las etapas aparecen descritas a continuacio´n:
Estudio de la te´cnica y ana´lisis de requisitos y componentes. Durante esta etapa, se
intenta explicar lo que deberı´a hacer el software para satisfacer las necesidades de los
usuarios que lo utilizara´n y se indica cual es la interfaz de usuario ma´s adecuada para el
programa. La captura, ana´lisis y especificacio´n de requisitos es una parte crucial: de esta
etapa depende en gran medida que el software producido tenga la calidad esperada. Estos
requisitos se determinan tomando en cuenta las necesidades a satisfacer del usuario final.
Disen˜o de componentes. Se decide como funcionara´, de forma general, el software sin
entrar en detalles e incorporando consideraciones de la implementacio´n tecnolo´gica. Ge-
neralmente, se realiza en base a diagramas que permiten describir las interacciones entre
las entidades y se disen˜ara´n los componentes que dara´n respuesta a las funcionalidades
del software.
Implementacio´n de componentes. En esta etapa, se comienza a programar el co´digo
para el producto, materializando ası´ el resultado de las etapas anteriores.
Prueba de componentes. Consiste en comprobar que los componentes disen˜ados funcio-
nen correctamente en el momento en que se van implementando en el sistema. Cada vez
que se completa el desarrollo de cada mo´dulo del software, se probara´ de manera inte-
gral para comprobar que el programa funciona correctamente y cumple con los objetivos
estipulados
Prueba de aplicacio´n y despliegue. Consiste en comprobar que el software, con todos
sus componentes ya implementados y probados, realice correctamente las tareas indicadas
en la especificacio´n de los requisitos. Si las pruebas resultan exitosas, entonces se puede
comenzar a desplegar la aplicacio´n a los usuarios finales.
Documentacio´n. En esta etapa se genera la documentacio´n del propio desarrollo del soft-
ware y de la gestio´n del proyecto, pasando por modelos UML, diagramas de casos de uso,
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pruebas, manuales de usuario y te´cnicos . . . con el objetivo de que dicha documentacio´n
pueda ser fa´cilmente alterada ante posibles correcciones y ampliaciones al sistema.
Figura 5.3: Estimacio´n temporal del proyecto representado un Diagrama de Gantt
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5.2. Costes econo´micos y temporales definitivos
Los resultados mostrados y obtenidos con los me´todos anteriores son estimaciones y nunca
se deben considerar definitivos para calcular el coste econo´mico y temporal definitivo ya que no
dan un resultado exacto de lo que va a costar desarrollar el sistema sino que solamente deben
usarse para dar una ((idea)) de cuanto va a costar y cuanto va a tardar el proceso de disen˜o y
desarrollo del proyecto. Por eso, en esta seccio´n se incluye el presupuesto final con los costes
reales una vez terminado el trabajo de disen˜o y desarrollo de LATEX Office.
Presupuesto Hardware. Ordenador para el desarrollo, implantacio´n y pruebas del pro-
yecto que sea capaz de ejecutar tanto Windows como GNU/Linux; otro ordenador Mac
para el desarrollo, implantacio´n y pruebas del proyecto para el entorno OS X; conexio´n a
Internet para obtencio´n de informacio´n y descarga de software e impresora para imprimir
la documentacio´n e informacio´n que sea necesaria entregar. Suponiendo que se trabajan
35 horas semanales, y cada an˜o se aproxima que cuenta con 49 semanas laborables. En-
tonces, al an˜o se trabajan 1715 horas, o, lo que es lo mismo, 1715 horas se utilizarı´a un
componente hardware de los aquı´ listados cada an˜o.
Hardware Uso (horas) Coste del hardware (e) Coste total (e)
Ordenador personal (5 an˜os) 380 h. 799 e 35,41 e
Ordenador iMac 21.5”(5 an˜os) 694 h. 1529 e 123,75 e
Impresora (4 an˜os) 16 h. 89 e 0,2 e
Conexio´n a Internet (4 an˜os) 1120 h. 35,95 e 5,86 e
Tabla 5.15: Desglose presupuesto hardware
TOTAL: 165,22 e
Presupuesto Software. Se utilizara´n las siguientes herramientas con sus costes asocia-
dos. Suponiendo que se trabajan 35 horas semanales, y cada an˜o se aproxima que cuenta
con 49 semanas laborables. Entonces, al an˜o se trabajan 1715 horas, o, lo que es lo mismo,
1715 horas se utilizarı´a una herramienta software de los aquı´ listados cada an˜o.
Software Uso (horas) Coste del software (e) Coste total (e)
Windows 8.1 (2 an˜os) 200 h. 154 e 8,97e
OS X Yosemite (2 an˜os) 694 h. 0 e 0 e
GNU/Linux Ubuntu 15.04 (1 an˜o) 180 h. 0 e 0 e
Qt Creator (5 an˜os) 983 h 0 e 0 e
LATEX Office (5 an˜os) 140 h 0 e 0 e
Tabla 5.16: Desglose presupuesto software
TOTAL: 8,97 e
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Presupuesto del desarrollo del proyecto: En la siguiente tabla se encuentra un desglose
de las tareas necesarias para llevar a cabo el proyecto y la duracio´n estimada de las mismas
en horas de trabajo. Se ha estimado que los trabajos durara´n meses, y que cada dı´a se
pretende trabajar 7 horas una media de 29 dı´as por mes.
Tarea Duracio´n en horas
Estudio de la te´cnica 99
Requisitos del sistema 100
Ana´lisis de componentes 85
Disen˜o de componentes 55
Implementacio´n de componentes 190
Pruebas de componentes 90
Pruebas de aplicacio´n 105
Documentacio´n 291
TOTAL 1015
Tabla 5.17: Distribucio´n de horas
Presupuesto de mano de obra. A partir del dato del esfuerzo obtenido por el modelo
COCOMO en su vertiente intermedia, se puede realizar una estimacio´n para hallar el
presupuesto de mano de obra o coste de personal. Suponiendo que los programadores
son de calidad alta, como se especifico´ en los factores de ajuste, el sueldo de cada uno
se establece en 1800 ebrutos. Por tanto, segu´n COCOMO, el coste serı´a de Coste =
1800*6,5 = 11700e+21%IVA = 14157 euros.
Tarea (horas) Miembro del equipo Coste en horas Coste total
Estudio de la te´cnica (99 h.) Jefe del proyecto 19.8 e 1960.2 e
Documentacio´n del estudio de la te´cnica (65 h.) Jefe del proyecto 19.8 e 1287 e
Requisitos del sistema (100 h.) Analista 17 e 1700 e
Documentacio´n de los requisitos del sistema (40
h.)
Analista 17 e 680 e
Ana´lisis de componentes (85 h.) Analista 17 e 1445 e
Documentacio´n del ana´lisis (60 h.) Analista 17 e 1020 e
Disen˜o de componentes (55 h.) Disen˜ador 13.63 e 749.65 e
Documentacio´n de disen˜o (45 h.) Disen˜ador 13.63 e 613.35 e
Implementacio´n de componentes (190 h.) Programador 11.3 e 2147 e
Documentacio´n de implementacio´n (40 h.) Programador 11.3 e 452 e
Pruebas de componentes (90 h.) Programador 11.3 e 1017 e
Pruebas de aplicacio´n (105 h.) Programador 11.3 e 1186.5 e
Documentacio´n de pruebas (41 h.) Programador 11.3 e 463.3 e
TOTAL 14721 euros
Tabla 5.18: Presupuesto de mano de obra
5.2.1. Coste temporal
En principio, se ha estructurado el trabajo de forma incremental, dividiendo el tiempo total
en cinco incrementos . Cada incremento estara´ dividido en seis etapas: ana´lisis, disen˜o, imple-
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mentacio´n, prueba, despliegue y documentacio´n.
Figura 5.4: Incrementos temporales
Incremento 1. En esta fase se va a analizar todas las posibles alternativas que podrı´an
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ser u´tiles a la hora de implementar el producto y se ira´n documento para en un futuro
determinar la viabilidad de cada una de ellas y, por ende, ser aceptadas o rechazadas.
Incremento 2. En esta fase se va a disen˜ar prototipos para cada una de las alternativas
propuestas en la fase anterior y se determinara´ la viabilidad de desarrollarlos. Si el proto-
tipo es lento o muy difı´cil de configurar o usar, entonces sera´ rechazado.
Incremento 3. En esta fase se elige aquellas alternativas ma´s viables y se procede a
construir el prototipo final del producto software. En esta fase tambie´n se comienza con
la redaccio´n de las diferentes partes de la documentacio´n y de la memoria a entregar al
tribunal.
Incremento 4. En esta fase se desarrolla el software final a partir del prototipo anterior-
mente desarrollado. Adema´s, sera´ en esta fase donde se decida sobre la implementacio´n
de otras caracterı´sticas que no han sido vistas en fases anteriores. En esta fase se redac-
tara´ toda la documentacio´n referente al manual de instalacio´n y uso del software.
Incremento 5. En esta fase se prueba que el producto final desarrollado funcione correc-
tamente y responda de forma adecuada en base a los requisitos capturados en la etapa
de ana´lisis del desarrollo de software. Adema´s, en esta etapa se desarrollara´ el resto de
la documentacio´n y una pequen˜a presentacio´n para exponer ante el tribunal el dı´a de la
convocatoria.
Las etapas aparecen descritas a continuacio´n:
Estudio de la te´cnica y ana´lisis de requisitos y componentes. Durante esta etapa, se
intenta explicar lo que deberı´a hacer el software para satisfacer las necesidades de los
usuarios que lo utilizara´n y se indica cual es la interfaz de usuario ma´s adecuada para el
programa. La captura, ana´lisis y especificacio´n de requisitos es una parte crucial: de esta
etapa depende en gran medida que el software producido tenga la calidad esperada. Estos
requisitos se determinan tomando en cuenta las necesidades a satisfacer del usuario final.
Disen˜o de componentes. Se decide como funcionara´, de forma general, el software sin
entrar en detalles e incorporando consideraciones de la implementacio´n tecnolo´gica. Ge-
neralmente, se realiza en base a diagramas que permiten describir las interacciones entre
las entidades y se disen˜ara´n los componentes que dara´n respuesta a las funcionalidades
del software.
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Implementacio´n de componentes. En esta etapa, se comienza a programar el co´digo
para el producto, materializando ası´ el resultado de las etapas anteriores.
Prueba de componentes. Consiste en comprobar que los componentes disen˜ados funcio-
nen correctamente en el momento en que se van implementando en el sistema. Cada vez
que se completa el desarrollo de cada mo´dulo del software, se probara´ de manera inte-
gral para comprobar que el programa funciona correctamente y cumple con los objetivos
estipulados
Prueba de aplicacio´n y despliegue. Consiste en comprobar que el software, con todos
sus componentes ya implementados y probados, realice correctamente las tareas indicadas
en la especificacio´n de los requisitos. Si las pruebas resultan exitosas, entonces se puede
comenzar a desplegar la aplicacio´n a los usuarios finales.
Documentacio´n. En esta etapa se genera la documentacio´n del propio desarrollo del soft-
ware y de la gestio´n del proyecto, pasando por modelos UML, diagramas de casos de uso,
pruebas, manuales de usuario y te´cnicos . . . con el objetivo de que dicha documentacio´n
pueda ser fa´cilmente alterada ante posibles correcciones y ampliaciones al sistema.
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Figura 5.5: Coste temporal del proyecto representado un Diagrama de Gantt
Capı´tulo 6
Ana´lisis del sistema
6.1. Introduccio´n
En esta parte del documento se procedera´ a especificar los requisitos a cumplir por el pro-
yecto y el diagrama de casos de uso de la aplicacio´n. Adema´s, se incluye la especificacio´n de
cada caso de uso y su relacio´n con los requisitos recogidos.
Como se ha comentado anteriormente, el principal problema de LATEX es que es un sistema
que esta´ formado mayoritariamente por o´rdenes construidas a partir de comandos LATEX, similar
a HTML, por lo que no es un sistema tan fa´cil de utilizar como Microsoft Office o LibreOffice
debido a que es necesario aprender la sintaxis y los comandos que proporciona el lenguaje de
programacio´n antes de poder redactar un documento.
LATEX sigue una filosofı´a de trabajo diferente a la de los procesadores de texto habituales. Es
un sistema que se basa en instrucciones y no es WYSIWYG, es decir, no existe una interfaz que
permita obtener una representacio´n visual de lo que se esta´ escribiendo como si lo ofrece Mi-
crosoft Office o LibreOffice. La elaboracio´n del documento requiere crear, mediante cualquier
editor de texto plano, un archivo fuente que contenga el texto deseado ası´ como las o´rdenes
y comandos adecuados. Posteriormente, este archivo se procesa, el compilador interpreta las
o´rdenes escritas en e´l y compila el documento, deja´ndolo preparado para que pueda ser enviado
a la salida correspondiente, ya sea la pantalla o la impresora. Si se desean hacer modificaciones,
se debera´ cambiar el fichero fuente y compilarlo de nuevo. Esta idea es similar a la vista en el
proceso de compilacio´n que se realiza con los lenguajes de programacio´n de alto nivel como
C++.
Aunque este sistema tiene sus ventajas, la verdad es que para muchos usuarios, la idea de
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”programar” un documento no atrae y es posible que se pudiesen sentir ma´s co´modos si LATEX
ofreciera una herramienta WYSIWYG, que desde una interfaz de usuario sencilla, pudieran
crear documentos de alta calidad tipogra´fica como ya se puede hacer en otras herramientas como
LibreOffice o Microsoft Office. Entonces, para solucionar este problema, se hace necesario
desarrollar una aplicacio´n software que, bajo la premisa de facilitar al usuario la redaccio´n y
composicio´n de documentos, reu´na las siguientes caracterı´sticas:
Que tenga una interfaz de usuario sencilla donde el usuario puede interactuar con el do-
cumento sin necesidad de escribir comandos complejos.
Que la interfaz de usuario sea similar a la de otras herramientas ma´s populares como
LibreOffice o Microsoft Office.
Que ofrezca la capacidad de que tanto usuarios novatos como veteranos puedan trabajar
con sus documentos sin echar en falta alguna funcio´n ba´sica que si la podrı´an obtener si
crearan el fichero fuente por ellos mismos.
Para la consecucio´n de esta u´ltima caracterı´stica, se elaboro´ una lista con todo lo que el software
deberı´a ofrecer al usuario para que e´ste cumpliera con sus expectativas:
El programa deberı´a ser capaz de ofrecer al usuario la posibilidad de dar estilo al texto
del documento. LATEX Office ofrece la posibilidad de poner el texto en negrita, cursiva y
versalitas, ası´ como de enfatizar y subrayar o tachar el texto.
El programa deberı´a ser capaz de modificar el taman˜o del texto.
El programa deberı´a ser capaz de poder alinear el texto.
El programa deberı´a ser capaz de crear hipervı´nculos y pies de pa´gina.
El programa deberı´a ser capaz de crear listas y enlazar citas y referencias.
El programa deberı´a ofrecer un entorno fa´cil e intuitivo para la edicio´n de las definiciones
bibliogra´ficas, la creacio´n de ecuaciones, el uso de sı´mbolos especiales y la creacio´n,
modificacio´n y eliminado de ima´genes y tablas.
El programa deberı´a ofrecer la posibilidad de editar directamente el co´digo fuente en caso
de que no se quisiera utilizar la interfaz gra´fica.
El programa deberı´a dar soporte a plantillas de documentos con ficheros de estilo creados
mediante otras herramientas.
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6.2. Actores del sistema
Los actores ocupan un rol jugado por un usuario o cualquier otro sistema que interactu´a con
LATEX Office.
ACT-01 Usuario
Versio´n 1.0 (14/04/2015)
Descripcio´n Este actor representa a la persona que va a utilizar el software para crear y editar documentos.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.1: ACT-01: Usuario
6.3. Casos de uso
6.3.1. Introduccio´n
Los diagramas de casos de uso representan el comportamiento que el sistema debe presentar
evitando usar lenguaje te´cnico y prefiriendo la lengua del usuario final o del experto del campo
del saber al que se va a aplicar (Caso de uso , 2015). Los casos de uso son a menudo elaborados
por los analistas de requisitos y los clientes. Cada caso de uso se centra en describir co´mo
alcanzar una u´nica meta o tarea. A raı´z de esto, un caso de uso se puede entender como una
interaccio´n entre actor y sistema en respuesta a un evento. El diagrama de casos de uso de
LATEX Office aparece en la ilustracio´n 6.1.
Los casos de uso se relacionan entre sı´ a trave´s de varios tipos de relaciones:
Comunica (((communicates))). Asociacio´n entre un actor y un caso de uso para descri-
bir la participacio´n del actor en dicho caso de uso. Se suele representar con una lı´nea
continua.
Usa (((uses)) o ((include))). Relacio´n de dependencia entre dos casos de uso que denota
la inclusio´n del comportamiento de un escenario en otro. Se representa con una lı´nea
discontinua y con la etiqueta ((include)).
Extiende (((extends))). Relacio´n de dependencia entre dos casos de uso que denota que
un caso de uso es una especializacio´n de otro. Se representa con una lı´nea discontinua y
con la etiqueta ((extends)).
Adema´s, un actor puede heredar los casos de uso que comunican con otro actor mediante el
uso de la notacio´n generalizacio´n que se representa con una flecha continua que sube desde el
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actor ((hijo)) al actor ((padre)). Para representar los lı´mites del sistema con el exterior, se suelen
encuadrar todos los casos de uso dentro de una caja o cuadrado.
En la figura 6.1 se puede ver una representacio´n gra´fica de las notaciones usadas.
Figura 6.1: Notacio´n de casos de uso
Imagen obtenida de https: / / es .wikipedia .org/ wiki/ Caso de uso
6.3.2. Diagrama
El diagrama de casos de uso, debido a su gran complejidad y taman˜o, se ha reducido en
diferentes submodelos.
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Figura 6.2: Casos de uso pertenecientes al submodelo 1
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Figura 6.3: Casos de uso pertenecientes al submodelo 2
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Figura 6.4: Casos de uso pertenecientes al submodelo 3
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6.3.3. Especificacio´n
CU 01.- Crear documento LATEX.
CU 02.- Abrir documento LATEX.
CU 03.- Cerrar documento LATEX.
CU 04.- Empaquetar documento.
CU 05.- Desempaquetar documento.
CU 06.- Modificar prea´mbulo.
CU 07.- Exportar documento.
CU 08.- Imprimir documento.
CU 09.- Proteger documento.
CU 10.- Manipular capı´tulo.
CU 11.- Manipular seccio´n.
CU 12.- Manipular subseccio´n.
CU 13.- Manipular subsubseccio´n.
CU 14.- Manipular pa´rrafo.
CU 15.- Estilizar texto.
CU 16.- Copiar texto.
CU 17.- Cortar texto.
CU 18.- Pegar texto.
CU 19.- An˜adir cita o referencia.
CU 20.- Manipular cita o referencia.
CU 21.- Eliminar cita o referencia.
CU 22.- Modificar taman˜o del texto.
CU 23.- Alinear texto.
CU 24.- An˜adir pie de pa´gina.
CU 25.- Modificar pie de pa´gina.
CU 26.- Eliminar pie de pa´gina.
CU 27.- An˜adir ecuacio´n.
CU 28.- Modificar ecuacio´n.
CU 29.- Eliminar ecuacio´n.
CU 30.- An˜adir sı´mbolo.
CU 31.- Eliminar sı´mbolo.
CU 32.- Crear lista.
CU 33.- Modificar lista.
CU 34.- Eliminar lista.
CU 35.- An˜adir hipervı´nculo.
CU 36.- Eliminar hipervı´nculo.
CU 37.- Mostrar bibliografı´a.
CU 38.- Esconder bibliografı´a.
CU 39.- Mostrar lista de tablas.
CU 40.- Mostrar lista de figuras.
CU 41.- Esconder lista de tablas.
CU 42.- Esconder lista de figuras.
CU 43.- Mostrar tabla de contenidos.
CU 44.- Esconder tabla de contenidos.
CU 45.- Revisar ortogra´ficamente el documento.
CU 46.- Mostrar ayuda.
CU 47.- Buscar en el documento.
CU 48.- Insertar salto de pa´gina.
CU 49.- Deshacer.
CU 50.- Rehacer.
CU 51.- Mostrar co´digo fuente LATEX.
CU 52.- Manipular co´digo fuente LATEX.
CU 53.- Restaurar copia de seguridad.
CU 54.- Establecer objetivo.
CU 55.- Personalizar apariencia del programa.
CU 56.- Redimensionar elementos de la IU.
CU 57.- Esconder elementos de la IU.
CU 58.- An˜adir imagen.
CU 59.- Modificar imagen.
CU 60.- Eliminar imagen.
CU 61.- An˜adir tabla.
CU 62.- Modificar tabla.
CU 63.- Eliminar tabla.
CU 64.- Crear palabra SmartKeys.
CU 65.- Modificar palabra SmartKeys.
CU 66.- Eliminar palabra SmartKeys.
CU 67.- An˜adir Code Asset.
CU 68.- Modificar Code Asset.
CU 69.- Eliminar Code Asset.
CU 70.- An˜adir entrada bibliogra´fica.
CU 71.- Modificar entrada bibliogra´fica.
CU 72.- Eliminar entrada bibliogra´fica.
CU 73.- Importar ecuacio´n matema´tica.
CU 74.- Exportar ecuacio´n matema´tica.
CU 75.- Modificar tipografı´a del documento.
CU 76.- Activar Copy Protect.
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Debido a la gran cantidad de casos de uso, se ha decidido exponer aquı´ solo los ma´s repre-
sentativos mientras que el resto de casos se pueden localizar en el anexo.
CU-01 Crear documento LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 01.- Crear documento LATEX
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe crear un documento LATEX con la estructura adecuada siguiendo la se-
cuencia normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita crear un nuevo documento.
2. El sistema pide al usuario que introduzca una serie de datos relacionados con el
nuevo documento, ası´ como la ruta donde se almacenara´.
3. El usuario rellena todos los datos y confirma la accio´n.
4. El sistema comprueba la validez de los datos introducidos.
5. El sistema crea el documento solicitado y lo abre automa´ticamente si los datos son
correctos.
Postcondicio´n El sistema debera´ haber creado un nuevo fichero LATEX en el directorio seleccionado.
Excepcio´n Puede darse el caso de que la validacio´n de los datos introducidos por el usuario a la hora
de crear un documento fracase, por lo que se mostrara´ un mensaje de error informando de
esto al usuario y debera´ corregir los datos erro´neos para poder crear el documento.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.2: CU-01: Crear documento LATEX
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CU-02 Abrir documento LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 05.- Abrir documento LATEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX previamente creado.
Descripcio´n El sistema debe abrir un documento LATEX sin ningu´n problema siguiendo la secuencia
normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita abrir un documento.
2. El sistema pide al usuario que introduzca la ruta donde se encuentra almacenado
el documento.
3. El usuario selecciona la ruta del fichero y confirma la accio´n.
4. El sistema comprueba la validez del fichero seleccionado.
5. El sistema carga el contenido del fichero en memoria y visualiza el documento a
trave´s del visor.
Postcondicio´n El sistema debera´ haber tratado correctamente el documento LATEX para poder modificarlo.
Excepcio´n Puede darse el caso de que la validacio´n del documento fracase, por lo que se mostrara´ un
mensaje de error informando de esto al usuario.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.3: CU-02: Abrir documento LATEX
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CU-07 Exportar documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 13.- Exportar fichero LATEX a PDF.
RQF 14.- Exportar fichero LATEX a RTF.
RQF 15.- Exportar fichero LATEX a texto plano.
RQF 16.- Exportar fichero LATEX a HTML.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de exportar un documento con el formato indicado por el usua-
rio.
Secuencia Normal
1. El sistema comprueba si los compiladores han sido debidamente configurados.
2. Si la comprobacio´n anterior ha sido correcta, el usuario solicita exportar el docu-
mento.
3. El sistema pide al usuario la ruta donde se almacenara´ el nuevo fichero.
4. El usuario rellena la ruta.
5. El sistema exporta el documento con el formato indicado a la ruta seleccionada.
Postcondicio´n Un fichero debe haber sido generado en la ruta seleccionada y con el formato indicado
por el usuario.
Excepcio´n Se puede dar una excepcio´n en el paso 1. Si el programa no tiene configurado adecuada-
mente las rutas de los compiladores que se necesitan para hacer la conversio´n, las opcio-
nes correspondientes aparecera´n desactivadas y , por tanto, el usuario no podra´ exportar
el documento si no ha configurado previamente una ruta de compilador.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.4: CU-07: Exportar documento
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CU-15 Estilizar texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 107.- Estilizar texto en negrita.
RQF 108.- Estilizar texto en cursiva.
RQF 109.- Subrayar texto.
RQF 110.- Tachar texto.
RQF 111.- Versalitas.
RQF 112.- Eliminar texto en negrita.
RQF 113.- Eliminar texto en cursiva.
RQF 114.- Eliminar subrayado de texto.
RQF 115.- Eliminar tachado de texto.
RQF 116.- Deshacer Versalitas.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de dar estilo a fragmentos de texto contenidos en los pa´rrafos
que el documento abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y
descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita estilizar el fragmento de texto.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta, estilizara´ de una manera u otra el texto seleccionado.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.5: CU-15: Estilizar texto
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CU-45 Revisar ortogra´ficamente el documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 124.- Revisar ortogra´ficamente el documento.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de revisar el contenido del documento
para detectar posibles errores ortogra´ficos.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita revisar ortogra´ficamente el documento.
2. El sistema procesa el contenido del texto, y por cada error ortogra´fico que detecta,
espera la decisio´n del usuario.
3. El usuario confirma una decisio´n cualquiera.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.6: CU-45: Revisar ortogra´ficamente el documento
CU-47 Buscar en el documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 18.- Buscar dentro de un documento LATEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario buscar te´rminos dentro del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita buscar en el documento.
2. El usuario introduce un te´rmino de bu´squeda.
3. El sistema procesa la peticio´n e intenta localizar el te´rmino de bu´squeda.
Postcondicio´n El visor mostrara´ la pa´gina donde se encuentra el te´rmino buscado.
Excepcio´n Si no se encontrase ninguna coincidencia para la bu´squeda realizada, entonces se muestra
un mensaje de error.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.7: CU-47: Buscar en el documento
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CU-49 Deshacer
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 65.- Deshacer.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario deshacer un cambio realizado al docu-
mento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita deshacer un cambio.
2. El sistema localiza en la lista de cambios realizados al documento el cambio reali-
zado ma´s reciente.
3. El sistema obtiene el contenido del documento antes del cambio realizado y lo
sustituye por el actual.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Si no hay ma´s cambios a deshacer, se desactiva la opcio´n correspondiente.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.8: CU-49: Deshacer
CU-50 Rehacer
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 66.- Rehacer.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario rehacer un cambio realizado al documen-
to.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita rehacer un cambio.
2. El sistema localiza en la lista de cambios realizados al documento el cambio reali-
zado ma´s reciente.
3. El sistema obtiene el contenido del documento con el nuevo cambio realizado y lo
sustituye por el actual.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Si no hay ma´s cambios a rehacer, la opcio´n correspondiente queda desactivada.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.9: CU-50: Rehacer
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CU-52 Manipular co´digo fuente LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 30.- Modificar co´digo fuente TEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar directamente el co´digo fuente
del documento abierto.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar el co´digo fuente del documento.
2. El sistema muestra en una nueva ventana el co´digo fuente que forma el documento.
3. El usuario edita el co´digo fuente y confirma los cambios.
4. El sistema modifica el co´digo fuente conforme a los cambios introducidos por el
usuario.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.10: CU-52: Manipular co´digo fuente LATEX
CU-53 Restaurar copia de seguridad
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 123.- Restaurar copia de seguridad Time Machine.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y una copia de seguridad del mismo creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario restaurar una copia de seguridad almace-
nada en una fecha anterior.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita restaurar una copia de seguridad.
2. El sistema muestra en un calendario y pide al usuario que seleccione el dı´a al cual
quiere retroceder.
3. El usuario elige dı´a y momento.
4. El sistema recupera la copia de seguridad hecha en el dı´a y momento seleccionado
por el usuario.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.11: CU-53: Restaurar copia de seguridad
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6.4. Requisitos
6.4.1. Requisitos funcionales
Un requisito funcional es aquel que describe una funcionalidad del software. LATEX Office
va a realizar los siguientes requisitos funcionales:
RQF 01.- Crear documento LATEX.
RQF 02.- Modificar documento LATEX.
RQF 03.- Eliminar documento LATEX.
RQF 04.- Compilar documento.
RQF 05.- Abrir documento LATEX.
RQF 06.- Cerrar documento LATEX.
RQF 07.- Crear fichero BIBTEX.
RQF 08.- Modificar fichero BIBTEX.
RQF 09.- Cifrar documento LATEX.
RQF 10.- Descifrar documento LATEX.
RQF 11.- Empaquetar fichero LATEX.
RQF 12.- Desempaquetar fichero LATEX.
RQF 13.- Exportar fichero LATEX a PDF.
RQF 14.- Exportar fichero LATEX a RTF.
RQF 15.- Exportar fichero LATEX a texto plano.
RQF 16.- Exportar fichero LATEX a HTML.
RQF 17.- Imprimir documento LATEX.
RQF 18.- Buscar dentro de un documento LATEX.
RQF 19.- Establecer objetivo.
RQF 20.- An˜adir imagen.
RQF 21.- Modificar imagen.
RQF 22.- Eliminar imagen.
RQF 23.- An˜adir tabla.
RQF 24.- Modificar tabla.
RQF 25.- Eliminar tabla.
RQF 26.- An˜adir Code Asset.
RQF 27.- Modificar Code Asset.
RQF 28.- Eliminar Code Asset.
RQF 29.- Mostrar co´digo fuente TEX.
RQF 30.- Modificar co´digo fuente TEX.
RQF 31.- Personalizar apariencia del programa.
RQF 32.- Modificar prea´mbulo del documento.
RQF 33.- An˜adir capı´tulo.
RQF 34.- An˜adir seccio´n.
RQF 35.- An˜adir subseccio´n.
RQF 36.- An˜adir subsubseccio´n.
RQF 37.- An˜adir pa´rrafo.
RQF 38.- Modificar capı´tulo.
RQF 39.- Modificar seccio´n.
RQF 40.- Modificar subseccio´n.
RQF 41.- Modificar subsubseccio´n.
RQF 42.- Modificar pa´rrafo.
RQF 43.- Eliminar capı´tulo.
RQF 44.- Eliminar seccio´n.
RQF 45.- Eliminar subseccio´n.
RQF 46.- Eliminar subsubseccio´n.
RQF 47.- Eliminar pa´rrafo.
RQF 48.- Ordenar capı´tulo.
RQF 49.- Ordenar seccio´n.
RQF 50.- Ordenar subseccio´n.
RQF 51.- Ordenar subsubseccio´n.
RQF 52.- Esconder barra de herramientas pri-
maria.
RQF 53.- Mostrar barra de herramientas prima-
ria.
RQF 54.- Esconder barra de herramientas se-
cundaria.
RQF 55.- Mostrar barra de herramientas secun-
daria.
RQF 56.- Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estruc-
tura de Documento.
RQF 57.- Mostrar ((Puzzle)) / Lista de Estructura
de Documento.
RQF 58.- Minimizar ventana.
RQF 59.- Maximizar ventana.
RQF 60.- Pantalla completa.
RQF 61.- Pantalla minimizada.
RQF 62.- Cortar.
RQF 63.- Copiar.
RQF 64.- Pegar.
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RQF 65.- Deshacer.
RQF 66.- Rehacer.
RQF 67.- Mostrar Tabla de Contenidos.
RQF 68.- Mostrar Bibliografı´a.
RQF 69.- Mostrar lista de tablas.
RQF 70.- Mostrar lista de figuras.
RQF 71.- Esconder Tabla de Contenidos.
RQF 72.- Esconder Bibliografı´a.
RQF 73.- Esconder lista de tablas.
RQF 74.- Esconder lista de figuras.
RQF 75.- Insertar salto de pa´gina.
RQF 76.- An˜adir ecuacio´n.
RQF 77.- Modificar ecuacio´n.
RQF 78.- Eliminar ecuacio´n.
RQF 79.- An˜adir sı´mbolo.
RQF 80.- Eliminar sı´mbolo.
RQF 81.- Redimensionar ((Caja)).
RQF 82.- Redimensionar ((Puzzle)) / Lista de Es-
tructura de Documento.
RQF 83.- Esconder ((Caja)).
RQF 84.- Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estruc-
tura de Documento.
RQF 85.- Modificar taman˜o de texto.
RQF 86.- An˜adir hipervı´nculo.
RQF 87.- Modificar hipervı´nculo.
RQF 88.- Eliminar hipervı´nculo.
RQF 89.- An˜adir pie de pa´gina.
RQF 90.- Modificar pie de pa´gina.
RQF 91.- Eliminar pie de pa´gina.
RQF 92.- Alinear texto al centro.
RQF 93.- An˜adir texto a la derecha.
RQF 94.- Justificar texto.
RQF 95.- An˜adir lista de vin˜etas.
RQF 96.- Modificar lista de vin˜etas.
RQF 97.- Eliminar lista de vin˜etas.
RQF 98.- An˜adir lista numerada.
RQF 99.- Modificar lista numerada.
RQF 100.- Eliminar lista numerada.
RQF 101.- An˜adir cita.
RQF 102.- Modificar cita.
RQF 103.- Eliminar cita.
RQF 104.- An˜adir referencia.
RQF 105.- Modificar referencia.
RQF 106.- Eliminar referencia.
RQF 107.- Estilizar texto en negrita.
RQF 108.- Estilizar texto en cursiva.
RQF 109.- Subrayar texto.
RQF 110.- Tachar texto.
RQF 111.- Versalitas.
RQF 112.- Eliminar texto en negrita.
RQF 113.- Eliminar texto en cursiva.
RQF 114.- Eliminar subrayado de texto.
RQF 115.- Eliminar tachado de texto.
RQF 116.- Deshacer versalitas.
RQF 117.- Mostrar ayuda.
RQF 118.- An˜adir diccionario.
RQF 119.- Eliminar diccionario.
RQF 120.- Abrir pa´gina web de LATEX Office.
RQF 121.- Crear copia de seguridad Time Ma-
chine.
RQF 122.- Eliminar copia de seguridad Time
Machine.
RQF 123.- Restaurar copia de seguridad Time
Machine.
RQF 124.- Revisar ortogra´ficamente el docu-
mento.
RQF 125.- Crear fichero temporal de autoguar-
dado.
RQF 126.- An˜adir palabra SmartKeys.
RQF 127.- Modificar palabra SmartKeys.
RQF 128.- Eliminar palabra SmartKeys.
RQF 129.- Sustituir palabra SmartKeys.
RQF 130.- Crear fichero de preferencias.
RQF 131.- Modificar fichero de preferencias.
RQF 132.- Crear fichero binario de preferencias
para una Tecnologı´a de Asistencia
RQF 133.- Modificar fichero binario de prefe-
rencias para una Tecnologı´a de Asistencia.
RQF 134.- Activar Copy Protect.
RQF 135.- Importar ecuacio´n matema´tica.
RQF 136.- Exportar ecuacio´n matema´tica.
RQF 137.- Modificar tipografı´a del documento.
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La descripcio´n de cada requisito funcional se puede encontrar en el anexo de este documen-
to.
6.4.2. Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales son aquellos que describen propiedades que el producto debe
tener, y en ningu´n momento expresan funcionalidad. En este proyecto se van a desarrollar los
siguientes requisitos no funcionales:
RQNF 01.- Consistencia de los datos.
RQNF 02.- Interfaz de usuario simple.
RQNF 03.- Ejecucio´n correcta del software en
entornos computaciones antiguos.
RQNF 04.- Internacionalizacio´n.
RQNF- 01 Consistencia de los datos.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema no debe corromper ni los ficheros fuente de los documentos que se abran ni los
ficheros de preferencias, evitando en todo momento que no exista duplicidad o falta de datos.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.12: RQNF-01: Consistencia de los datos.
RQNF- 02 Interfaz de usuario simple.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema debe tener una interfaz de usuario simple, es decir, que carezca de ma´s de 4 cuadros
de dia´logo consecutivos y evitar poner botones o cualquier otro elemento de la interfaz de
usuario si resulta que la accio´n que puede desempen˜ar dicho elemento puede ser sustituido por
un atajo de teclado o un gesto de rato´n, evitando ası´ que exista un exceso de elementos de la
interfaz que pudieran molestar al usuario y reducir su productividad.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Se opta por un disen˜o basado sobre todo en el minimalismo e intentando siempre evitar poner
botones si las operaciones pueden hacerse mediante gestos del rato´n o atajos de teclado. El
disen˜o de la interfaz de usuario de LATEX Office se ha basado en el de otras aplicaciones ofima´ti-
cas como LibreOffice o Microsoft Office para que la curva de aprendizaje del programa no sea
elevada.
Tabla 6.13: RQNF-02: Interfaz de usuario simple.
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RQNF- 03 Ejecucio´n correcta del software en entornos computacionales antiguos.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema debe poder ejecutarse en ordenadores antiguos, es decir, ordenadores cuya edad
ma´xima sea de 8 an˜os, por lo que el software no podı´a hacer un uso excesivo de recursos.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Es por esto, una de las razones por la que se opto´ por desarrollar el programa en C++ y no
en Java, ya que e´ste ultimo consume muchos ma´s recursos debido a la Ma´quina Virtual. El
software deberı´a poder ejecutarse bien en ordenadores con ma´s de 1 GB de RAM y con una
CPU que tenga dos o ma´s nu´cleos y cuya frecuencia de reloj no sea inferior a 1.8 GHz aunque
se recomienda tener ma´s de 4 GB de RAM. Aunque el programa puede ejecutarse en discos
duros convencionales, el usuario notara´ un aumento de velocidad sorprendente en lo referente a
la compilacio´n del documento si tiene instalado en su ordenador un disco duro de estado so´lido
(SSD).
Tabla 6.14: RQNF-03: Ejecucio´n correcta del software en entornos computacionales antiguos.
RQNF- 04 Internacionalizacio´n.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de detectar el idioma del sistema operativo y cambiar, automa´tica-
mente y sin necesidad de que el usuario tenga que tocar alguna preferencia, el lenguaje utilizado
para las cadenas de texto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Actualmente, LATEX Office soporta el ingle´s y el espan˜ol. Para los usuarios que utilicen otro
idioma distinto en su sistema operativo, LATEX Office mostrara´ su interfaz de usuario en ingle´s.
Tabla 6.15: RQNF-04: Internacionalizacio´n.
6.4.3. Requisitos de informacio´n
Los requisitos de informacio´n describen la informacio´n que debe almacenar y gestionar
el sistema para dar soporte a diferentes procesos de negocio. Deben identificar el concepto
relevante sobre el que se debe guardar informacio´n ası´ como que´ datos especı´ficos relativos al
concepto son importantes para cumplir los objetivos del sistema.
En este proyecto se van a desarrollar los siguientes requisitos de informacio´n:
RI 01.- Documento LATEX.
RI 02.- Fichero de definiciones bibliogra´ficas
BIBTEX.
RI 03.- Fichero de sincronizacio´n SyncTEX.
RI 04.- Diccionario personal.
RI 05.- Fichero de almacenamiento de preferen-
cias y rutas.
RI 06.- Fichero de almacenamiento de Tecno-
logı´as de Asistencia.
RI 07.- Copia de seguridad Time Machine.
RI 08.- Contenedor LOP.
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RI- 01 Documento LATEX.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema debe almacenar tanto en el disco duro como en memoria vola´til una copia del docu-
mento LATEX abierto con el programa para crear el fichero temporal de autoguardado y aplicar
operaciones sobre el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Las operaciones se aplican a la copia del documento alojada en memoria RAM ya que el acceso
a esta memoria es ma´s ra´pida que si se hicieran los cambios directamente en un fichero alojado
en el disco duro. El documento LATEX contiene tanto el prea´mbulo del documento como el
contenido del mismo.
Tabla 6.16: RI-01: Documento LATEX.
RI- 02 Fichero de definiciones bibliogra´ficas BIBTEX.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema debe almacenar tanto en el disco duro como en memoria vola´til el fichero de defini-
ciones bibliogra´ficas para que el compilador pueda acceder a e´l y ası´ establecer la correspon-
dencia necesaria entre el documento y el fichero para poder crear citas y referencias.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Las operaciones que se hagan sobre este fichero se aplican a la copia del fichero alojada en
memoria RAM ya que el acceso a esta memoria es ma´s ra´pida que si se hicieran los cambios
directamente en un fichero alojado en el disco duro. El fichero BIB contiene los siguientes
datos: el tipo de entrada que vamos a an˜adir (si es un libro, un artı´culo, una conferencia, etc.), un
identificador u´nico de la entrada, el autor del documento, el tı´tulo del documento, el capı´tulo del
documento, la edicio´n del documento, la direccio´n del documento, el editor del documento, la
forma en que se publico´ el documento, la institucio´n u organizacio´n que publico´ el documento,
el mes y an˜o cuando se publico´ el documento, la pa´gina que contiene la cita en el documento,
el nu´mero del documento, la serie del documento, el volumen del documento y el publicador
del documento.
Tabla 6.17: RI-02: Fichero de definiciones bibliogra´ficas BIBTEX.
RI- 03 Fichero de sincronizacio´n SyncTEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de interpretar el contenido del fichero de sincronizacio´n SyncTEX
creado por el compilador PDFLATEX cuando se aplica el argumento correspondiente, para crear
la sincronizacio´n entre el documento PDF y el documento fuente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Sin este fichero, el programa no funcionarı´a. Este fichero almacena la informacio´n necesaria
para saber co´mo el fichero de entrada y las lı´neas del fichero de entrada se corresponden con
los elementos del documento PDF (para obtener ma´s informacio´n del contenido de este fichero,
ve´ase la seccio´n 4.6).
Tabla 6.18: RI-03: Fichero de sincronizacio´n SyncTEX.
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RI- 04 Diccionario personal
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n El diccionario personal es un fichero de texto plano que contiene todas aquellas palabras que el
usuario ha querido introducir cuando ha hecho uso de la Revisio´n Ortogra´fica y ha notado que
en el diccionario configurado faltaba alguna palabra.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 6.19: RI-04: Diccionario personal.
RI- 05 Fichero de almacenamiento de preferencias y rutas
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n Los ficheros de almacenamiento de preferencias y rutas son ficheros de texto en plano que
contienen ciertas entradas utilizadas por LATEX Office para que sea capaz de funcionar de forma
ma´s o´ptima. En los ficheros de almacenamiento de preferencias y rutas se almacenan sobre todo
las rutas de los compiladores para que LATEX Office no tenga que buscarlos cada vez que sea
iniciado.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Debido a la naturaleza de estos ficheros, no es recomendable almacenar informacio´n importante
ya que cualquiera lo podrı´a ver. Para estos casos, se utilizan otro tipo de ficheros de naturaleza
binaria.
Tabla 6.20: RI-05: Fichero de almacenamiento de preferencias y rutas.
RI- 06 Fichero de almacenamiento de Tecnologı´as de Asistencia
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n Los ficheros de almacenamiento de Tecnologı´as de Asistencia son ficheros de naturaleza bi-
naria que almacenan informacio´n para que estos servicios puedan funcionar correctamente. La
alteracio´n o pe´rdida de estos ficheros puede suponer problemas para el funcionamiento del pro-
grama.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios En este tipo de ficheros es donde se almacenan las copias de seguridad de Time Machine y las
palabras SmartKeys.
Tabla 6.21: RI-06: Fichero de almacenamiento de Tecnologı´as de Asistencia.
RI- 07 Copia de seguridad Time Machine
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n Las copias de seguridad Time Machine tienen el formato TMF y no son ma´s que ficheros
binarios comprimidos utilizando el algoritmo de compresio´n sin pe´rdida llamado DEFLATE,
en cuyo interior se puede encontrar datos relativos a la fecha de creacio´n de copia de seguridad,
el contenido que el fichero TEX tenı´a en el momento en que se inicio´ la copia de seguridad y un
identificador u´nico de la copia.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Al ser un fichero binario, no puede ser abierto con cualquier herramienta y solo LATEX Office es
capaz de abrirlo (para obtener ma´s informacio´n del contenido de este fichero, ve´ase la seccio´n
8.6).
Tabla 6.22: RI-07: Copia de seguridad Time Machine.
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RI- 08 Contenedor LOP
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Descripcio´n Este fichero constituye un almace´n para los archivos relacionados con el documento abierto en
el programa. Dentro del contenedor LOP, se encuentra un fichero XML denominado ((META-
INF)) que contiene los identificadores necesarios para que LATEX Office sepa que hay dentro del
contenedor y ası´ lo pueda desempaquetar para poder usarlo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Este contenedor es comprimido utilizando una te´cnica de compresio´n sin pe´rdida mediante el
algoritmo DEFLATE utilizado, por ejemplo, en los ficheros ZIP, por lo que adema´s de obtener
una mejor organizacio´n de los ficheros, se consigue ahorrar espacio en disco (para obtener ma´s
informacio´n del contenido de este fichero, ve´ase la seccio´n 8.5).
Tabla 6.23: RI-08: Contenedor LOP.
Capı´tulo 7
Disen˜o del Software
7.1. Introduccio´n
En esta parte del documento se procedera´ a mostrar y explicar los diferentes componentes
importantes que presenta la interfaz de usuario y la arquitectura lo´gica y fı´sica que presenta
el sistema. Para ello, se proporcionara´ una breve introduccio´n de lo que significa arquitectura
lo´gica y arquitectura fı´sica y posteriormente se explicara´ en profundidad la arquitectura de LATEX
Office. La explicacio´n se apoyara´ en diagramas visuales para facilitar su comprensio´n.
7.2. El concepto de ((Caja))
((Caja)) es el nombre que recibe la zona del programa donde se permite introducir texto y
darle un estilo. La idea central de ((Caja)) pasa por centralizar en un u´nico sitio el modo de
edicio´n y el modo de revisio´n usando un sistema basado en pestan˜as:
El modo de edicio´n contiene todas aquellas operaciones tı´picas que se encontrarı´an en
otras herramientas WYSIWYG, como por ejemplo: aumentar el taman˜o de texto, modifi-
car la alineacio´n del pa´rrafo, estilizar alguna palabra . . .
El modo de revisio´n activa la Tecnologı´a de Asistencia Assistive Writing (ve´ase seccio´n
8.4.2). Es en este modo donde se mostrara´n tanto los ratios como los consejos proporcio-
nados por esta tecnologı´a.
((Caja)) posicionara´ en la regio´n inferior de la ventana principal, justo debajo de la zona de
visualizacio´n del documento. La razo´n de esto es porque muchas pautas de disen˜o de interfaces
de usuario (ma´s adelante, IU) que se siguieron para desarrollar los programas de mensajerı´a
instanta´nea como Messenger o Skype, la zona de introduccio´n de texto y estilo se encuentra
en la parte inferior, mientras que la zona de visualizacio´n del contenido se encuentra en una
posicio´n central de la ventana. Como el movimiento natural de la cabeza es ir de abajo (donde
se encuentra el teclado) a arriba cuando se esta´ escribiendo, la visio´n capta en primer lugar
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la zona de introduccio´n de texto y,por u´ltimo, la visualizacio´n de contenido. Ademas, ((Caja))
puede ser redimensionado y/o ocultado al gusto del usuario, por lo que es un elemento de la
interfaz que puede adaptarse a las exigencias de todos los usuarios que usen el programa.
Figura 7.1: Boceto de ((Caja)).
7.3. El concepto de ((Puzzle))
((Puzzle)) es el nombre que recibe el mo´dulo del programa donde se muestra la estructura del
documento, es decir, es la ”lista” de la izquierda del visor del documento donde aparecera´ todos
los capı´tulos, secciones y subsecciones del documento. La idea central de ((Puzzle)) pasa por
unificar tanto la visualizacio´n como la alteracio´n de la estructura del documento en una u´nica
zona.
Cuando se crea un nuevo capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, automa´ticamente aparecera´ en
((Puzzle)) y se le aplicara´ un estilo por defecto para ayudar a distinguir el elemento intro-
ducido.
Para alterar el orden de la estructura o modificar o eliminar un elemento de ((Puzzle))
no es necesario abrir cuadros de dia´logo o buscar botones por la ventana principal que
desempen˜en esa accio´n como si ocurre en otros editores LATEX. En LATEX Office, todo es
mucho ma´s fa´cil y todas estas operaciones son accedidas directamente mediante el rato´n:
∙ Si se quiere modificar el nombre de algu´n capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, se hace
doble click sobre el elemento en cuestio´n. El cursor cambiara´ y este es el momento
de usar el teclado para escribir el nuevo nombre. Una vez terminado, se pulsa el
boto´n INTRO y ((Puzzle)) hace el resto, modificando el documento con el cambio
realizado, solucionado cualquier error en alguna referencia y actualizando el visor
para que el usuario pueda observar como se ha hecho el cambio.
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∙ Si se quiere eliminar un capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, se hace doble click sobre el
elemento en cuestio´n. El cursor cambiara´ y este es el momento de usar el teclado pa-
ra eliminar el nombre del elemento. Una vez eliminado, se pulsa el boto´n INTRO y
((Puzzle)) preguntara´ si se quiere confirmar la operacio´n, interpretando que se quiere
eliminar el elemento. Si se confirma la operacio´n, ((Puzzle)) hace los ajustes necesa-
rios para actualizar el documento con la modificacio´n realizada.
∙ Si se quiere mover un capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, se selecciona el elemento en
cuestio´n y lo arrastramos y soltamos a la nueva posicio´n. ((Puzzle)) movera´ todo el
contenido de ese elemento hacia la nueva posicio´n automa´ticamente.
∙ Si se quiere mostrar en el visor directamente un capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, sin
necesidad de hacer scroll nosotros mismos en el visor del documento, hacemos click
en el elemento en cuestio´n.
Como ocurre con ((Caja)), ((Puzzle)) puede ser redimensionado y/o ocultado al gusto del usuario.
Figura 7.2: Boceto de ((Puzzle)).
7.4. El editor de ecuaciones
LATEX Office ofrece una utilidad sencilla denominada LATEX Office Math, donde se puede
crear y modificar ecuaciones desde una interfaz gra´fica, aunque tambie´n se permite escribir
co´digo LATEX y ver el resultado gra´fico en el cuadro de dia´logo.
Para el disen˜o de la interfaz de usuario, se ha basado en el concepto Ribbon procedente
de Microsoft Office. Ası´, la regio´n superior contendra´ accesos directos a las funciones ma´s
utilizadas, en la regio´n del medio aparecera´ el co´digo LATEX correspondiente y en la regio´n
inferior aparecera´ una vista previa de la ecuacio´n.
Los accesos directos quedan agrupados por 9 grupos, a saber: A´lgebra, Derivadas, Estadı´sti-
ca, Matrices, Conjuntos, Trigonometrı´a, Geometrı´a y Fı´sica. En caso de no encontrar la funcio´n
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adecuada, siempre se puede escribir directamente el co´digo LATEX adecuado para generar dicha
funcio´n o buscar primitivas en la barra de herramientas para poder formar el sistema que se
quiere componer.
Por u´ltimo, las ecuaciones generadas con el editor pueden ser exportadas como ima´genes o
como co´digo LATEX para ser importadas por otras herramientas
Figura 7.3: Boceto de LATEX Office Math.
7.5. Arquitectura lo´gica
La arquitectura lo´gica expresa cua´les son los componentes lo´gicos que participan en el pro-
grama y la relacio´n entre ellos. La arquitectura lo´gica del programa queda representada gra´fica-
mente mediante la siguiente figura:
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Figura 7.4: Arquitectura Lo´gica
El sistema se fundamenta sobre todo en el sistema de LATEX y su tecnologı´a de sincroniza-
cio´n SyncTEX. Sin estas dos partes, el sistema no podrı´a funcionar. Los usuarios a trave´s de la
interfaz de usuario, manipulan el documento (entrada). La entrada se transmite del ma´s ((alto
nivel)) al ma´s ((bajo nivel)) pasando por las tecnologı´as de asistencia que se encargaran de lle-
var a cabo las operaciones oportunas. Una vez generada la salida por el compilador LATEX , la
tecnologı´a SyncTEX se encarga de establecer la sincronizacio´n con el nuevo documento gene-
rado y las tecnologı´as de asistencia vuelven a llevar a cabo las operaciones oportunas, llegando
incluso a manipular el documento si fuera necesario (por ejemplo, cuando se accede al fichero
para realizar una copia de seguridad). El nuevo documento sera´ visto por el usuario a trave´s de
la IU.
7.6. Arquitectura fı´sica
La arquitectura fı´sica expresa cua´les son los componentes fı´sicos que participan en el pro-
yecto, ası´ como la relacio´n existente entre ellos. La arquitectura fı´sica que se utiliza en este
sistema es muy sencilla, al ser una aplicacio´n que puramente se ejecuta en el ordenador del
usuario y no se comunica con el exterior.
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Figura 7.5: Arquitectura Fisica
7.7. Diagrama de clases
A continuacio´n se muestran los diagramas de clases de LATEX Office Writer y LATEX Office
Math. Debido a su complejidad, se ha reducido el detalle del diagrama de clases de LATEX
Office Writer pero en el CD se puede encontrar un diagrama de clases con el ma´ximo detalle de
implementacio´n, a alta resolucio´n.
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Figura 7.6: Diagrama de clases de LATEX Office Writer
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Figura 7.7: Diagrama de clases de LATEX Office Math
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7.8. Diagrama de secuencia
Figura 7.8: Diagrama de secuencia del caso ((Crear documento LATEX))
Figura 7.9: Diagrama de secuencia del caso ((Abrir documento LATEX))
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Figura 7.10: Diagrama de secuencia del caso ((Exportar documento))
Figura 7.11: Diagrama de secuencia del caso ((Estilizar texto))
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Figura 7.12: Diagrama de secuencia del caso ((Revisar ortogra´ficamente el documento))
Figura 7.13: Diagrama de secuencia del caso ((Buscar en el documento))
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Figura 7.14: Diagrama de secuencia del caso ((Deshacer))
Figura 7.15: Diagrama de secuencia del caso ((Rehacer))
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Figura 7.16: Diagrama de secuencia del caso ((Restaurar copia de seguridad))
Capı´tulo 8
Implementacio´n del Proyecto
8.1. Descripcio´n te´cnica
El proyecto tiene como nu´cleo principal el servicio de sincronizacio´n denominado SyncTEX
proporcionado con los principales paquetes de distribucio´n LATEX. Este servicio sera´ el encar-
gado de ”traducir” las coordenadas de los clicks que se hagan en el documento a las posiciones
correspondientes en el documento fuente. Tras esto, se creara´ y ejecutara´ un hilo para que, en
segundo plano, compile el documento fuente perio´dicamente y ası´ poder reflejar por pantalla
los cambios que se van haciendo. La compilacio´n generara´ un archivo PDF del documento, por
lo que se hace necesario que exista un visor en la herramienta capaz de mostrar el contenido de
los archivos PDF por pantalla. Cada vez que se haga click en alguna zona del PDF, abierto en
el visor de PDF integrado en la propia herramienta, SyncTEX traduce las coordenadas del click
a nu´mero de lı´nea de co´digo donde se encuentra el pa´rrafo en el fichero fuente y se mostrara´ en
el editor de texto en la parte inferior para que el usuario pueda hacer cambios en el documento.
Es necesario que el programa tenga implementado un ”parser”(o procesador) que sea capaz
de entender el co´digo LATEX y convertirlo a HTML y viceversa. Esto es porque la naturaleza
de muchos widgets de edicio´n y tratamiento de texto incluidos en Qt y en otras bibliotecas
utilizan el lenguaje HTML para dotar de estilo al documento (por ejemplo, se utiliza el par de
etiquetas < strong > .. . < /strong > para establecer el texto en negrita). Para conseguir que
los widgets de tratamiento de texto puedan ser capaces de entender la sintaxis de LATEX y dar el
estilo correspondiente al texto obtenido desde el fichero fuente, el co´digo LATEX se convertira´ a
HTML y una vez finalizada la edicio´n, el co´digo HTML se convertira´ a co´digo LATEX.
El principal aspecto innovador de este prototipo es proporcionar una interfaz gra´fica que
permita al usuario poder redactar fa´cilmente documentos con gran calidad tipogra´fica sin ne-
cesidad de aprender el lenguaje LATEX. Esto, adema´s de facilitar el aprendizaje de un nuevo
lenguaje de maquetacio´n y de poder redactar de forma ma´s sencilla los documentos, permitira´ a
los expertos poder modificar sus documentos con ma´s rapidez. Adema´s, el proyecto contiene
una serie de tecnologı´as denominadas ”Tecnologı´as de Asistencia”, constituyen un conjunto de
funcionalidades perfectamente integradas y realmente sencillas de utilizar puesto que muchas
de ellas no necesitara´n configuracio´n o su activacio´n y uso no requerira´ navegar entre largos y
complejos menu´s ya que se activara´n de forma automa´tica al arrancar el programa.
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La herramienta cuenta con un mecanismo que permite comprimir, descomprimir, empaque-
tar y desempaquetar(utilizando el algoritmo DEFLATE) todos los ficheros auxiliares y el fichero
fuente del documento creado en el lenguaje LATEX. Adema´s, para la identificacio´n de los fiche-
ros auxiliares que se han empaquetado, se utiliza un fichero XML denominado META-INF que
es el que registra todos los metadatos de este fichero especial.
El software adema´s podra´ cifrar y descifrar documentos utilizando la tecnologı´a de asisten-
cia Document Lock, cifrando con AES 128 el contenido del fichero para que otras personas no
autorizadas no puedan visualizar el contenido.
8.2. Paso de la arquitectura lo´gica a la implementacio´n
La implementacio´n del proyecto se ha realizado sobre la arquitectura lo´gica mostrada en la
figura 7.4, de modo que cada componente propio de la arquitectura lo´gica sea implementado y
desarrolle las actividades que se le encomiendan.
El componente ”LATEX ” hace referencia a la distribucio´n de binarios y compiladores que se
encargara´n de tratar un documento LATEX para su uso por LATEX Office. Este componente debe
ser instalado aparte por el usuario ya que LATEX Office no lo tiene integrado. Gracias a esto, se
consigue reducir el taman˜o que ocuparı´a en disco la aplicacio´n (una distribucio´n LATEX puede
llegar a ocupar 3 GB). Por ello, aunque deba ser instalado aparte, el programa necesita de su
presencia para ser capaz de procesar los documentos LATEX y ası´ llevar a cabo las tareas de
sincronizacio´n y compilacio´n.
El componente ”SyncTEX” hace referencia al mo´dulo de sincronizacio´n que LATEX ofrece
para establecer una correspondencia entre el documento fuente y el documento PDF compilado.
Por esta razo´n, solamente obtiene los datos que recibe del componente LATEX pero no los envı´a
de vuelta, ya que esta informacio´n solo sigue una direccio´n. Para actualizar la informacio´n que
SyncTEX ha recibido de LATEX , es necesario volver a compilar el documento. Para el funcio-
namiento de este componente, LATEX Office requiere de la librerı´a SyncTEX Parser que pue-
de ser descargada del sitio web oficial http://itexmac.sourceforge.net/SyncTeX.html.
Esta librerı´a sera´ la encargada de procesar la informacio´n generada por SyncTEX en el fiche-
ro correspondiente y de almacenar en memoria la correspondencia entre las coordenadas del
documento PDF y los nu´meros de lı´nea del documento fuente.
El componente ”Tecnologı´as de Asistencia” hace referencia a las tecnologı´as adicionales
implementadas que sirven de ayuda al usuario cuando esta´ delante de la composicio´n de un
documento. Para que las Tecnologı´as de Asistencia funcionen, es necesario que reciban los
datos de LATEX y SyncTEX con el objetivo de conocer mejor el documento a tratar.
Para el cifrado y descifrado de documentos, se utiliza la librerı´a Tiny-AES que simplifica
el uso de este me´todo criptogra´fico en los programas desarrollados con la biblioteca Qt. El sitio
web del proyecto es https://github.com/kokke/tiny-AES128-C
Para el empaquetado y desempaquetado de documentos se utiliza la librerı´a Quazip para
poder comprimir y descomprimir documentos utilizando el algoritmo de compresion sin perdida
denominado DEFLATE. La tecnologı´a de asistencia Time Machine tambie´n hace uso de esta
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librerı´a para comprimir las copias de seguridad. Consulte el anexo para obtener ma´s informacio´n
acerca de este algoritmo.
Para el editor de ecuaciones, se utiliza la librerı´a MathJax que permite visualizar fo´rmulas
matema´ticas escritas en LATEX en navegadores web, transforma´ndolas previamente al lenguaje
de marcado MathML. El editor de ecuaciones no es ma´s que un navegador web incrustado
que se va actualizando cada vez que el usuario introduce nuevos elementos en la fo´rmula. El
programa se encarga de llamar siempre a esta librerı´a para que pueda convertir la fo´rmula LATEX
introducida a MathML para que pueda ser visualizada sin problemas. El sitio web del proyecto
es https://www.mathjax.org
Una vez que las Tecnologı´as de Asistencia este´n funcionando, los usuarios podra´n ma-
nipular el documento a trave´s de la interfaz de usuario. Para la visualizacio´n del documen-
to PDF, se utiliza la librerı´a Poppler, muy utilizada en otros proyectos open-source para el
”renderizado” y visualizacio´n de documentos PDF. Esta librerı´a permite ”renderizar” un do-
cumento PDF y hacer operaciones sobre e´l, como por ejemplo: buscar en el documento una
palabra. Las librerı´as Poppler y SyncTEX Parser funcionan de forma combinada para pro-
porcionar la sincronizacio´n entre el fichero fuente y el documento PDF abierto. Tambie´n se
ha usado la librerı´a Hunspell para permitir que el usuario pueda revisar ortogra´ficamente el
documento. Para ello, esta librerı´a requiere como entrada un fichero en texto plano (el fiche-
ro TEX ) y un diccionario que puede ser descargado de Internet a trave´s del siguiente enlace:
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/dictionaries/tree/. Una vez que estos
dos requisitos se satisfacen, la librerı´a procesa el diccionario para almacenar los te´rminos en me-
moria y ası´, cada vez que el usuario quiera revisar ortogra´ficamente el documento, el programa
ira´ comparando palabra a palabra el contenido del fichero LATEX con los te´rminos almacenados.
8.3. Deshacer y Rehacer
Como todo editor de documentos de texto que se precie, LATEX Office tiene la posibilidad
de poder deshacer o rehacer un cambio hecho al documento. Para poder implementar esta fun-
cionalidad, es necesario destacar que los cambios que se van haciendo al documento PDF no
pueden ser deshechos o rehechos, por lo que la u´nica alternativa que queda es manipular direc-
tamente el co´digo fuente TEX almacenado en la memoria RAM.
Cada vez que se introduzca un cambio (por ejemplo, se cree un nuevo capı´tulo, se modifique
un pa´rrafo o se inserte una nueva imagen) y antes de que se aplique, el programa hace un volcado
del co´digo fuente almacenado en la memoria RAM. El volcado se almacenara´ en una lista cuyo
lı´mite esta´ definido para evitar un consumo excesivo de recursos cada vez que se van haciendo
ma´s y ma´s cambios al documento, por tanto, los cambios ma´s antiguos sera´n eliminados con el
fin de que obtener espacio para almacenar cambios ma´s modernos.
Existe un puntero apuntando a una posicio´n de la lista. Este puntero se encarga de determinar
cual es el estado actual del documento apuntando en la posicio´n correspondiente. Si se deshace
un cambio, el puntero apunta a la posicio´n anterior y si se rehace un cambio, el puntero apunta
a la posicio´n siguiente. Por cada movimiento del puntero que se produzca, el programa obtiene
el volcado del contenido del fichero que la lista tiene en la posicio´n apuntada y lo reemplaza por
el contenido que en ese momento se encuentra almacenado en memoria RAM. Una vez hecho
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el reemplazo, el programa compila el contenido reemplazado y el usuario podra´ ver el efecto
producido en el visor.
Figura 8.1: Representacio´n gra´fica de la lista de los cambios producidos en el documento.
8.4. Tecnologı´as de Asistencia
El programa ofrece una serie de tecnologı´as que permiten ayudar, en todo momento, al usua-
rio. Las Tecnologı´as de Asistencia que se han implementado en LATEX Office vienen explicadas
a continuacio´n:
8.4.1. Assistive Rescue
Assistive Rescue impide la pe´rdida de informacio´n del documento abierto en caso de que
se produzca un fallo en el suministro ele´ctrico o un error inesperado en el sistema operativo al
hacer copias de seguridad incrementales en cortos periodos de tiempo. Esta tecnologı´a se activa
automa´ticamente cuando se abre por primera vez un documento. Si, por ejemplo, se produce un
fallo en el suministro ele´ctrico y el ordenador se apaga de forma inesperada, solo es necesario
abrir el fichero sobre el cual se estaba trabajando y LATEX Office preguntara´ al usuario si quiere
recuperar el trabajo perdido.
Aunque esta tecnologı´a pudiera ser similar con la ofertada en otras herramientas como Mi-
crosoft Office y su autoguardado, cabe destacar que Assistive Rescue trabaja de forma diferente
y es capaz de lograr un mejor resultado que Microsoft Office.
Mientras que la funcio´n de autoguardado de Microsoft Office, por defecto, se activa cada
10 minutos y aunque este intervalo se puede reducir hasta 1 minuto como mı´nimo (Microsoft,
2013), Assistive Rescue, se activa cada segundo sin perjudicar el rendimiento del sistema. Es-
to quiere decir que la cantidad de trabajo que se puede recuperar con Assistive Rescue es
muchı´simo mayor que la que pudiera almacenar Microsoft Office. Si, por ejemplo, el ordenador
se apagara inesperadamente a los 8 minutos de haber iniciado Microsoft Office, el programa
no habrı´a almacenado ningu´n fichero de autoguardado y, por tanto, todo el trabajo realizado
se habrı´a perdido. Por el contrario, Assistive Rescue habrı´a podido recuperar todo el trabajo
realizado durante ese periodo de tiempo.
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8.4.2. Assistive Writing
Con Assistive Writing, LATEX Office Writer se convierte en un asistente personal indican-
do al usuario co´mo debe estilizar cada pa´rrafo del documento para que e´ste tenga una mayor
calidad. Para ello, esta tecnologı´a se basa en expresar la ayuda en base a unos ratios fa´ciles de
entender, que expresan porcentualmente la cantidad de palabras estilizadas. Si un ratio es exce-
sivamente alto, Assistive Writing mostrara´ consejos para que el usuario sepa en todo momento
que debe modificar de cada pa´rrafo para que el documento tenga una mejor apariencia.
8.4.3. Code Asset
Code Asset permite insertar fragmentos o la totalidad del co´digo fuente contenido en un
fichero externo. Adema´s, de forma automa´tica, Code Asset detecta el lenguaje de programacio´n
sin requerir ninguna intervencio´n extra y aplica el estilo correspondiente para que la sintaxis
aparezca coloreada como en los IDE ma´s famosos.
8.4.4. Copy Protect
LATEX Office ofrece un me´todo de proteccio´n ante copias que podrı´an producirse si una per-
sona abre un PDF, selecciona un fragmento de texto y copia dicho fragmento al portapapeles.
Con Copy Protect, el documento quedara´ protegido ante esta accio´n y si alguien intenta co-
piar un fragmento de texto de un PDF protegido, una vez que lo pegue en otro documento se
cerciorara´ de que lo que ha copiado son caracteres invisibles.
8.4.5. Document Lock
Document Lock protege de accesos no autorizados el documento, cifrando el contenido del
mismo mediante AES-128, (similar al sistema de cifrado FileVault (Apple, 2015) utilizado por
Apple en OS X para la proteccio´n de datos personales). Una vez cifrado el fichero, solamente
la persona que conozca la contrasen˜a y tenga instalado LATEX Office en su ordenador, puede
abrir y leer el contenido del documento. Si el programa detecta que el fichero esta´ cifrado,
directamente se abre un cuadro de dia´logo donde se debe introducir la contrasen˜a, facilitando
en todo momento el proceso de descifrado. Adema´s, Document Lock ofrece ciertos consejos
en el momento de eleccio´n de la contrasen˜a que se utilizara´ para el cifrado de forma transparente
al usuario.
8.4.6. SmartKeys
Con SmartKeys, se podra´n utilizar abreviaturas para insertar en el documento los te´rminos
correspondientes a dichas abreviaturas. Por ejemplo, si se escribe ((td)), el programa lo detec-
tara´ y lo sustituira´ automa´ticamente por ((todo)) o si se escribe ((sii)), el programa lo sustituira´ por
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((si y solo si)), todo esto en mile´simas de segundo. Para ello, se debe indicar previamente la abre-
viatura a reconocer y asociar el te´rmino a reemplazar.
8.4.7. Time Machine
Time Machine permite recuperar copias de seguridad creadas anteriormente y de forma
automa´tica por el programa. Cuando el usuario abre un documento con LATEX Office se van
creando cada cierto tiempo copias de seguridad en segundo plano, sin que el usuario se percate
de ello. Ma´s adelante, cuando el usuario decida recuperar una versio´n anterior del trabajo, LATEX
Office provee al usuario de un ((calendario)) donde puede seleccionar el dı´a y momento de la
copia de seguridad a restaurar. Una vez que la copia haya sido restaurada, el usuario puede
volver a la versio´n anterior (es decir, el documento tal y como era antes de ejecutar Time
Machine) siguiendo el mismo procedimiento. En definitiva, Time Machine implementa un
sistema de control de versiones de documentos editados en LATEX Office. Para ello, se introduce
el formato TMF (ver seccio´n 8.6).
8.4.8. Wrapping
Los usuarios que utilizan LATEX a menudo se quejan de que para un mismo documento tenga
que existir diferentes ficheros, y la combinacio´n de varios documentos con sus respectivos fi-
cheros auxiliares dentro de un mismo directorio puede llegar a resultar un poco cao´tico. Gracias
a la tecnologı´a Wrapping, este problema desaparece al empaquetar todos los ficheros que ten-
gan que ver con el documento en un u´nico archivo. LATEX Office permite abrir documentos en
formato TEX pero tambie´n documentos empaquetados con esta tecnologı´a, garantizando en todo
momento absoluta transparencia en el proceso para el usuario que vaya a abrir el documento.
Para ello, se introduce el formato LOP (ver seccio´n 8.5).
8.5. El formato LOP (LATEX Office Package)
8.5.1. Introduccio´n
El formato LOP se usa principalmente, en la tecnologı´a de asistencia Wrapping. Este for-
mato permite que varios ficheros diferentes puedan ser agrupados en un u´nico contenedor o
fichero padre y facilita que cada fichero almacenado pueda ser ubicado y accedido de forma
ra´pida. Adema´s, este formato se apoya en el algoritmo de compresio´n DEFLATE en el senti-
do de que cuando tiene ya todos los ficheros organizados, se aplica compresio´n sin pe´rdida al
contenido de estos para que el contenedor LOP ocupe menos espacio de almacenamiento. En
este caso, el algoritmo de compresio´n aprovecha el alto grado de similitud existente entre las
versiones del documento.
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8.5.2. Detalles de Implementacio´n
Un fichero LOP en particular se compone de los siguientes archivos :
El fichero meta en formato XML. Este fichero almacena el tipo y el nombre de los fiche-
ros que se van a empaquetar. Si se modifica este fichero de forma inadecuada, la tecno-
logı´a de asistencia Wrapping no puede funcionar correctamente ya que no podrı´a encon-
trar los ficheros empaquetados dentro del contenedor. Aparece con el nombre ((META-
INF.xml)) dentro del contenedor.
El fichero esquema en formato XSD. Este fichero especifica la estructura y el tipo de
dato del elemento que se especificara´ en el fichero meta que se encuentra en formato
XML. El esquema XSD sirve para que el fichero meta quede validado y listo para su
uso por la tecnologı´a de asistencia Wrapping. Aparece con el nombre ((document.xsd))
dentro del contenedor. Este fichero esquema esta´ descrito en el anexo.
Ficheros LATEX. Los ficheros propios de LATEX, es decir, aquellos con los formatos TEX,
BIB, TOC, LOF, LOT, STY y CLS, sera´n almacenados en la raı´z del contenedor. Su
nombre y ubicacio´n, por tanto, estara´ referenciada por el fichero ((META-INF.xml)).
Una vez creado el LOP, se aplica una compresio´n sin pe´rdida usando el algoritmo DEFLA-
TE. El algoritmo DEFLATE es muy conocido por ser usado en los ficheros ZIP. Al final de
este proceso, se crea un u´nico fichero LOP comprimido. Si se compara el taman˜o del fichero
LOP comprimido con el taman˜o individual de cada fichero que ha sido empaquetado, se puede
observar como el contenedor ocupa hasta un 30% menos. Una vez creado el contenedor, los
ficheros originales se pueden eliminar y ası´ ahorrar todavı´a ma´s espacio en disco.
8.6. El formato TMF (Time Machine File)
8.6.1. Introduccio´n
El formato TMF es utilizado por la Tecnologı´a de Asistencia Time Machine para el almace-
namiento de las copias de seguridad. A cada documento LATEX le corresponde un fichero TMF.
Un fichero TMF se podrı´a entender como un contenedor donde las copias de seguridad, y al-
gunos datos referidos a dichas copias, se almacena y, posteriormente, se comprimen utilizando
el algoritmo de compresio´n sin perdida DEFLATE. Gracias a esta compresio´n con un taman˜o
original de 450 KB por cada copia , se podrı´an almacenar en el disco duro aproximadamente
672 copias de seguridad en tan solo 16 MB (24.38 KB por cada copia comprimida).
8.6.2. Detalles de Implementacio´n
Un fichero TMF contiene los siguientes datos:
Identificador u´nico de la copia de seguridad.
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Fecha en la que se hizo la copia de seguridad.
Contenido del fichero TEX en el momento que se hizo la copia de seguridad.
Estos datos son almacenados a trave´s de una estructura que tiene los tres campos anteriores y
es volcado directamente al fichero, por eso, un fichero TMF no puede ser abierto con cualquier
herramienta debido a que su naturaleza binaria lo hace imposible de descifrar.
Cada 10 minutos se van creando nuevas copias de seguridad que se van an˜adiendo en la
estructura y se van almacenando en el fichero. Cuando la cantidad de copias de seguridad al-
macenadas supera un lı´mite impuesto por el usuario, las copias de seguridad antiguas se van
eliminado, dejando las ma´s recientes, ahorrando ası´ espacio en disco. Por defecto, el lı´mite
esta´ en 672 copias lo que asegura al usuario que se vayan creando copias de seguridad de has-
ta 10 dı´as de duracio´n aunque este lı´mite puede subirse para crear copias de seguridad cuya
antigu¨edad sea de hasta 365 dı´as siempre y cuando se disponga de espacio en disco.
Una vez que la estructura se almacena en el fichero, se aplica una compresio´n sin pe´rdida
usando el algoritmo DEFLATE. El algoritmo DEFLATE es muy conocido por ser usado en los
ficheros ZIP. Al final de este proceso, se crea un u´nico fichero TMF comprimido. Gracias a
esta te´cnica, se pueden almacenar copias de seguridad sin consumir excesivamente recursos de
almacenamiento pudiendo ocupar hasta 855 MB si se establece que por cada 10 minutos se cree
una copia de seguridad del documento abierto en el programa durante 1 an˜o (365 dı´as)
8.7. El formato LOM (LATEX Office Math)
8.7.1. Introduccio´n
El formato LOM es utilizado por el editor de ecuaciones para el almacenamiento del co´digo
LATEX de una ecuacio´n en un fichero para, posteriormente, poder importarlo de nuevo y seguir
haciendo cambios a la ecuacio´n en otro momento.
8.7.2. Detalles de Implementacio´n
Un fichero LOM u´nicamente contiene el co´digo LATEX necesario para definir una ecuacio´n
matema´tica. Este fichero no constituye un documento LATEX al uso pues carece de un prea´mbulo,
por lo que no puede ser compilado para obtener un documento en formato PDF, por ejemplo.
8.8. Arquitectura multiproceso de compilacio´n
Uno de los elementos fundamentales del programa, y que conviene explicar es la arqui-
tectura multiproceso de compilacio´n. Gracias a este sistema, LATEX Office puede compilar en
segundo plano mientras que el usuario puede ir modificando el documento.
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Este sistema se fundamenta en el principio multithreading que Qt, y muchos otros lenguajes
de programacio´n soportan, para que las aplicaciones puedan hacer uso de los hilos del procesa-
dor y ası´ ejecutar varias tareas de forma no secuencial.
LATEX Office invocara´ el proceso de compilacio´n en un hilo adicional al del propio programa
y permanecera´ en funcionamiento hasta que se cierra el documento o el programa. Si no exis-
tiera este sistema en el programa, cada vez que el usuario escribiera una letra en ((Caja)), notarı´a
una importante ralentizacio´n o incluso, un bloqueo parcial de la aplicacio´n. Esto, obviamente,
supondrı´a un efecto perjudicial para la experiencia de usuario, ya que si la persona tiene que
esperar 1 segundo o ma´s por cada cara´cter que va escribiendo, al final, desistira´ previsiblemente
en su empen˜o por usar LATEX Office y buscara´ otra alternativa.
La arquitectura multiproceso de compilacio´n ofrece las herramientas de comunicacio´n ne-
cesarias para parar o reanudar el proceso de compilacio´n si la situacio´n lo requiere. Adema´s, es
un sistema seguro, en el sentido, de que no afecta negativamente a la consistencia de los datos
por la inclusio´n de varias condiciones que evitan que el fichero se compile si esta´ incompleto o
no le ha dado tiempo a ((Caja)) a guardar toda la informacio´n que el usuario ha ido escribiendo
en el fichero.
8.9. Herramientas empleadas para la implementacio´n del pro-
yecto
Para implementar este proyecto, se requiere el lenguaje de programacio´n C++, la biblioteca
Qt y las librerı´as indicadas en la seccio´n 8.2.
C++: Lenguaje de programacio´n disen˜ado a mediados de los an˜os 1980 con el objetivo
de dotar al lenguaje de programacio´n C de mecanismos que permitan manipular objetos
y facilidades de programacio´n gene´rica. Otros lenguajes de programacio´n como Java, C#
o Swift se han basado en C++ y se suele utilizar mucho en entornos empotrados donde
los sistemas poseen configuraciones hardware especı´ficas y que generalmente no cuentan
con grandes recursos. Es decir, C++ esta´ enfocado a ofrecer eficiencia, flexibildad de uso
y rendimiento aunque esto supone ser uno de los lenguajes de programacio´n ma´s difı´ciles
de aprender.
Qt: Qt es una biblioteca multiplataforma usada para desarrollar aplicaciones con interfaz
gra´fica de usuario, ası´ como tambie´n para el desarrollo de programas sin interfaz gra´fica,
como herramientas para la lı´nea de comandos y consolas para servidores. Funciona en to-
das las principales plataformas (Windows, OS X, GNU/Linux, Android, iOS, . . . ) y tiene
un amplio apoyo. Qt cuenta con me´todos para acceder a bases de datos mediante SQL,
ası´ como uso de XML, gestio´n de hilos, soporte de red, una API multiplataforma unifica-
da para la manipulacio´n de archivos y una multitud de otros para el manejo de ficheros,
adema´s de estructuras de datos tradicionales. Qt proporciona a C++ mayor flexibilidad y
facilidad de desarrollo y proporciona una caracterı´stica fundamental: la capacidad de que
los programas fueran compatibles con muchas plataformas sin necesidad de modificar el
co´digo en muchas ocasiones. Adema´s, Qt ofrece el paradigma SIGNALS y SLOTS para
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la interaccio´n entre la interfaz de usuario con algunos procesos que ha resultado muy u´til
para la realizacio´n de este proyecto.
Capı´tulo 9
Pruebas
En esta etapa del documento se reflejara´ las pruebas realizadas al proyecto. Para ello se
mostrara´n los resultados en forma de tablas, gra´ficas e ima´genes donde se describe cuantitativa
y cualitativamente el funcionamiento de la aplicacio´n y se realizara´ un ana´lisis crı´tico de los
resultados con el objetivo de decidir si el sistema esta´ preparado para su distribucio´n y , por
tanto, es va´lido para que otras personas puedan hacer uso de e´l. Existen dos tipos de pruebas:
Pruebas de caja blanca: se realizan sobre las funciones internas de un mo´dulo, clase,
etc.
Pruebas de caja negra: comprueban que los requisitos funcionales se han respetado y
cumplido. Es decir, permite obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten
completamente todos los requisitos funcionales de un programa.
Cabe destacar que el programa se ha probado principalmente en los siguientes sistemas
operativos: Microsoft Windows XP, GNU/Linux Ubuntu 14.04 y OS X Yosemite. Los binarios
del programa para cada plataforma se pueden encontrar en el CD adjunto. Los resultados de
estas pruebas se muestran en la siguiente seccio´n.
9.1. Resultados
Las pruebas de caja blanca se han ido realizando a la vez que se ha ido implementando el
proyecto. En cambio, el disen˜o de las pruebas de caja negra, que se van a presentar a continua-
cio´n, se creo´ en la fase de ana´lisis, pero al ejecutarse en esta parte del proyecto se muestra toda
la informacio´n en este punto.
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CP - 01 Creacio´n de un documento
Propo´sito Comprobar si el proceso de creacio´n de un documento finaliza con e´xito, esto es, el
programa deberı´a ser capaz de crear un documento LATEX con la informacio´n necesaria
para que pueda ser compilado sin problemas y pueda ser utilizado por SyncTEX para el
establecimiento de la sincronizacio´n.
Prerrequisito Ninguno.
Datos de entrada Ninguno.
Pasos
1. El usuario hace click en la opcio´n correspondiente en el menu´ principal de la IU.
Resultado esperado Un documento es creado en el directorio seleccionado por el usuario y deberı´a ser abierto
de forma automa´tica cuando este proceso finaliza.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.1: CP-01: Creacio´n de un documento
CP - 02 Apertura y cierre de un documento
Propo´sito Comprobar si el proceso de apertura y cierre de un documento funciona correctamen-
te, esto es, el programa deberı´a procesar todo el contenido del fichero, almacenarlo en
memoria vola´til de acceso ra´pido, compilarlo y establecer la sincronizacio´n mediante
SyncTEX y visualizarlo en el programa. En caso de que el documento tuviera definicio-
nes bibliogra´ficas, el programa deberı´a procesar tambie´n el fichero BIBTEX. Una vez
que quede el documento visualizado en la interfaz de usuario, se procedera´ a cerrarlo.
Al cerrarlo, el programa deberı´a eliminar el documento de la IU y deberı´a finalizar el
((thread)) de compilacio´n; en otras palabras, el programa deberia mostrarse como en su
estado inicial una vez ejecutado.
Prerrequisito Ninguno.
Datos de entrada Documento.
Pasos
1. El usuario hace click en la opcio´n correspondiente en el menu´ principal de la IU.
Resultado esperado El documento se visualiza en la interfaz de usuario y el compilador empieza a funcionar,
permitiendo adema´s hacer click en el documento para comprobar que SyncTEX ha esta-
blecido correctamente la sincronizacio´n. Tras cerrarlo, el programa no muestra ningu´n
documento abierto y en definitiva, esta´ en el estado inicial y listo para poder abrir o crear
otro documento.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.2: CP-02: Apertura y cierre de un documento
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CP - 03 Edicio´n de un documento
Propo´sito Comprobar si funciona la edicio´n de un documento LATEX abierto. Para ello, se creara´ un
capı´tulo ”A”, un capı´tulo ”B” y una seccio´n ”C” y se an˜adira´n pa´rrafos a ”A”, ”B” y ”C”.
Posteriormente, se modifica el contenido del primer pa´rrafo a ”Hello LATEX world ! ”. El
contenido del segundo pa´rrafo se estilizara´ en negrita, cursiva y versalitas mientras que
determinadas palabras del tercer pa´rrafo se subrayara´n y se tachara´n. Posteriormente, se
creara´ otro pa´rrafo, y se le cambiara´ el taman˜o y la alineacio´n a la derecha. Despue´s de
esto, alteramos la estructura del documento mediante ((Puzzle)) y modificamos el orden
para que el capı´tulo ”B” aparezca antes que el capı´tulo ”A”. Una vez hecho esto, an˜adi-
mos una imagen y una tabla cualquiera al final del documento. Por u´ltimo, guardamos el
documento y generamos una copia en formato PDF.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento.
Pasos
1. El usuario hace click en las opciones correspondientes en el menu´ principal de la
IU.
Resultado esperado Se deberı´a ver en el visor el documento con los cambios de estilo y de estructura del
documento realizados ası´ como la adicio´n de la imagen y la tabla al final del documento.
Se deberı´a haber modificado el fichero TEX original y deberı´amos haber obtenido una
copia en PDF obtenida a partir de este fichero TEX modificado.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.3: CP-03: Edicio´n de un documento
CP - 04 Impresio´n de un documento
Propo´sito Comprobar si funciona la impresio´n del documento a trave´s de una impresora configu-
rada previamente desde el panel de control del sistema operativo correspondiente. Para
ello, se abrira´ un documento cualquiera y en primer lugar, accederemos al menu´ principal
para poder imprimir el documento.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento y acceso a una impresora configurada desde el panel de configuracio´n del
sistema operativo.
Pasos
1. El usuario hace click en las opciones correspondientes en el menu´ principal de la
IU.
Resultado esperado La impresora deberı´a haber imprimido el documento.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.4: CP-04: Impresio´n de un documento
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CP - 05 Alteracio´n del co´digo fuente de un documento
Propo´sito Comprobar si funciona el editor de co´digo fuente incluido en LATEX Office. Para ello, se
abrira´ un documento cualquiera y se accedera´ a esta herramienta desde el menu´ principal.
Se an˜ade la lı´nea ”∖textbf{Esto es una prueba}” y confirmamos el cambio.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento.
Pasos
1. El usuario hace click en las opciones correspondientes en el menu´ principal de la
IU.
2. El usuario escribe el mandato correspondiente desde el editor de co´digo fuente y
acepta el cambio.
Resultado esperado En el visor deberı´a haber aparecido una nueva lı´nea en negrita que dice ’’Esto es una
prueba”. Adema´s, si abrimos el documento LATEX con un editor de texto plano, tambie´n
deberı´a aparecer la lı´nea correspondiente.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.5: CP-05: Alteracio´n del co´digo fuente de un documento
CP - 06 Revisio´n ortogra´fica
Propo´sito Comprobar si funciona el revisor ortogra´fico incluido en LATEX Office. Para ello, se
abrira´ un documento cualquiera y se an˜ade un diccionario en espan˜ol obtenido del si-
tio web http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/dictionaries/tree/. Se
proceden a escribir palabras ortogra´ficamente erroneas como ”rebision” o ”canival” y se
pasa el revisor ortogra´fico.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento.
Pasos
1. El usuario escribe palabras incorrectas ortogra´ficamente hablando desde ((Caja)).
2. El usuario hace click en la opcio´n de Revisio´n Ortogra´fica en el menu´ principal
de la IU.
Resultado esperado El revisor deberı´a detectar automa´ticamente las palabras escritas mal y ofrecer al usuario
la posibilidad de corregirlas.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.6: CP-06: Revisio´n ortogra´fica
CP - 07 Editor de definiciones bibliogra´ficas
Propo´sito Comprobar si funciona el editor de la bibliografı´a de un documento en LATEX Office. Para
ello, se abrira´ un documento cualquiera y se an˜ade unas cuantas entradas desde el editor
de definiciones. Despue´s, se inserta la bibliografı´a desde el menu´ principal. Por u´ltimo,
desde ((Caja)) an˜adimos una referencia a una entrada bibliogra´fica creada.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento.
Pasos
1. El usuario hace click en las opciones correspondientes en el menu´ principal de la
IU.
Resultado esperado La bibliografı´a deberı´a aparecer con las nuevas entradas creadas, ası´ como una cita en el
pa´rrafo seleccionado anteriormente con ((Caja)).
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.7: CP-07: Editor de definiciones bibliogra´ficas
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CP - 08 Editor de ecuaciones
Propo´sito Comprobar si funciona el editor de ecuaciones de un documento en LATEX Office. Para
ello, se abrira´ un documento cualquiera y se an˜ade una ecuacio´n sencilla creada desde el
editor de ecuaciones, con una etiqueta que permitira´ a la ecuacio´n ser referenciada dentro
del documento.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento.
Pasos
1. El usuario hace click en las opciones correspondientes en el menu´ principal de la
IU.
Resultado esperado La ecuacio´n deberı´a aparecer al final del documento y la referencia deberı´a ser creada de
forma automa´tica.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.8: CP-08: Editor de ecuaciones
CP - 09 Tecnologı´as de Asistencia
Propo´sito Comprobar si funciona las tecnologı´as de asistencia funcionan correctamente. Para ello
se abrira´ un documento nuevo y se realizara´n las siguientes operaciones:
Se empaquetara´ y desempaquetara´ el documento para comprobar si Wrapping
funciona correctamente.
Se cifrara´ el documento usando Document Lock y posteriormente se desci-
frara´ utilizando la contrasen˜a ”prueba” desde la interfaz de LATEX Office. Antes
de descifrar, abriremos el documento LATEX para ver si esta´ cifrado el contenido
o no.
Se restaurara´ una copia de seguridad Time Machine. Para esto, tendremos que
estar modificando el documento, o simplemente tenerlo abierto, durante 30 mi-
nutos para que el sistema haya generado una cantidad suficiente de copias de
seguridad.
Se insertara´ y modificara´ un Code Asset desde un fichero que contiene un ”Hello
world” escrito en Java.
Se insertara´ la abreviatura ”pq” para que SmartKeys la sustituya por ”porque”.
Prerrequisito Haber abierto anteriormente un documento.
Datos de entrada Documento, contrasen˜a para cifrar y descifrar y fichero con co´digo Java.
Pasos
1. El usuario hace click en las opciones correspondientes en el menu´ principal de la
IU.
Resultado esperado El documento deberı´a haber sido empaquetado en un nuevo fichero con formato LOP
y posteriormente desempaquetado dando como resultado los ficheros originales. El do-
cumento tuvo que ser cifrado utilizando la contrasen˜a indicada y mirando en su interior
el contenido del fichero cifrado y posteriormente se descifro´ revelando el contenido del
fichero original. SmartKeys deberı´a detectar y reemplazar la pulsacio´n ”pq” realizada
en el teclado y sustiuirla en ((Caja)) por ”porque”. El co´digo ”Hello world” hecho en
Java deberı´a mostrarse con el estilo adecuado dentro del documento y al ejecutar Time
Machine para volver al pasado, el Code Asset deberı´a haber desaparecido.
Resultado obtenido Correcto.
Tabla 9.9: CP-09: Tecnologı´as de Asistencia
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9.2. Ana´lisis de los resultados
Todos los resultados que se han ido obteniendo a trave´s de las diferentes pruebas que se
han hecho al sistema garantizan un aseguramiento de la calidad mı´nima para que otras personas
puedan usar este software en sus trabajos personales. Si bien, pueden notar que una vez vaya
aumentando su experiencia con LATEX puedan echar en falta ma´s opciones, pueden abrir el
editor de co´digo fuente y no renunciar a LATEX Office, por lo que no sera´ necesario que tengan
que buscar otras alternativas para seguir redactando sus documentos. Cabe destacar que esta
herramienta pretende acercar LATEX a personas que quieran iniciarse en este mundo aunque
tambie´n no quiere dejar atra´s a las personas ma´s veteranas.
Debido a la gran diversidad que existe en LATEX , es imposible que la versio´n inicial de LATEX
Office tenga soporte para los millones de paquetes que existen y para las diferentes formas que
hay para crear figuras o tablas, por ejemplo, por lo que es un proyecto que puede seguir adelante
para mejorarlo poco a poco, como se explica en el siguiente capı´tulo.
Capı´tulo 10
Manual de compilacio´n, instalacio´n y uso
10.1. Manual de compilacio´n
Para poder compilar el programa desde el co´digo fuente, es necesario satisfacer una serie
de dependencias para poder generar correctamente el programa. En otras palabras, es necesa-
rio instalar una serie de librerı´as para que el programa pueda ser compilado y ejecutado sin
problemas. El proceso varı´a para cada sistema operativo.
Si se esta´ compilando el co´digo fuente desde Microsoft Windows, es necesario descargar
las siguientes librerı´as desde Internet y modificar las rutas de las mismas en el fichero
.pro del proyecto si llegase a ser necesario. Antes de proceder con el tutorial, cerciora-
te de tener instalado Qt (http://www.qt.io) y MinGW (http://sourceforge.net/
projects/mingw/).
∙ La librerı´a Crypto puede ser incorporada al sistema si se instala OpenSSL en e´l.
Para descargar e instalar OpenSSL, debemos ir a la pa´gina web oficial del proyec-
to https://www.openssl.org. Es posible que, una vez terminada la instalacio´n,
sea necesario modificar el fichero .pro del proyecto para establecer las nuevas ru-
tas donde se encuentra la librerı´a instalada. Si se desea compilar la librerı´a des-
de el co´digo fuente, es necesario seguir las instrucciones recogidas en este enlace
https://github.com/openssl/openssl/blob/master/INSTALL.W32
∙ La librerı´a Poppler puede ser descargada del sitio web http://sourceforge.net/
projects/poppler-win32/. El fichero descargado contiene la librerı´a ya compi-
lada, por lo que deberemos mover los ficheros obtenidos a la ruta especificada en el
fichero .pro de LATEX Office Writer.
∙ La librerı´a Quazip puede ser descargada desde el sitio web oficial del proyecto
http://sourceforge.net/projects/quazip/. Para ser compilado, se necesita
tener descargado e instalado el paquete Zlib desde el sitio web http://gnuwin32
.sourceforge.net/packages/zlib.htm. Tras descomprimir el fichero que con-
tiene la librerı´a, abrimos la Terminal y nos movemos al directorio descomprimido.
Allı´, ejecutamos el siguiente comando (requiere tener instalado Qt antes): qma-
ke ”LIBS+=C:∖GnuWin32∖lib∖zlib.lib” ”PREFIX=C:∖Quazip” (este comando
depende de las rutas elegidas al extraer o instalar los ficheros anteriores). Por u´ltimo
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ejecutamos los siguientes comandos: make y make install. La librerı´a compilada
estara´ dentro de la carpeta lib y los ficheros include en la carpeta que recibe el mis-
mo nombre. Modificamos el fichero .pro para modificar las rutas de esta librerı´a, si
fuera necesario.
∙ La librerı´a Hunspell puede ser descargada desde el sitio web oficial del proyec-
to http://hunspell.sourceforge.net. Una vez descargado y descomprimido,
abrimos MinGW y nos dirigimos al directorio donde se encuentra la librerı´a. Se
escribe el comando ./configure y luego, se escriben los comandos make y make
install. La librerı´a compilada se encuentra en C:∖MinGW∖msys∖1.0local∖lib. Mo-
dificamos el fichero .pro para modificar las rutas de esta librerı´a, si fuera necesario.
Recuerda que es necesario descargar e instalar la distribucio´n MikTEX para poder probar
el programa. Puedes descargar la distribucio´n desde el siguiente enlace: http://miktex
.org.
Si se esta´ compilando el co´digo fuente desde una distribucio´n de GNU/Linux como Ubun-
tu, es necesario abrir una Terminal e introducir el siguiente comando: sudo apt-get install
g++ libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev hunspell libhunspell-dev libtext-hunspell-perl
libquazip* libpoppler-qt5-dev libssl-dev. Cuando estas librerı´as hayan sido instaladas,
es necesario descargar e instalar Qt desde la pa´gina oficial http://www.qt.io y cargar
el proyecto de LATEX Office desde el IDE Qt Creator. Recuerda que para poder probar
el programa, es necesario instalar la distribucio´n LATEX denominada TEXLive desde una
Terminal escribiendo el siguiente comando: sudo apt-get install texlive*.
Si se esta´ compilando el co´digo fuente desde un entorno OS X, es necesario instalar el
administrador de paquetes Homebrew para poder instalar las dependencias del proyecto.
Para ello, abrimos una Terminal y escribimos el siguiente comando: ruby -e ”$(curl -
fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”. Una vez
instalado Homebrew, realizamos lo siguiente:
∙ Escribimos en la Terminal el siguiente comando: brew install qt5. Esto es nece-
sario para compilar la librerı´a Poppler. Instalar Qt5 desde Homebrew no es igual
que instalar Qt5 desde el instalador oficial de la pa´gina oficial, por lo que una vez
instalada todas las dependencias, tendremos que volver a descargarnos Qt desde la
pa´gina oficial de esta biblioteca.
∙ Tras haber terminado lo anterior, escribimos el comando: brew edit poppler e intro-
ducimos las siguientes lı´neas en las a´reas correspondientes (es decir, en los lugares
donde se encuentren todas las lı´neas que empiecen por option, donde se encuentren
todas las lı´neas que empiecen por depends on, . . . ):
...
option ’with-qt5’, ’BUild qt5 backend’
...
depends on ’qt5’ if build.with? ’qt5’
...
if build.with? ’qt5’
ENV[’POPPLER QT5 CFLAGS’] = ‘#HOMEBREW PREFIX/bin/pkg-config Qt-
Core QtGui –libs‘.chomp
ENV.append ’LDFLAGS’, Wl,-F#HOMEBREW PREFIX/lib”
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end
...
args<< (build.with?(′qt5′)?′−−enable− poppler−qt5′ :′−−disable− poppler−
qt5′)
∙ Una vez que se haya modificado lo anterior, en la Terminal, escribimos el siguiente
comando para instalar Poppler: brew install poppler –with-qt5 -v. Si diera proble-
mas justo despue´s de ejecutar el comando anterior, introducimos a continuacio´n el
siguiente comando: brew link –overwrite poppler. Si la salida de este u´ltimo co-
mando indicara algo similar a /usr/local/share/pkgconfig is not writable, es porque
existe un problema con los permisos y es necesario ejecutar el siguiente comando:
sudo chown -R nombre usuario /usr/local para arreglar los permisos necesarios
para que el usuario actual pueda acceder al directorio de librerı´as. Una vez modifi-
cado los permisos, se ejecuta de nuevo el comando: brew link –overwrite poppler.
∙ Instalamos la librerı´a Hunspell, encargada de dar soporte a la revisio´n ortogra´fica de
los documentos, con el siguiente comando: brew install hunspell
∙ Para instalar la dependencia Quazip, seguimos los siguientes pasos:
∘ Nos descargamos el co´digo fuente de la librerı´a desde su pa´gina oficial http://
quazip.sourceforge.net
∘ Ejecutamos el siguiente comando: brew tap homebrew/dupes.
∘ Ejecutamos el siguiente comando: brew install zlib
∘ Abrimos el fichero .pro que se encuentra en el directorio quazip dentro del
directorio padre del proyecto de QuaZip y an˜adimos esta lı´nea: LIBS += -lz
∘ Ahora ejecutamos los siguientes comandos en la Terminal y ya tendrı´amos
QuaZip compilado e instalado en nuestro Mac: cd quazip && /usr/local/Ce-
llar/qt5/5.4.0/bin/qmake && make && sudo make install && sudo mv /li-
b/* /usr/local/lib
Cuando estas librerı´as hayan sido instaladas, es necesario descargar e instalar Qt desde la
pa´gina oficial http://www.qt.io y cargar el proyecto de LATEX Office desde el IDE Qt
Creator. Recuerda que para poder probar el programa, es necesario instalar la distribucio´n
LATEX denominada MacTEXdesde su pa´gina oficial: https://tug.org/mactex/.
10.2. Manual de instalacio´n
En este anexo se suministran los pasos a seguir para instalar LATEX Office en un ordenador
que tenga como sistema operativo Microsoft Windows XP o superior, OS X 10.9 o superior y
GNU / Linux Ubuntu. Para otras versiones, es posible que algunos detalles de las instrucciones
varı´en pero el procedimiento es el mismo.
Antes de empezar con el proceso de instalacio´n, asegu´rate de que el ordenador cumpla con
los siguientes requisitos:
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Requisitos mı´nimos Requisitos recomendados
Procesador Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits
(x64) con dos nu´cleos a 1.8 gigahercios
(GHz) o ma´s.
Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits
(x64) con dos nu´cleos a 2.6 gigahercios
(GHz) o ma´s y que no supere los 3 an˜os
de antigu¨edad.
Memoria RAM 1 gigabyte (GB) 4 gigabytes (GB)
Espacio en disco duro Espacio disponible en disco rı´gido de 10
GB
Espacio disponible en disco rı´gido de 10
GB
Tabla 10.1: Requisitos hardware del proyecto.
Para instalar LATEX Office, primero es necesario instalar una distribucio´n LATEX antes de
poder ejecutar el programa. Como los paquetes de distribucio´n son muy grandes como para
almacenarlos en un CD, se proporcionan a continuacio´n los enlaces de descarga directos. En
caso de tener instalado la distribucio´n LATEX, pasar al segundo paso:
1. Descargar la distribucio´n LATEX. Dependiendo del sistema operativo, hay que seguir
unas instrucciones diferentes:
Si usamos una distribucio´n GNU / Linux como Ubuntu, hay que abrir la Termi-
nal y escribir el siguiente mandato: sudo apt-get install texlive-base texlive-fonts-
recommended texlive-science texlive-lang-* epstopdf.
Si usamos Windows, nos dirigimos a la pa´gina web oficial de la distribucio´n MikTEX
y nos descargamos el instalador ba´sico: http://miktex.org/download. Se re-
quiere una conexio´n a Internet puesto que el instalador debe descargar una serie de
paquetes que no vienen suministrados por defecto.
Si usamos OS X, nos dirigimos a la pa´gina web oficial de la distribucio´n MacTEX
y nos descargamos el paquete ((MacTEX.pkg)) y lo instalamos como si fuera una
aplicacio´n normal: https://tug.org/mactex/mactex-download.html
2. Una vez descargado e instalado la distribucio´n, reiniciamos el ordenador.
3. Tras el reinicio, el siguiente paso sera´ instalar LATEX Office. Para ello, desde el CD, nos
dirigimos a la carpeta Binarios y posteriormente, elegimos el binario que corresponde
con el sistema operativo. Copiamos el binario correspondiente a una carpeta del disco
duro y ya estarı´a la aplicacio´n instalada.
10.3. Manual de uso
10.3.1. LATEX Office Writer
Introduccio´n
El presente manual brinda una guı´a al usuario para la utilizacio´n de la aplicacio´n LATEX
Office Writer, una herramienta para la creacio´n de documentos LATEX. Cabe destacar que si se
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esta´ usando GNU/Linux, se recomienda que los documentos se encuentren en directorios donde
el programa LATEX Office Writer tenga permisos para escribir y leer, para evitar posibles errores.
Figura 10.1: Ventana principal de LATEX Office Writer
El menu´ principal
El menu´ principal esta´ compuesto por submenu´s que contienen todas las funciones que apa-
recen en las barras de herramientas. En este menu´ principal aparecera´n marcadas las unciones
que se pueden aplicar y las dema´s estara´n coloreadas en gris. Por ejemplo, cuando no hay texto
seleccionado, las funciones de Cortar, Copiar y Pegar aparecera´n desactivadas.
Menu´ Archivo. El menu´ ((Archivo)) contiene o´rdenes que se aplican a todo el documento y
esta´ compuesto de los siguientes submenu´s:
Nuevo..., para crear un nuevo documento LATEX.
Abrir..., para abrir un documento LATEX existente y poder editarlo.
Cerrar, para cerrar un documento LATEX abierto y poder editar otro.
Guardar, para guardar los cambios hechos en el documento.
Guardar como..., para guardar los cambios hechos en el documento con otro nombre o
en otra ubicacio´n.
Exportar, convierte el documento a otros formatos como PDF, RTF, HTML o texto
plano.
Vista Previa, abre el documento con el visor de PDF por defecto del sistema operativo.
Imprimir..., abre el cuadro de dia´logo con la impresora donde podremos escoger el modo
de impresio´n.
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Salir, cierra todas las ventanas abiertas de LATEX Office Writer.
Figura 10.2: Menu´ ((Archivo)) de LATEX Office Writer
Menu´ Editar. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son las siguientes:
Deshacer, para deshacer el u´ltimo cambio del documento.
Rehacer, para rehacer el u´ltimo cambio del documento.
Cortar, desplaza al portapapeles el fragmento de texto seleccionado.
Copiar, copia al portapapeles el fragmento de texto seleccionado.
Pegar, inserta el contenido del portapapeles en el lugar del documento en que se encuentre
el cursor.
Buscar..., busca fragmentos de texto en el documento.
Figura 10.3: Menu´ ((Editar)) de LATEX Office Writer
Menu´ Insertar. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son las siguientes:
Capı´tulo..., inserta un capı´tulo al final del dcoumento.
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Seccio´n..., inserta una seccio´n al final del documento.
Subseccio´n..., inserta una subseccio´n al final del documento.
Subsubseccio´n..., inserta una subsubseccio´n al final del documento.
Pa´rrafo..., inserta un pa´rrafo en el documento.
Salto de Pa´gina, inserta un salto de pa´gina al final del documento.
Ecuacio´n..., abre el editor de ecuaciones para insertar una ecuacio´n en el documento.
Imagen..., inserta una imagen en el documento.
Tabla..., inserta una tabla en el documento.
Code Asset..., inserta un fragmento de co´digo fuente en el documento.
Tabla de Contenidos, inserta una tabla de contenidos al principio del documento.
Bibliografı´a, inserta la bibliografı´a al final del documento.
Lista de figuras, inserta una lista de figuras al principio del documento.
Lista de tablas, inserta una lista de tablas al principio del documento.
Figura 10.4: Menu´ ((Insertar)) de LATEX Office Writer
Menu´ Formato. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son las siguientes:
Prea´mbulo del Documento..., modifica el prea´mbulo del documento. Aquı´ puedes editar
directamente el tı´tulo, autor o la fecha del documento, entre otras cosas.
Fuentes..., modifica el tipo y taman˜o de fuente utilizado por el documento, ası´ como, el
interlineado.
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Figura 10.5: Menu´ ((Formato)) de LATEX Office Writer
Menu´ Herramientas. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son las siguien-
tes:
Empaquetar Documento..., para empaquetar y comprimir el documento y sus ficheros
auxiliares en un u´nico archivo contenedor, utilizando la tecnologı´a de asistencia Wrap-
ping.
Desempaquetar Documento..., para desempaquetar un archivo contenedor para ası´ ob-
tener el documento original y sus ficheros auxiliares.
Editor de Definiciones Bibliogra´ficas...; para an˜adir, modificar o eliminar entradas bi-
bliogra´ficas del documento.
Revisio´n Ortogra´fica..., para revisar ortogra´ficamente el documento.
Objetivos..., para establecer objetivos y poder cumplirlos.
Opciones del compilador..., para configurar los binarios de compiladores utilizados por
el programa para generar las diferentes salidas del documento.
Preferencias de diccionarios..., para configurar los diccionarios que se utilizara´n en la
Revisio´n Ortogra´fica.
Preferencias de plantilla..., para modificar la apariencia del programa.
Preferencias Time Machine..., para configurar diversos aspectos de las copias de segu-
ridad automa´ticas.
Figura 10.6: Menu´ ((Herramientas)) de LATEX Office Writer
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Menu´ Tecnologı´as de Asistencia. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son
las siguientes:
Document Lock..., activa la tecnologı´a de asistencia Document Lock para cifrar el do-
cumento actual.
Time Machine..., activa la tecnologı´a de asistencia Time Machine para poder restaurar
una versio´n previa del documento actual.
SmartKeys..., activa la tecnologı´a de asistencia SmartKeys... para poder reemplazar
abreviaturas por te´rminos automa´ticamente en ((Caja)).
Copy Protect, activa la tecnologı´a de asistencia Copy Protect para proteger el documen-
to ante copias no autorizadas.
Figura 10.7: Menu´ ((Tecnologı´as de Asistencia)) de LATEX Office Writer
Menu´ Ventana. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son las siguientes:
Minimizar, para minimizar la ventana actual de trabajo.
Maximizar, para maximizar la ventana actual de trabajo.
Pantalla Completa, para que la ventana actual ocupe todo el espacio disponible de la
pantalla.
Pantalla Minimizada, para que la ventana actual ocupe el menor espacio posible de la
pantalla.
Esconder/Mostrar Barra de Herramientas Primaria, esconde/muestra la barra de he-
rramientas ma´s cercana de la barra de menu´.
Esconder/Mostrar Barra de Herramientas Secundaria, esconde/muestra la barra de
herramientas ma´s alejada de la barra de menu´.
Esconder/Mostrar Lista de Estructura de Documento, esconde/muestra el widget que
muestra la estructura del documento ((Puzzle)).
Mostrar co´digo fuente LATEX..., muestra el co´digo LATEX del documento y habilita la
posibilidad de que el co´digo mostrado pueda ser editado por el usuario sin necesidad de
salir del programa.
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Figura 10.8: Menu´ ((Ventana)) de LATEX Office Writer
Menu´ Ayuda. Las funciones que se pueden realizar desde este menu´ son las siguientes:
Ayuda de LATEX Office Writer, muestra este manual en el visor de PDF predeterminado.
LATEX Office en la Web, muestra la pa´gina web del proyecto.
Acerca de LATEX Office Writer, muestra diversos datos referidos a la licencia del pro-
grama.
Acerca de Qt, muestra la versio´n de Qt utilizada y otros datos.
Figura 10.9: Menu´ ((Ayuda)) de LATEX Office Writer
La barra de herramientas primaria
Figura 10.10: La barra de herramientas primaria de LATEX Office Writer
La barra de herramientas primaria es la barra superior de sı´mbolos, en la ventana principal
de LATEX Office, que esta´ ma´s cerca del menu´ principal. Aquı´ se encuentran una serie de accesos
directos de muchas funciones del menu´ principal.
Nuevo..., para crear un nuevo documento LATEX.
Abrir..., para abrir un documento LATEX existen-
te y poder editarlo.
Guardar, para guardar los cambios hechos en el
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documento.
Exportar a PDF, para guardar el documento en
formato PDF.
Vista Previa, abre el documento con el visor de
PDF por defecto del sistema operativo.
Imprimir..., abre el cuadro de dia´logo con la im-
presora donde podremos escoger el modo de im-
presio´n.
Revisio´n Ortogra´fica..., para revisar ortogra´fi-
camente el documento.
Objetivos..., para establecer objetivos y poder
cumplirlos.
Cortar, desplaza al portapapeles el fragmento
de texto seleccionado.
Copiar, copia al portapapeles el fragmento de
texto seleccionado.
Pegar, inserta el contenido del portapapeles en
el lugar del documento en que se encuentre el
cursor.
Deshacer, para deshacer el u´ltimo cambio del
documento.
Rehacer, para rehacer el u´ltimo cambio del do-
cumento.
Salto de Pa´gina, inserta un salto de pa´gina al
final del documento.
Ecuacio´n..., abre el editor de ecuaciones para in-
sertar una ecuacio´n en el documento.
Imagen..., inserta una imagen en el documento.
Tabla..., inserta una tabla en el documento.
Code Asset..., inserta un fragmento de co´digo
fuente en el documento.
Mostrar co´digo fuente LATEX..., muestra el
co´digo LATEX del documento y habilita la posi-
bilidad de que el co´digo mostrado pueda ser edi-
tado por el usuario sin necesidad de salir del pro-
grama.
Fuentes..., modifica el tipo y taman˜o de fuente
utilizado por el documento, ası´ como, el interli-
neado.
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La barra de herramientas secundaria
Figura 10.11: La barra de herramientas secundaria de LATEX Office Writer
La barra de herramientas secundaria es la barra que se encuentra ma´s alejada del menu´ prin-
cipal y contiene una serie de accesos directos para dotar de estilo al texto seleccionado.
Selector de taman˜o de letra, para modificar el
taman˜o de la fuente del pa´rrafo seleccionado.
Negrita, para establecer en negrita un fragmento
de texto del pa´rrafo seleccionado.
Cursiva, para establecer en cursiva un fragmen-
to de texto del pa´rrafo seleccionado.
Subrayado, para subrayar un fragmento de texto
del pa´rrafo seleccionado.
Tachado, para tachar un fragmento de texto del
pa´rrafo seleccionado.
Versalitas, para convertir a mayu´sculas un frag-
mento de texto del pa´rrafo seleccionado.
Enfatizar, para enfatizar un fragmento de texto
del pa´rrafo seleccionado.
Hipervı´nculo, para crear un nuevo hipervı´nculo
en el pa´rrafo seleccionado.
Nota en pie de pa´gina, para crear una nueva no-
ta en la pa´gina actual con una referencia en el
pa´rrafo seleccionado.
Justificar texto, para justificar un fragmento de
texto del pa´rrafo seleccionado.
Centrar texto, para centrar un fragmento de tex-
to del pa´rrafo seleccionado.
Alinear texto a la derecha, para alinear a la de-
recha un fragmento de texto del pa´rrafo seleccio-
nado.
Lista, para crear una lista de elementos en el
pa´rrafo seleccionado.
Lista numerada, para crear una lista de elemen-
tos numerados en el pa´rrafo seleccionado.
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Sı´mbolo, para an˜adir un sı´mbolo al pa´rrafo se-
leccionado.
Cita, para an˜adir una cita bibliogra´fica al pa´rrafo
seleccionado.
Referencia, para an˜adir una referencia a otro
elemento del documento al pa´rrafo selecciona-
do.
Widget de visualizacio´n y modificacio´n de la estructura del documento ((Puzzle))
El widget de visualizacio´n y modificacio´n de la estructura del documento se encuentra a la
izquierda del visor del documento y ofrece al usuario una vista general de la estructura del do-
cumento. Si el usuario pretende modificar la estructura del documento, entonces puede realizar
las siguientes operaciones:
Si se quiere modificar el nombre de algu´n capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, se hace doble
click sobre el elemento en cuestio´n. El cursor cambiara´ y este es el momento de usar el
teclado para escribir el nuevo nombre. Una vez terminado, se pulsa el boto´n INTRO y
((Puzzle)) hace el resto, modificando el documento con el cambio realizado, solucionado
cualquier error en alguna referencia y actualizando el visor para que el usuario pueda
observar como se ha hecho el cambio.
Si se quiere eliminar un capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, se hace doble click sobre el ele-
mento en cuestio´n. El cursor cambiara´ y este es el momento de usar el teclado para eli-
minar el nombre del elemento. Una vez eliminado, se pulsa el boto´n INTRO y ((Puzzle))
preguntara´ si se quiere confirmar la operacio´n, interpretando que se quiere eliminar el ele-
mento. Si se confirma la operacio´n, ((Puzzle)) hace los ajustes necesarios para actualizar
el documento con la modificacio´n realizada y solucionando cualquier error que pudiera
surgir.
Si se quiere mover un capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, se selecciona el elemento en cues-
tio´n y lo arrastramos y soltamos a la nueva posicio´n. ((Puzzle)) automa´ticamente mo-
vera´ todo el contenido de ese elemento hacia la nueva posicio´n automa´ticamente, solu-
cionado cualquier problema que pudiera surgir por nosotros.
Si se quiere mostrar en el visor directamente un capı´tulo, seccio´n o subseccio´n, sin ne-
cesidad de hacer scroll nosotros mismos en el visor del documento, hacemos click en el
elemento en cuestio´n.
((Puzzle)) puede ser redimensionado y/o ocultado al gusto del usuario arrastrando el tirador que
se encuentra entre este widget y el visor.
Regio´n de edicio´n de texto ((Caja))
((Caja)) es el nombre que recibe la regio´n de introduccio´n y edicio´n de texto cada vez que
seleccionamos un pa´rrafo del documento. Cada vez que hacemos click en un pa´rrafo, ((Caja))
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aparece en la regio´n inferior de la ventana para permitir al usuario editar el contenido del mismo.
Cabe destacar que ((Caja)) ofrece dos modos:
El modo de edicio´n contiene todas aquellas operaciones tı´picas que se encontrarı´an en
otras herramientas WYSIWYG, como por ejemplo: aumentar el taman˜o de texto, modifi-
car la alineacio´n del pa´rrafo, estilizar alguna palabra . . . . Al hacer click en este modo, se
habilita la barra de herramientas secundaria para poder estilizar el contenido del pa´rrafo
o an˜adir elementos al mismo como sı´mbolos, citas o referencias.
El modo de revisio´n activa la Tecnologı´a de Asistencia Assistive Writing (ve´ase seccio´n
8.4.2). Es en este modo donde se mostrara´n tanto los ratios como los consejos proporcio-
nados por esta tecnologı´a.
Adema´s, en la barra de estado que se encuentra debajo de ((Caja)) aparecera´ un contador de
palabras para que el usuario sepa en todo momento la longitud del documento.
((Caja)) puede ser redimensionado y/o ocultado al gusto del usuario arrastrando el tirador
que se encuentra entre este widget y el visor.
Guı´a ra´pida de creacio´n y edicio´n de un documento con LATEX Office Writer
Una vez abierto el programa, se hace click en el menu´ ((Archivo)) y despue´s en la opcio´n
((Nuevo...)) para crear un nuevo documento LATEX. Nos aparecera´ la siguiente pantalla:
Figura 10.12: Cuadro de dia´logo para la creacio´n de un nuevo documento en LATEX Office
Writer.
Desde esta ventana podemos modificar ciertos aspectos del documento como el tipo, el idio-
ma, . . . . Es necesario rellenar tambie´n el tı´tulo, autor y fecha del documento y si se prefiere, se
puede an˜adir una plantilla externa a trave´s del grupo de opciones ((Apariencia del documento)).
Por ultimo seleccionamos el directorio donde se guardara´ el documento y pulsamos en ((Ok)).
Si ma´s tarde se quiere modificar algunos aspectos del documento abierto, se puede hacer click
en el menu´ ((Formato)) y luego, se selecciona la opcio´n en ((Prea´mbulo del Documento...)). El
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documento se abrira´ automa´ticamente una vez que este´ creado. Aparecera´ una barra de progreso
indicando el tiempo que falta para que el documento se procese y pueda ser editado. Una vez
finalizado el proceso, nos encontraremos con una pantalla similar a la de la figura 10.1.
Desde el menu´ ((Insertar)) podremos crear nuevos capı´tulos, secciones, subsecciones, sub-
subsecciones y pa´rrafos. Para editar un pa´rrafo del documento, hacemos click en e´l desde el
visor y modificamos el contenido desde ((Caja)).
Cuando un pa´rrafo esta´ seleccionado, desde el menu´ ((Insertar)) o desde la barra de herra-
mientas, se pueden an˜adir ima´genes, tablas, ecuaciones y fragmentos de co´digo fuente que se
incrustara´n despue´s del pa´rrafo seleccionado. Para modificar o eliminar ima´genes, tablas, ecua-
ciones o fragmentos de co´digo fuente, se tiene que hacer click sobre el elemento.
10.3.2. LATEX Office Math
Introduccio´n
El presente manual brinda una guı´a al usuario para la utilizacio´n de la aplicacio´n LATEX
Office Math, un editor de ecuaciones matema´ticas LATEX. LATEX Office Math puede ser ejecutado
como herramienta independiente o a trave´s del menu´ ((Insertar→Ecuacio´n)) en LATEX Office
Writer.
Figura 10.13: Ventana principal de LATEX Office Math
LATEX Office Math se compone de cuatro regiones bien diferenciadas:
La regio´n superior contiene algunos accesos directos a las funciones ma´s utilizadas. Las
funciones son agrupadas en categorı´as para facilitar al usuario la bu´squeda de la funcio´n
deseada. Al hacer click en un boto´n, el co´digo se genera automa´ticamente y el usuario
puede hacer pequen˜os cambios para ir disen˜ando la ecuacio´n.
La regio´n central contiene el co´digo LATEX utilizado para crear dicha ecuacio´n. El usuario
puede editar directamente el co´digo para ir disen˜ando la ecuacio´n mientras va visualizan-
do los cambios al instante.
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La regio´n inferior contiene una representacio´n visual del co´digo LATEX introducido ante-
riormente ası´ como una serie de opciones que permiten exportar e importar ecuaciones
creadas con LATEX Office Math.
La barra de herramientas
Figura 10.14: La barra de herramientas de LATEX Office Math
En la barra de herramientas de LATEX Office Math, podemos encontrar un conjunto de acce-
sos directos a ciertas operaciones matema´ticas. Adema´s, desde aquı´, se pueden an˜adir sı´mbolos
o etiquetas a la ecuacio´n que se quiere disen˜ar.
De izquierda a derecha, se explica para que sirve cada boto´n de la barra de herramientas:
Sı´mbolos. Permite elegir un sı´mbolo de entre una gran variedad y an˜adirlo directamente
a la ecuacio´n.
Etiquetas. Permite etiquetar ciertas partes de la ecuacio´n para que el resultado quede ma´s
entendible. Las etiquetas aparecera´n en la misma ecuacio´n y no se pueden ocultar.
A´ngulo. An˜ade este sı´mbolo matema´tico a la ecuacio´n.
Exponente. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear un exponente.
Fraccio´n. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear una fraccio´n.
Integral. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear una integral.
Integral indefinida. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear una integral indefinida.
Raiz cuadrada. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear una raı´z cuadrada.
Raiz n-esima. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear una raı´z n-esima.
Subı´ndice. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear un subı´ndice.
Sumatorio. An˜ade el co´digo LATEX necesario para crear un sumatorio de elementos.
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La barra de funciones
Figura 10.15: La barra de funciones de LATEX Office Math
En la barra de funciones de LATEX Office Math, encontramos una serie de botones organi-
zadas en categorı´as. Si hacemos click en un boto´n, se genera el co´digo LATEX necesario para
disen˜ar la funcio´n deseada. Las funciones pueden ser combinadas con otras o incluso, pueden
ser modificadas por el usuario editando directamente el co´digo.
La regio´n de introduccio´n de co´digo LATEX
Figura 10.16: La regio´n de introduccio´n de co´digo de LATEX Office Math
En esta regio´n se mostrara´ el co´digo LATEX necesario para generar la ecuacio´n disen˜ada.
Adema´s, el usuario puede editar directamente la ecuacio´n desde aquı´ y ver los cambios en la
parte inferior de forma instanta´nea. Adema´s, si se hace click con el boto´n derecho en esta regio´n,
aparece un menu´ contextual donde se puede deshacer o rehacer el u´ltimo cambio producido,
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cortar, copiar, pegar, eliminar y seleccionar todo el co´digo. Se permiten los siguientes atajos de
teclado para Windows y GNU/Linux:
CTRL + Z: Deshacer el u´ltimo cambio.
CTRL + Y: Rehacer el u´ltimo cambio.
CTRL + X: Cortar.
CTRL + C: Copiar.
CTRL + V: Pegar.
CTRL + A: Seleccionar todo.
Los atajos de teclado para OS X son los siguientes:
CMD + Z: Deshacer el u´ltimo cambio.
CMD + SHIFT + Z: Rehacer el u´ltimo cambio.
CMD + X: Cortar.
CMD + C: Copiar.
CMD + V: Pegar.
CMD + A: Seleccionar todo.
Opciones
Figura 10.17: Las opciones de LATEX Office Math
Desde aquı´ se puede importar una ecuacio´n previamente creada con LATEX Office Math en
formato LOM o bien, si se quiere guardar la ecuacio´n actual, disponemos de tres opciones:
PNG. Esta opcio´n permite guardar la ecuacio´n actual como imagen en formato PNG para
poder ser tratada en otra herramienta. Cabe destacar que una ecuacio´n exportada en este
formato no podra´ ser editada ma´s adelante con LATEX Office Math.
JPG. Esta opcio´n permite guardar la ecuacio´n actual como imagen en formato JPG para
poder ser tratada en otra herramienta. Cabe destacar que una ecuacio´n exportada en este
formato no podra´ ser editada ma´s adelante con LATEX Office Math.
LOM. Si quisieramos guardar la ecuacio´n actual para posteriormente modificarla en
LATEX Office Math, elegirı´amos esta opcio´n. El programa nos preguntara´ la ruta donde
se almacenara´ el fichero y , si todo ha salido bien, deberı´a aparecer el fichero con formato
LOM en la ruta indicada.
Capı´tulo 11
Conclusiones y trabajos futuros
Por u´ltimo, se muestran las conclusiones finales que se extraen tras la realizacio´n del proyec-
to y de los logros principales conseguidos. Adema´s, se planteara´ que se puede derivar, mejorar
y extender de este trabajo.
11.1. Principales dificultades
Aunque para la realizacio´n de este proyecto tuve muchas dificultades que en ma´s de una
ocasio´n me hicieron plantear la viabilidad del mismo, solamente pondre´ aquı´ las ma´s importan-
tes:
La principal dificultad que tuve al realizar este proyecto fue encontrar el modo de conseguir
aproximar el enfoque WYSIWYM de LATEX al enfoque WYSIWYG de Microsoft Office o Li-
breOffice. Si bien el contar con la tecnologı´a SyncTEX facilito´ un poco las cosas, el principal
desafı´o fue saber co´mo desarrollar la interfaz de usuario(IU) para que el usuario pudiera editar
el documento debido a una limitacio´n de LATEX: el compilador solo puede generar documentos
PDF y la conversio´n de un documento LATEX a otro formato no es 100% fiable. Ası´ que por
eso, se baso´ el desarrollo de la IU en los antiguos programas de mensajerı´a instanta´neos como
Messenger donde los mensajes aparecı´an en la parte superior de la ventana y la zona de intro-
duccio´n de texto, emoticonos y otros elementos se situaba en la parte inferior de la misma. Lo
que vemos en LATEX Office en la parte superior es un documento PDF ”incrustrado”, y como
la edicio´n directa del PDF no es posible debido a que no existe un me´todo para convertir un
fichero PDF a un fichero TEX , la idea paso´ por hacer que el usuario tuviera la sensacio´n de
que estuviera viendo siempre un documento en la parte central de la ventana, donde siempre
se suele fijar la vista cuando miramos delante de una pantalla, y que e´ste reaccionara ante los
cambios que se fueran produciendo.
Otra de las dificultades fue conseguir reducir tiempo que tarda LATEX en compilar un do-
cumento. En ocasiones, un documento LATEX suele tardar unos 2 segundos en ser compilado,
tiempo por el cual no se dispone del PDF, por lo que el visor no sabe que mostrar al carecer
del fichero en cuestio´n. Adema´s, al ser una tarea intensiva, este proceso no puede ser ejecutado
en el mismo hilo de ejecucio´n que el programa porque el usuario deberı´a esperar a que el do-
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cumento fuera compilado (recordemos que esto suele tardar unos 2 segundos) con cada nuevo
cara´cter que se escribiera en ((Caja)). Esto se soluciono´ utilizando te´cnicas de subrutinas y multi-
threading: mientras que un hilo es utilizado para la ejecucio´n de los procesos de la interfaz de
usuario, existe otro hilo ejecutado en segundo plano que se encarga de ir compilando el docu-
mento. Ası´, el usuario no percibe bloqueos en el programa cada vez que quiere escribir algo
ni tiene que esperar a que la compilacio´n termine para poder seguir utilizando LATEX Office. El
tiempo de compilacio´n pudo reducirse a la mitad gracias al uso de la te´cnica de precompilacio´n
(ve´ase la seccio´n 8.8 de este documento para obtener ma´s informacio´n).
Por u´ltimo, tambie´n me gustarı´a indicar que el proceso que ((Caja)) sigue para ”renderizar”
el co´digo LATEX es muy laborioso, en el sentido de que lo que hace es convertir co´digo LATEX a
HTML y viceversa. El uso de un parser o procesador disen˜ado y desarrollado desde 0 exclusi-
vamente para este proyecto fue la clave para conseguir que ((Caja)) pudiera representar de forma
similar los estilos que LATEX otorga a muchos elementos del documento.
11.2. Objetivos alcanzados
Con la elaboracio´n de la versio´n funcional de LATEX Office; el principal objetivo que se ha
conseguido es el de facilitar la confeccio´n y elaboracio´n de documentos LATEX y mejorar, por
tanto, la experiencia de usuario durante el proceso de composicio´n. De esta manera, los usuarios
que quieran iniciarse en este mundo pueden ver todo el potencial de este sistema tipogra´fico sin
necesidad de pagar una curva de aprendizaje como la de LATEX.
Adema´s, otro objetivo alcanzado ha sido la posibilidad de extender las capacidades que un
mero editor LATEX pudiera tener. LATEX Office no solo ofrece una visio´n WYSIWYG de LATEX,
ya que gracias a las Tecnologı´as de Asistencia se ha conseguido poner en pra´ctica muchos de
los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera. Por ejemplo, el manejo de
estructura de datos a trave´s de listas, el uso del me´todo criptogra´fico AES para cifrar y descifrar
documentos, el uso de la te´cnica de multithreading y otros servicios proporcionados por el
sistema operativo para la gestio´n de procesos o el uso de me´todos de compresio´n sin pe´rdida
para comprimir los ficheros TEX , entre otros. Ası´, mientras otros editores LATEX solo se centran
en la escritura del fichero, LATEX Office ofrece otras caracterı´sticas enfocadas directamente a la
asistencia del autor en determinados aspectos del documento.
11.3. Conocimientos adquiridos
Tras haber completado este proyecto, he adquirido una serie de conocimientos que sera´ de
ayuda cuando empiece a trabajar en una empresa informa´tica.
En primer lugar, me ha permitido conocer ma´s el mundo LATEX y lo que se puede conseguir
con este sistema tipogra´fico. Aunque anteriormente ya lo conocı´a y me podı´a defender, gracias
a este trabajo he podido extender mi experiencia con LATEX y seguro que esto se traduce en la
elaboracio´n propia de documentos de mayor calidad tipogra´fica.
En segundo lugar, me ha permitido conocer ma´s el lenguaje de definicio´n de expresiones
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regulares RegEx (Regular expression , 2015) para procesar el contenido TEX y obtener los da-
tos necesitados para, por ejemplo, convertirlos a HTML. Una expresio´n regular RegEx es
una secuencia de caracteres que forma un patro´n de bu´squeda dentro de un fichero. Por ejem-
plo, el grupo formado por las cadenas Handel, Ha¨ndel y Haendel se describe con el patro´n
”H(ala¨lae)ndel”. Gracias a estas expresiones, la tarea de bu´squeda y reconocimiento de cadenas
de texto dentro de un documento LATEX ha sido muy fa´cil.
Adema´s, en muchas ocasiones he tenido que aplicar los conocimientos adquiridos en otras
asignaturas de esta carrera para la realizacio´n de este proyecto:
Para el manejo de grandes estructuras de datos, se han utilizado tipos abstractos de datos
como las listas. Los conocimientos que obtuve de la asignatura Programacio´n y Estruc-
tura de Datos fueron fundamentales para tener una visio´n general acerca del funciona-
miento de los tipos abstractos de datos y como su uso puede facilitar la gestio´n de grandes
cantidades de informacio´n de forma ma´s sencilla. Por ejemplo, el contenido de un fiche-
ro TEX, cuando se abre a trave´s del programa, se vuelca a una lista para poder acceder
a sus elementos de forma ma´s ra´pida. Adema´s, a diferencia de los arrays, no es nece-
sario declarar previamente el taman˜o que la lista va a tener, sino que en ese aspecto, el
taman˜o siempre es dina´mico y a medida que se necesite an˜adir nuevos registros, la lista
ira´ aumentando sin ningu´n problema.
Para el cifrado de documentos TEX usando la tecnologı´a de asistencia Document Lock,
los conocimientos adquiridos en la asignatura Protocolos y Comunicaciones Seguras
fueron u´tiles para saber como funciona el algoritmo AES, que es el utilizado para el ci-
frado de los documentos. Concretamente, AES es un esquema de cifrado por bloques
adoptado como un esta´ndar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos y que ac-
tualmente se ha convertido en un esta´ndar efectivo. LATEX Office usa AES-128, esto es,
usa claves con longitud de 128 bits. Se decidio´ utilizar esta longitud por ser la ma´s usada
por otras empresas tecnolo´gicas como Apple en sus principales productos y porque desci-
frar una clave de 128 bits AES con un ordenador esta´ndar llevarı´a mucho tiempo, adema´s
que entre AES-128, AES-192 y AES-256, AES-128 es el esquema ma´s ra´pido de cifrado
y descifrado y el que menos recursos consume de los tres. Hasta el dı´a de hoy, no existe
posible ataque contra AES.
Para la programacio´n de este proyecto, ha sido importante tener los conocimientos ad-
quiridos Fundamentos de Programacio´n y Programacio´n Orientada a Objetos para
poder aplicar los conocimientos teo´ricos y llevarlos a la pra´ctica. Por ejemplo, el paradig-
ma orientado a objetos que ocupa una posicio´n central en este proyecto y muchas otras
te´cnicas como la herencia o el polimorfismo, es decir, el uso de varias funciones con el
mismo nombre pero con diferentes argumentos.
Para el desarrollo de esta documentacio´n, ha sido clave haber cursado las siguientes asig-
naturas: Plataformas de Software Empresariales, Proceso de Desarrollo Software,
Gestio´n de Proyectos Basados en las Tecnologı´as de la Informacio´n y Ana´lisis de
Requisitos para la obtencio´n del conocimiento necesario para poder redactar el ana´lisis,
disen˜o e implementacio´n de este proyecto.
Para el uso de te´cnicas de compresio´n en los archivos que LATEX Office maneja, las asig-
naturas de Multimedia y Tratamiento Automa´tico de la Informacio´n han sido muy
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u´tiles para obtener los conocimientos necesarios que se necesitan para poder conocer los
algoritmos de compresio´n sin pe´rdida y como se pueden aplicar en las aplicaciones de
usuarioio.
Para el desarrollo e implementacio´n de la arquitectura multiproceso de compilacio´n, la
asignatura de Utilizacio´n de Sistemas Operativos ha sido u´til para obtener los conoci-
mientos referentes a la Gestio´n de Procesos y ma´s concretamente, conocer el concepto de
hilo en un procesador.
Para el desarrollo e implementacio´n de los contenedores LOP, los conocimientos refe-
rentes a la creacio´n, mantenimiento y validacio´n de XML obtenidos en la asignatura de
Fundamentos de las Tecnologı´as de Informacio´n han sido u´tiles para la confeccio´n de
este formato propio que LATEX Office utiliza para la tecnologı´a de asistencia Wrapping y
para el empaquetamiento de diferentes ficheros en uno solo.
Al haber desarrollado este programa en C++ he podido saber como trabajar mejor con este
lenguaje de programacio´n. Como uno de los objetivos de LATEX Office era que fuese ra´pido, el
uso de Java estaba descartado desde el principio por la lentitud de la Maquina Virtual. Ahora
que conozco C++ muchı´simo mejor que antes, puedo asegurar que la diferencia entre estos dos
lenguajes de programacio´n en cuestio´n de rendimiento es muy grande, siendo C++ muchı´simo
ma´s ra´pido que Java pero con la desventaja de que la programacio´n en C++ es ma´s difı´cil que
Java. Por ejemplo, en un entorno de desarrollo compuesto por el IDE Qt Creator y el sistema
operativo OS X, usando como lenguaje de programacio´n C++ y la biblioteca Qt, la herramienta
principal de depuracio´n era una muestra de co´digo en ensamblador y no da ninguna pista ni de
que esta´ fallando ni de donde esta el error. Esto no ocurre en Java, ya que no muestra co´digo
en ensamblador y siempre indica el tipo de error producido, por lo que la labor de depuracio´n
y resolucio´n de errores es ma´s sencilla. Por eso, hay que pensar muy bien el lenguaje que
decidimos utilizar para nuestros proyectos: ¿preferimos velocidad aunque esto suponga lidiar
con co´digo en ensamblador en la solucio´n de problemas o preferimos un entorno de desarrollo
ma´s fa´cil aunque esto suponga renunciar a la velocidad que C++ ofrece?.
Figura 11.1: Herramienta de depuracio´n de Qt Creator en OS X
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11.4. Trabajos futuros
11.4.1. Posibles mejoras al proyecto LATEX Office
Aunque la versio´n documentada sea funcional y lista para su uso, este programa puede ser
extendido para dar soporte, por ejemplo, a otras formas ma´s potentes para crear tablas o para
dar soporte a mu´ltiples paquetes LATEX. Aunque en la versio´n actual de LATEX Office se ha
dado soporte a los paquetes ma´s utilizados, existe un paquete importante que no se ha podido
soportar por falta de tiempo: el paquete para la creacio´n de presentaciones con diapositivas
llamada Beamer. LATEX Office podrı´a convertirse ası´ en una herramienta similar a Powerpoint
donde el usuario puede confeccionar presentaciones aprovechando todo el potencial que LATEX
ofrece a los que utilizan este sistema tipogra´fico.
Figura 11.2: Una diapositiva hecha con Beamer y LATEX
Imagen obtenida de
http: / / recherche .noiraudes .net/ resources/ slides/ pres -ijcai07 .pdf
Adema´s, se podrı´a disen˜ar un visor de documentos LATEX que pudiera ser controlado remo-
tamente a trave´s de un smartphone. Ası´, a trave´s del dispositivo se podrı´a pasar diapositivas de
una presentacio´n sin necesidad de tener que comprar un mando disen˜ado para tal fin. En este
proyecto, se adjunta una versio´n inicial de una tecnologı´a similar denominada Remote Control
e integrada en el programa LATEX Office Viewer que puede ser mejorada para dotarle de meca-
nismos de cifrado en las comunicaciones o de soporte para clientes Android y Windows Phone,
por ejemplo. Consulte el anexo para obtener ma´s informacio´n acerca de esta tecnologı´a.
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11.4.2. Derivacio´n de LATEX Office
Tras desarrollar LATEX Office, he llegado a la conclusio´n de que el sistema LATEX tiene varios
problemas principales:
En ocasiones, la sintaxis puede llegar a ser realmente compleja y puede llegar asustar a
muchas personas que este´n aprendiendo a usar LATEX.
Para poder utilizar LATEX es necesario instalar una distribucio´n previamente. Las distribu-
ciones LATEX, por lo general, consumen mucho espacio de almacenamiento. Por ejemplo,
la distribucio´n MacTEX ocupa aproximadamente 2.5 GB(MacTeX , 2015). Esto imposibi-
lita trasladar una distribucio´n LATEX completa a dispositivos mo´viles. Aunque han habido
avances en este sentido y ya se puede ejecutar una distribucio´n LATEX en tablets y tele´fo-
nos mo´viles, estas distribuciones no cuentan con soporte para muchos paquetes utilizados
frecuentemente como, por ejemplo, el paquete Beamer.
El proceso de modificar y compilar una distribucio´n LATEX es compleja. Esto imposibilita
que desarrolladores ajenos puedan extender o implementar en dispositivos mo´viles una
distribucio´n.
Muchos paquetes incluidos en las distribuciones LATEX no se suelen usar, desperdiciando
espacio de almacenamiento.
El proceso de compilar un documento es muy costoso y suele tardar mucho tiempo en
documentos grandes.
Frente a estos problemas graves, la u´nica solucio´n posible es desarrollar un nuevo lenguaje
de marcado y un editor que haga uso de este lenguaje.
SimpleDoc Markup Language
SimpleDoc Markup Language pretende ser un lenguaje de marcado que extienda la funcio-
nalidad de Markdown, un lenguaje de marcado ligero pero orientado al disen˜o de webs y no al
disen˜o de documentos como LATEX. Los principales objetivos a conseguir por este lenguaje son
los siguientes:
Ofrecer una sintaxis sencilla y fa´cil de aprender, similar a la sintaxis de Markdown, pero
sin renunciar a la potencia que LATEX ofrece. Al ofrecer una sintaxis ma´s sencilla que la
de LATEX, los ficheros fuente ocupara´n menos taman˜o en disco puesto que sera´ necesario
escribir menos caracteres de texto en el fichero fuente.
Conseguir una ma´xima legibilidad del co´digo SimpleDoc escrito. En ocasiones, la sinta-
xis de LATEX es extremadamente difı´cil de entender, sobre todo, en lo que concierne a las
ecuaciones matema´ticas. Con SimpleDoc se tiene que conseguir que el usuario pueda leer
co´modamente el co´digo, sin necesidad de leer la documentacio´n del lenguaje.
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Los ficheros fuente tendra´n la extensio´n .SD (SimpleDoc) y contendra´n la sintaxis necesaria
en texto plano para la creacio´n del documento en un formato de salida ma´s apropiado como
PDF, DOC, HTML o EPUB. Para la obtencio´n de estos formatos a partir de un fichero fuente,
se disen˜ara e implementara´ un compilador que podra´ ser invocado desde el Terminal del Sistema
Operativo.
A continuacio´n, se adjunta un ejemplo escrito con el lenguaje de marcado SimpleDoc. Cabe
destacar que el propio compilador es capaz de entender la ”indentacio´n” que se le da a cada
pa´rrafo del documento para mostrar un estilo u otro:
@title Entendiendo SimpleDoc
@author Iva´n Martı´nez Mateu
@begin
# Capı´tulo 1. La sintaxis de SimpleDoc
SimpleDoc es un lenguaje de marcado sencillo y fa´cil de aprender. A continuacio´n, podra´s ver algunos ejemplos para que puedas
descubrir el potencial de un lenguaje tan simple ;)
¡Este lenguaje de marcado todavı´a esta´ en proceso de definicio´n!.
## Seccio´n 1. Algunos ejemplos de estilizado de texto.
El texto puede ser estilizado de la siguiente manera: *palabras en cursiva*, **palabras en negrita**, y ˆPALABRAS EN VERSA-
LITASˆ.
## Seccio´n 2. Listas.
Las listas pueden representarse mediante vin˜etas como aparece a continuacio´n:
* Este es un item.
* Otro item.
* Item anidado.
De la misma manera que las listas numeradas pueden crearse ası´:
1. Este es un item.
2. Este es otro item.
@end
Tras compilar el fichero, a partir del co´digo anterior se ha obtenido un fichero en formato
PDF con las siguientes pa´ginas:
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Figura 11.3: Portada del documento escrito en SimpleDoc
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Figura 11.4: Una pa´gina extraida de un documento escrito en SimpleDoc
Wordtastic
Wordtastic sera´ un editor visual de SimpleDoc y permitira´ a los usuarios crear documentos
de forma sencilla utilizando este lenguaje, mientras que, al mismo tiempo, se va mostrando en
la misma ventana una representacio´n gra´fica del documento. Una vez terminado de escribir, el
programa hace uso de todas las funcionalidades del compilador, por lo que el documento se
podra´ exportar a mu´ltiples formatos. Adema´s, este programa ofrecera´ muchas tecnologı´as de
asistencia de LATEX Office.
Wordtastic estara´ disponible en OS X inicialmente y, progresivamente, se ira´ desarrollando
para otros sistemas operativos de escritorio y tablets.
Todavı´a no hay fecha definida para la salida de esta nueva aplicacio´n, pero en el sitio web del
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proyecto http://wordtasticapp.com se publicara´ la fecha de lanzamiento, ası´ como otros
datos de este programa a medida que vaya pasando el tiempo.
Glosario
Te´rmino Definicio´n
C++ C++ es un lenguaje de programacio´n disen˜ado con el objetivo de extender el lenguaje de programacio´n C con mecanis-
mos que permiten la manipulacio´n de objetos. Posteriormente, se an˜adieron facilidades de programacio´n gene´rica, que
se sumaron a los paradigmas de programacio´n estructurada y programacio´n orientada a objetos. Por esto se suele decir
que el C++ es un lenguaje de programacio´n multiparadigma. Actualmente existe un esta´ndar, denominado ISO C++, al
que se han adherido la mayorı´a de los fabricantes de compiladores ma´s modernos. (C++, 2015)
DEFLATE El algoritmo deflacio´n o DEFLATE es un algoritmo de compresio´n de datos sin pe´rdidas que usa una combinacio´n del
algoritmo LZ77 y la codificacio´n Huffman. Fue originalmente definido por Phil Katz para la versio´n 2 de su herramienta
de archivado PKZIP. (DEFLATE, 2015)
DVI Formato de archivo utilizado como salida por el programa de tipografı´a TEX formado por un lenguaje que puede ser
leı´do sin importar el dispositivo utilizado, ya sea una impresora o un programa. A diferencia de los archivos TEX que
contienen el co´digo fuente para generarlos, los archivos DVI no esta´n disen˜ados para leerse por una persona ya que
contienen datos binarios que describen co´mo debe mostarse la pa´gina en la pantalla, sin especificar ningu´n formato de
imagen, hardware o impresora a utilizar. Por lo general, el fichero DVI es utilizado como entrada por un postprocesador
para generar archivos PostScript o PDF. (Device independent file format, 2015)
HTML HTML, siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto) hace referencia al lenguaje de
marcado para la elaboracio´n de pa´ginas web. Es un esta´ndar que sirve de referencia para la elaboracio´n de pa´ginas web
en sus diferentes versiones, definiendo una estrucutra ba´sica y un co´digo (denominado co´digo HTML) para la definicio´n
de contenido de una pa´gina web, como texto, ima´genes, videos, entre otros. (HTML, 2015)
IDE Un ambiente de desarrollo interactivo o entorno de desarrollo integrado (en ingles Integrated development envi-
ronment) es una aplicacio´n de software que proporciona los servicios esenciales para facilitar al desarrollador la tarea de
desarrollo de software. Normalmente, un IDE consiste de un editor de co´digo fuente, herramientas de construccio´n au-
toma´ticas y un depurador. La mayorı´a de los IDEs tienen auto-completado inteligente de co´digo y editores de interfaces
de usuario.(Ambiente de desarrollo integrado, 2015)
Macro (LATEX) El compilador TEX contiene aproximadamente 300 comandos que se llaman primitivas. E´stas son operaciones de bajo
nivel que no pueden ser descompuestas en acciones ma´s simples. El resto de TEX lo compone 600 macros, es decir,
comandos definidos a partir de las 300 primitivas, haciendo uso de las capacidades del compilador. El procesador de
textos LATEX es otro conjunto de macros construidas a partir de comandos TEX. (LaTeX, 2014)
PDF PDF (sigla del ingle´s Portable Document Format, ”formato de documento porta´til”) es un formato de almacenamiento
para documentos y/o formularios digitales independiente de plataformas de software o hardware muy extendido en
Internet. (PDF, 2015)
PostScript PostScript es un lenguaje de descripcio´n de pa´ginas utilizado en muchas impresoras y, de manera usual, como formato
de transporte de archivos gra´ficos en talleres de impresio´n profesional. (PostScript, 2015)
PRO Es el formato que reciben los archivos que contienen las definiciones de librerı´as, cabeceras, clases de interfaz de usuario
y otro tipo de metadatos para la correcta compilacio´n y ejecucio´n de un programa desarrollado en Qt. (The QT Company
, 2015)
Qt Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada para desarrollar aplicaciones con interfaz gra´fica de usuario,
ası´ como tambie´n para el desarrollo de programas sin interfaz gra´fica, como herramientas para la lı´nea de comandos
y consolas para servidores. Funciona en todas las principales multiplataformas y tiene un amplio apoyo. El API de la
biblioteca cuenta con me´todos para acceder a bases de datos mediante SQL, ası´ como uso de XML, gestio´n de hilos,
soporte de red, una API multiplataforma unificada para la manipulacio´n de archivos y una multitud de otros para el
manejo de ficheros, adema´s de estructuras de datos tradicionales. (Qt, 2015)
WYSIWYG WYSIWYG es el acro´nimo de What You See Is What You Get (en espan˜ol, ”lo que ves es lo que obtienes”). Se
aplica a los procesadores de texto y otros editores de texto con formato que permiten escribir un documento viendo
directamente el resultado final, frecuentemente el resultado impreso, abstrayendo de la vista del usuario cualquier tipo
de co´digo.(WYSIWYG, 2015)
WYSIWYM WYSIWYM es un acro´nimo que significa ”lo que ves es lo que quieres decir” (en ingle´s, What You See Is What
You Mean). Es un paradigma para la creacio´n de documentos alternativo al modelo ma´s conocido WYSIWYG. En este
paradigma, el usuario se encarga de introducir los contenidos de forma estructurada siguiendo su valor sema´ntico, en
lugar de indicar su formato de representacio´n final producie´ndose ası´ una total separacio´n entre contenido y presentacio´n,
por lo que el usuario so´lo debe preocuparse de estructurar y agregar los contenidos, dejando los aspectos visuales a
cargo del sistema de exportacio´n. Adema´s, la exportacio´n podra´ realizarse en distintos formatos a partir de los mismos
contenidos. (WYSIWYM, 2015)
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Anexo A. Casos de uso
CU-01 Crear documento LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 01.- Crear documento LATEX
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe crear un documento LATEX con la estructura adecuada siguiendo la se-
cuencia normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita crear un documento.
2. El sistema pide al usuario que introduzca una serie de datos relacionados con el
nuevo documento, ası´ como la ruta donde se almacenara´.
3. El usuario rellena todos los datos y confirma la accio´n.
4. El sistema comprueba la validez de los datos introducidos.
5. El sistema crea el documento solicitado y lo abre automa´ticamente si los datos son
correctos.
Postcondicio´n El sistema debera´ haber creado un nuevo fichero LATEX en el directorio seleccionado.
Excepcio´n Puede darse el caso de que la validacio´n de los datos introducidos por el usuario a la hora
de crear un documento fracase, por lo que se mostrara´ un mensaje de error informando de
esto al usuario y debera´ corregir los datos erro´neos para poder crear el documento.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.2: CU-01: Crear documento LATEX
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CU-02 Abrir documento LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 05.- Abrir documento LATEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX previamente creado.
Descripcio´n El sistema debe abrir un documento LATEX sin ningu´n problema siguiendo la secuencia
normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita abrir un documento.
2. El sistema pide al usuario que introduzca la ruta donde se encuentra almacenado
el documento.
3. El usuario selecciona la ruta del fichero y confirma la accio´n.
4. El sistema comprueba la validez del fichero seleccionado.
5. El sistema carga el contenido del fichero en memoria y visualiza el documento a
trave´s del visor del programa.
Postcondicio´n El sistema debera´ haber almacenado el contenido en memoria RAM y debera´ haber com-
pilado el documento LATEX para comenzar a modificarlo.
Excepcio´n Puede darse el caso de que la validacio´n del documento fracase, por lo que se mostrara´ un
mensaje de error informando de esto al usuario.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.3: CU-02: Abrir documento LATEX
CU-03 Cerrar documento LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 06.- Cerrar documento LATEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe cerrar un documento LATEX abierto sin ningu´n problema siguiendo la
secuencia normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita cerrar el documento.
2. El sistema pide al usuario que confirme la accio´n.
3. El usuario confirma la accio´n.
4. El sistema cierra el documento, esto es, se deja de visualizar el documento y los
procesos de compilacio´n que corren en segundo plano son finalizados.
Postcondicio´n El sistema debera´ haber eliminado todos los ficheros temporales asociados con el docu-
mento y la memoria RAM ocupada por el documento abierto deberı´a haber sido liberada.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.4: CU-03: Cerrar documento LATEX
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CU-04 Empaquetar documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 11.- Empaquetar documento LATEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe comprimir y empaquetar un documento LATEX y sus ficheros auxiliares
sin ningu´n problema siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en
el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita empaquetar el documento.
2. El sistema pide al usuario que seleccione la ruta donde quiere guardar el fichero
comprimido.
3. El usuario introduce la ruta.
4. El sistema empaqueta y comprime el documento y los ficheros en la ruta indicada.
Postcondicio´n El sistema debera´ haber creado un contenedor con formato LOP en la ruta indicada.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.5: CU-04: Empaquetar documento
CU-05 Desempaquetar documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 12.- Desempaquetar documento LATEX
Precondicio´n Debe existir un contenedor LOP almacenado en el ordenador.
Descripcio´n El sistema debe descomprimir y desempaquetar un contenedor previamente empaquetado
sin ningu´n problema siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en
el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita desempaquetar el documento.
2. El sistema pide al usuario que seleccione la ruta donde se encuentra el contenedor.
3. El usuario introduce la ruta.
4. El sistema desempaqueta y descomprime el documento y los ficheros en la ruta
indicada.
Postcondicio´n Deben haberse extraido tanto el documento como los ficheros en la misma ruta donde se
encontraba el contenedor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.6: CU-05: Desempaquetar documento
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CU-06 Modificar prea´mbulo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 32.- Modificar prea´mbulo del documento.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe modificar el prea´mbulo del documento LATEX abierto, pudiendo el usuario
editar los siguientes datos: tı´tulo, fecha, autor y resumen del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar el prea´mbulo del documento.
2. El sistema pide al usuario los datos que desea modificar del prea´mbulo.
3. El usuario rellena los nuevos datos.
4. El sistema modifica el documento con los nuevos cambios introducidos, guarda el
documento y lo compila.
Postcondicio´n El fichero LATEX se modifica de acuerdo a los cambios introducidos por el usuario y todos
los ficheros auxiliares deben actualizarse con respecto a la u´ltima modificacio´n introduci-
da.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.7: CU-06: Modificar prea´mbulo
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CU-07 Exportar documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 13.- Exportar fichero LATEX a PDF.
RQF 14.- Exportar fichero LATEX a RTF.
RQF 15.- Exportar fichero LATEX a texto plano.
RQF 16.- Exportar fichero LATEX a HTML.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de exportar un documento con el formato indicado por el usua-
rio.
Secuencia Normal
1. El sistema comprueba si los compiladores han sido debidamente configurados.
2. Si la comprobacio´n anterior ha sido correcta, el usuario solicita exportar el docu-
mento.
3. El sistema pide al usuario la ruta donde se almacenara´ el nuevo fichero.
4. El usuario rellena la ruta.
5. El sistema exporta el documento con el formato indicado a la ruta seleccionada.
Postcondicio´n Un fichero debe haber sido generado en la ruta seleccionada y con el formato indicado
por el usuario.
Excepcio´n Se puede dar una excepcio´n en el paso 1. Si el programa no tiene configurado adecuada-
mente las rutas de los compiladores que se necesitan para hacer la conversio´n, el usuario
no podra´ exportar el documento si no ha configurado previamente una ruta de compilador.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.8: CU-07: Exportar documento
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CU-08 Imprimir documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 17.- Imprimir documento LATEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de imprimir el documento LATEX abierto.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita imprimir un documento.
2. El sistema pide al usuario algunos datos referidos a como quiere que sea impreso
el documento.
3. El usuario rellena los datos requeridos.
4. El sistema envı´a la orden de impresio´n del documento a la impresora seleccionada.
Postcondicio´n
Excepcio´n Si ocurre algu´n problema con la impresora, se mostrara´ al usuario un mensaje de error.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.9: CU-08: Imprimir documento
CU-09 Proteger documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 09.- Cifrar documento LATEX.
RQF 10.- Descifrar documento LATEX.
RQF 134.- Activar Copy Protect.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto en el programa.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de proteger el contenido del documento LATEX abierto para evitar
que otras personas no deseadas pudieran leer el mismo o hacer copias no autorizadas.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita proteger el documento.
2. Si es necesario, el sistema pedira´ al usuario una contrasen˜a para proteger el docu-
mento.
3. El usuario rellena los datos requeridos.
4. El sistema protege el documento solicitado.
Postcondicio´n El documento estara´ protegido frente a accesos o copias no autorizadas por el autor del
mismo.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.10: CU-09: Proteger documento
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CU-10 Manipular capı´tulo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 33.- An˜adir capı´tulo.
RQF 38.- Modificar capı´tulo.
RQF 43.- Eliminar capı´tulo.
RQF 48.- Ordenar capı´tulo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de gestionar y manipular los capı´tulos que el documento abierto
tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso
de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular un capı´tulo.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta:
Se an˜adira´ un nuevo capı´tulo si el usuario ha hecho click en la opcio´n co-
rrespondiente del menu´ principal.
Se modificara´ un capı´tulo existente si el usuario ha hecho doble click sobre
el capı´tulo a modificar.
Se eliminara´ el capı´tulo si el usuario ha eliminado el contenido textual del
capı´tulo a eliminar.
Se movera´ el capı´tulo si el usuario ha arrastrado y soltado en otra posicio´n
del documento.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.11: CU-10: Manipular capı´tulo
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CU-11 Manipular seccio´n
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 34.- An˜adir seccio´n.
RQF 39.- Modificar seccio´n.
RQF 44.- Eliminar seccio´n.
RQF 49.- Ordenar seccio´n.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de gestionar y manipular las secciones que el documento abierto
tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso
de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular una seccio´n.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta:
Se an˜adira´ una nueva seccio´n si el usuario ha hecho click en la opcio´n co-
rrespondiente del menu´ principal.
Se modificara´ una seccio´n existente si el usuario ha hecho doble click sobre
la seccio´n a modificar.
Se eliminara´ la seccio´n si el usuario ha eliminado el contenido textual de la
seccio´n a eliminar.
Se movera´ la seccio´n si el usuario ha arrastrado y soltado en otra posicio´n
del documento.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.12: CU-11: Manipular seccio´n
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CU-12 Manipular subseccio´n
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 35.- An˜adir subseccio´n.
RQF 40.- Modificar subseccio´n.
RQF 45.- Eliminar subseccio´n.
RQF 50.- Ordenar subseccio´n.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de gestionar y manipular las subsecciones que el documen-
to abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en el
siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular una subseccio´n.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta:
Se an˜adira´ una nueva subseccio´n si el usuario ha hecho click en la opcio´n
correspondiente del menu´ principal.
Se modificara´ una subseccio´n existente si el usuario ha hecho doble click
sobre la subseccio´n a modificar.
Se eliminara´ la subseccio´n si el usuario ha eliminado el contenido textual de
la subseccio´n a eliminar.
Se movera´ la subseccio´n si el usuario ha arrastrado y soltado en otra posicio´n
del documento.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.13: CU-12: Manipular subseccio´n
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CU-13 Manipular subsubseccio´n
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 36.- An˜adir subsubseccio´n.
RQF 41.- Modificar subsubseccio´n.
RQF 46.- Eliminar subsubseccio´n.
RQF 51.- Ordenar subsubseccio´n.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de gestionar y manipular las subsubsecciones que el documen-
to abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en el
siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular una subsubseccio´n.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta:
Se an˜adira´ una nueva subsubseccio´n si el usuario ha hecho click en la opcio´n
correspondiente del menu´ principal.
Se modificara´ una subsubseccio´n existente si el usuario ha hecho doble click
sobre la subsubseccio´n a modificar.
Se eliminara´ la subsubseccio´n si el usuario ha eliminado el contenido textual
de la subsubseccio´n a eliminar.
Se movera´ la subsubseccio´n si el usuario ha arrastrado y soltado en otra
posicio´n del documento.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.14: CU-13: Manipular subsubseccio´n
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CU-14 Manipular pa´rrafo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 37.- An˜adir pa´rrafo.
RQF 42.- Modificar pa´rrafo.
RQF 47.- Eliminar pa´rrafo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de gestionar y manipular los pa´rrafos que el documento abierto
tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y descrita en el siguiente caso
de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular un pa´rrafo.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta:
Se an˜adira´ un nuevo pa´rrafo si el usuario ha hecho click en la opcio´n corres-
pondiente del menu´ principal.
Se modificara´ un pa´rrafo existente si el usuario ha hecho click sobre un
pa´rrafo y comienza a escribir en e´l.
Se eliminara´ el pa´rrafo si el usuario ha hecho click sobre un pa´rrafo y eli-
mina su contenido.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.15: CU-14: Manipular pa´rrafo
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CU-15 Estilizar texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 107.- Estilizar texto en negrita.
RQF 108.- Estilizar texto en cursiva.
RQF 109.- Subrayar texto.
RQF 110.- Tachar texto.
RQF 111.- Versalitas.
RQF 112.- Eliminar texto en negrita.
RQF 113.- Eliminar texto en cursiva.
RQF 114.- Eliminar subrayado de texto.
RQF 115.- Eliminar tachado de texto.
RQF 116.- Deshacer Versalitas.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de dar estilo a fragmentos de texto contenidos en los pa´rrafos
que el documento abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad establecida y
descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita estilizar texto.
2. El sistema procesara´ la entrada proporcionada por el usuario y dependiendo de
esta, estilizara´ de una manera u otra el texto seleccionado.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.16: CU-15: Estilizar texto
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CU-16 Copiar texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 63.- Copiar.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de copiar al portapapeles fragmentos de texto contenidos en
los pa´rrafos que el documento abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad
establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita copiar un fragmento de texto.
2. El sistema obtiene el fragmento de texto seleccionado y lo envı´a al portapapeles.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.17: CU-16: Copiar texto
CU-17 Cortar texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 62.- Cortar.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ”cortar” al portapapeles fragmentos de texto contenidos en
los pa´rrafos que el documento abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad
establecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita cortar un fragmento de texto.
2. El sistema obtiene el fragmento de texto seleccionado y lo envı´a al portapapeles.
Postcondicio´n El sistema realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guardara´ y lo compilara´ para
reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.18: CU-17: Cortar texto
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CU-18 Pegar texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 64.- Pegar.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ”pegar” desde el portapapeles fragmentos de texto a algu´n
pa´rrafo que el documento abierto tiene siguiendo la secuencia normal de actividad esta-
blecida y descrita en el siguiente caso de uso.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita pegar un fragmento de texto.
2. El sistema obtiene el fragmento de texto del portapapeles y lo envı´a al documento.
Postcondicio´n El sistema recoge la informacio´n almacenada desde el portapapeles y la plasma en LATEX
Office.
Excepcio´n Ninguna
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.19: CU-18: Pegar texto
CU-19 An˜adir cita o referencia
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 101.- An˜adir cita.
RQF 104.- An˜adir referencia.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y al menos una cita bibliogra´fica o referencia
creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario crear citas bibliogra´ficas o referencias a
tablas, figuras o cualquier otro elemento del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir una cita o referencia.
2. El sistema obtiene todas las citas bibliogra´ficas y referencias almacenadas en el
documento.
3. El usuario elige la cita o referencia que desea an˜adir al documento.
4. El sistema an˜ade al documento la cita o referencia deseada an˜adiendo los coman-
dos LATEX necesarios.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.20: CU-19: An˜adir cita o referencia
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CU-20 Manipular cita o referencia
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 102.- Modificar cita.
RQF 105.- Modificar referencia.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y al menos una cita bibliogra´fica o referencia
creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar citas bibliogra´ficas o referencias
a tablas, figuras o cualquier otro elemento del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular una cita o referencia.
2. El sistema obtiene todas las citas bibliogra´ficas y referencias almacenadas en el
documento.
3. El usuario elige la cita o referencia que desea an˜adir al documento.
4. El sistema modifica la cita o referencia indicada.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. La cita o referencia antigua queda elimi-
nada y reemplazada por la nueva.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.21: CU-20: Manipular cita o referencia
CU-21 Eliminar cita o referencia
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 103.- Eliminar cita.
RQF 106.- Eliminar referencia.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y al menos una cita bibliogra´fica o referencia
creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar citas bibliogra´ficas o referencias
a tablas, figuras o cualquier otro elemento del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una cita o referencia.
2. El sistema obtiene la posicio´n en el fichero fuente que ocupa la cita o referencia,
lo elimina y guarda los cambios.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. La cita o referencia queda eliminada.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.22: CU-21: Eliminar cita o referencia
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CU-22 Modificar taman˜o del texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 85.- Modificar taman˜o de texto.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar el taman˜o de texto de un pa´rrafo.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar el taman˜o del texto.
2. El sistema modifica el taman˜o del texto seleccionado an˜adiendo el comando LATEX
apropiado.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.23: CU-22: Modificar taman˜o del texto
CU-23 Alinear texto
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 92.- Alinear texto al centro.
RQF 93.- Alinear texto a la derecha.
RQF 94.- Justificar texto.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario alinear el texto seleccionado.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita alinear el texto.
2. El sistema alinea el texto seleccionado an˜adiendo el comando LATEX apropiado.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.24: CU-23: Alinear texto
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CU-24 An˜adir pie de pa´gina
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 89.- An˜adir pie de pa´gina.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir pies de pa´gina al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir un pie de pa´gina.
2. El usuario introduce el contenido del pie de pa´gina y confirma la accio´n.
3. El sistema an˜ade el comando LATEX correspondiente al documento.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.25: CU-24: An˜adir pie de pa´gina
CU-90 Modificar pie de pa´gina
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 92.- Modificar pie de pa´gina.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar pies de pa´gina del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar un pie de pa´gina.
2. El usuario introduce el contenido del pie de pa´gina y confirma la accio´n.
3. El sistema modifica el contenido del pie de pa´gina.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. El pie de pa´gina anterior queda reempla-
zado por el nuevo.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.26: CU-25: Modificar pie de pa´gina
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CU-91 Eliminar pie de pa´gina
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 93.- Eliminar pie de pa´gina.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar pies de pa´gina del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar un pie de pa´gina.
2. El sistema elimina del documento el pie de pa´gina indicado por el usuario.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. El pie de pa´gina anterior queda eliminado.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.27: CU-26: Eliminar pie de pa´gina
CU-27 An˜adir ecuacio´n
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 76.- An˜adir ecuacio´n.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir ecuaciones al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir una ecuacio´n.
2. El usuario disen˜a la ecuacio´n deseada.
3. El sistema an˜ade al documento los comandos LATEX necesarios para representar la
ecuacio´n.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.28: CU-27: An˜adir ecuacio´n
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CU-28 Modificar ecuacio´n
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 77.- Modificar ecuacio´n.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y al menos una ecuacio´n escrita en e´l.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar ecuaciones del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar una ecuacio´n.
2. El usuario disen˜a la ecuacio´n deseada.
3. El sistema modifica el contenido de la ecuacio´n seleccionada del documento.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. La ecuacio´n anterior queda reemplazada
por la nueva.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.29: CU-28: Modificar ecuacio´n
CU-29 Eliminar ecuacio´n
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 78.- Eliminar ecuacio´n.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y al menos una ecuacio´n escrita en e´l.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar ecuaciones del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una ecuacio´n.
2. El usuario selecciona la ecuacio´n que desea eliminar.
3. El sistema localiza la ecuacio´n indicada en el documento, lo elimina y guarda los
cambios producidos.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. La ecuacio´n anterior queda eliminada.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.30: CU-29: Eliminar ecuacio´n
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CU-30 An˜adir sı´mbolo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 79.- An˜adir sı´mbolo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir sı´mbolos al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir un sı´mbolo.
2. El usuario elige el sı´mbolo que quiere introducir.
3. El sistema an˜ade el sı´mbolo solicitado al documento, an˜adiendo el comando LATEX
apropiado.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.31: CU-30: An˜adir sı´mbolo
CU-31 Eliminar sı´mbolo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 80.- Eliminar sı´mbolo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y al menos, debe existir un sı´mbolo en e´l.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar sı´mbolos del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar un sı´mbolo.
2. El sistema elimina el sı´mbolo indicado por el usuario del documento.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. El anterior sı´mbolo queda eliminado.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.32: CU-31: Eliminar sı´mbolo
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CU-32 Crear lista
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 95.- An˜adir lista de vin˜etas.
RQF 98.- An˜adir lista numerada.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir listas al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita crear una lista.
2. El usuario disen˜a la lista.
3. El sistema guarda la lista en el documento, an˜adiendo los comandos LATEX nece-
sarios.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.33: CU-32: Crear lista
CU-33 Modificar lista
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 96.- Modificar lista de vin˜etas.
RQF 99.- Modificar lista numerada.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y, al menos, una lista en e´l.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar listas del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar una lista.
2. El usuario modifica la lista.
3. El sistema modifica la lista indicada en el documento.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. La lista anterior queda reemplazada por la
nueva.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.34: CU-33: Modificar lista
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CU-34 Eliminar lista
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 97.- Eliminar lista de vin˜etas.
RQF 100.- Eliminar lista numerada.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y, al menos, una lista en e´l.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar listas del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una lista.
2. El usuario borra la lista.
3. El sistema elimina la lista indicada en el documento.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. La lista anterior queda eliminada.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.35: CU-34: Eliminar lista
CU-35 An˜adir hipervı´nculo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 86.- An˜adir hipervı´nculo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir hipervı´nculos al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir un hipervı´nculo.
2. El usuario introduce el hipervı´nculo.
3. El sistema an˜ade el hipervı´nculo al documento, an˜adiendo los comandos LATEX
necesarios.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.36: CU-35: An˜adir hipervı´nculo
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CU-36 Eliminar hipervı´nculo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 88.- Eliminar hipervı´nculo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y, al menos, un hipervı´nculo en e´l.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar hipervı´nculos al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar un hipervı´nculo.
2. El sistema elimina el hipervı´nculo del documento, eliminado los comandos LATEX
necesarios.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor. El antiguo hipervı´nculo queda eliminado.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.37: CU-36: Eliminar hipervı´nculo
CU-37 Mostrar bibliografı´a
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 68.- Mostrar bibliografı´a.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario mostrar la bibliografı´a del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita mostrar la bibliografı´a.
2. El sistema an˜ade el comando LATEX necesario en el documento para mostrar la
bibliografı´a.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.38: CU-37: Mostrar bibliografı´a
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CU-38 Esconder bibliografı´a
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 72.- Esconder bibliografı´a.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto con la bibliografı´a visible.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de ocultar la bibliografı´a del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita esconder la bibliografı´a.
2. El sistema elimina el comando LATEX necesario en el documento para ocultar la
bibliografı´a.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.39: CU-38: Esconder bibliografı´a
CU-39 Mostrar lista de tablas
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 69.- Mostrar lista de tablas.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de mostrar una lista de tablas al comienzo
del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita mostrar una lista con las tablas del documento.
2. El sistema an˜ade el comando LATEX necesario en el documento para mostrar la lista
de tablas.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.40: CU-39: Mostrar lista de tablas
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CU-40 Mostrar lista de figuras
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 70.- Mostrar lista de figuras.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de mostrar una lista de figuras al comienzo
del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita mostrar una tabla con las figuras del documento.
2. El sistema an˜ade el comando LATEX necesario en el documento para mostrar la lista
de figuras.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.41: CU-40: Mostrar lista de figuras
CU-41 Esconder lista de tablas
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 73.- Esconder lista de tablas.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto con una lista de tablas visible.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de esconder la lista de tablas.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita esconder una lista con las tablas del documento.
2. El sistema elimina el comando LATEX necesario en el documento para ocultar la
lista de tablas.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.42: CU-41: Esconder lista de tablas
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CU-42 Esconder lista de figuras
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 74.- Esconder lista de figuras.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto con una lista de figuras visible.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de esconder la lista de figuras.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita esconder una lista con las figuras del documento.
2. El sistema elimina el comando LATEX necesario en el documento para ocultar la
lista de figuras.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.43: CU-42: Esconder lista de figuras
CU-43 Mostrar tabla de contenidos
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 67.- Mostrar Tabla de Contenidos.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de an˜adir un ı´ndice o tabla de contenidos
del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita mostrar la tabla de contenidos.
2. El sistema an˜ade el comando LATEX necesario en el documento para mostrar la
tabla de contenidos.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.44: CU-43: Mostrar tabla de contenidos
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CU-44 Esconder tabla de contenidos
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 71.- Esconder Tabla de Contenidos.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y con la tabla de contenidos visible.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de esconder el ı´ndice o tabla de contenidos
del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita esconder la tabla de contenidos.
2. El sistema elimina el comando LATEX necesario en el documento para ocultar la
tabla de contenidos.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.45: CU-44: Esconder tabla de contenidos
CU-45 Revisar ortogra´ficamente el documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 124.- Revisar ortogra´ficamente el documento.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de revisar el contenido del documento
para detectar posibles errores ortogra´ficos.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita revisar ortogra´ficamente el documento.
2. El sistema procesa el contenido del texto, y por cada error ortogra´fico que detecta,
espera la decisio´n del usuario.
3. El usuario confirma una decisio´n cualquiera.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.46: CU-45: Revisar ortogra´ficamente el documento
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CU-46 Mostrar ayuda
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 117.- Mostrar ayuda.
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ofrecer ayuda al usuario en aquellas partes que supongan mayor dificultad
de aprendizaje o comprensio´n.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita ayuda.
2. El sistema devuelve al usuario la ayuda solicitada.
Postcondicio´n El sistema devuelve un mensaje de informacio´n con la ayuda pedida por el usuario.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.47: CU-46: Mostrar ayuda
CU-47 Buscar en el documento
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 18.- Buscar dentro de un documento LATEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario buscar te´rminos dentro del documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita una bu´squeda.
2. El usuario introduce un te´rmino de bu´squeda.
3. El sistema procesa la peticio´n e intenta localizar el te´rmino de bu´squeda.
Postcondicio´n El visor mostrara´ la pa´gina donde se encuentra el te´rmino buscado.
Excepcio´n Si no se encontrase ninguna coincidencia para la bu´squeda realizada, entonces se muestra
un mensaje de error.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.48: CU-47: Buscar en el documento
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CU-48 Insertar salto de pa´gina
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 75.- Insertar salto de pa´gina.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario insertar un salto de pa´gina al final del
documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita insertar un salto de pa´gina.
2. El sistema an˜ade al documento el comando LATEX necesario y guarda los cambios.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.49: CU-48: Insertar salto de pa´gina
CU-49 Deshacer
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 65.- Deshacer.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario deshacer un cambio realizado al docu-
mento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita deshacer un cambio realizado en el documento.
2. El sistema localiza en la lista de cambios realizados al documento el cambio reali-
zado ma´s reciente.
3. El sistema obtiene el contenido del documento antes del cambio realizado y lo
sustituye por el actual.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Si no hay ma´s cambios a deshacer, esta funcio´n se desactiva.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.50: CU-49: Deshacer
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CU-50 Rehacer
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 66.- Rehacer.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario rehacer un cambio realizado al documen-
to.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita rehacer un cambio hecho al documento.
2. El sistema localiza en la lista de cambios realizados al documento el cambio reali-
zado ma´s reciente.
3. El sistema obtiene el contenido del documento con el nuevo cambio realizado y lo
sustituye por el actual.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Si no hay ma´s cambios a rehacer, esta funcio´n se desactivara´.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.51: CU-50: Rehacer
CU-51 Mostrar co´digo fuente LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 29.- Mostrar co´digo fuente TEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario ver el co´digo fuente del documento abier-
to.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita mostrar el co´digo fuente del documento.
2. El sistema devuelve al usuario el co´digo fuente del documento.
Postcondicio´n El sistema muestra en una nueva ventana el co´digo fuente que forma el documento.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.52: CU-51: Mostrar co´digo fuente LATEX
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CU-52 Manipular co´digo fuente LATEX
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 30.- Modificar co´digo fuente TEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar directamente el co´digo fuente
del documento abierto.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita manipular el co´digo fuente del documento.
2. El sistema muestra en una nueva ventana el co´digo fuente que forma el documento.
3. El usuario edita el co´digo fuente y confirma los cambios.
4. El sistema modifica el co´digo fuente conforme a los cambios introducidos por el
usuario.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.53: CU-52: Manipular co´digo fuente LATEX
CU-53 Restaurar copia de seguridad
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 123.- Restaurar copia de seguridad Time Machine TEX.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y una copia de seguridad del mismo creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario restaurar una copia de seguridad almace-
nada en una fecha anterior.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita restaurar una copia de seguridad.
2. El sistema muestra en un calendario y pide al usuario que seleccione el dı´a al cual
quiere retroceder.
3. El usuario elige dı´a y momento.
4. El sistema recupera la copia de seguridad hecha en el dı´a y momento seleccionado
por el usuario.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.54: CU-53: Restaurar copia de seguridad
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CU-54 Establecer objetivo
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 19.- Establecer objetivo.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario establecer objetivos que e´l mismo tenga
que cumplir para motivarse.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita establecer un objetivo.
2. El sistema pide que el usuario introduzca el nu´mero de palabras que son necesarias
escribir para cumplir el objetivo.
3. El usuario introduce el nu´mero de palabras.
4. El sistema procesa la peticio´n y muestra una barra que indica el progreso de cum-
plimiento del objetivo. Cuando se logre el objetivo, se avisara´ al usuario mediante
una notificacio´n.
Postcondicio´n Ninguna.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.55: CU-54: Establecer objetivo
CU-55 Personalizar apariencia del programa.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 31.- Personalizar apariencia del programa.
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario poder personalizar la apariencia del pro-
grama seleccionado una plantilla.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita personalizar la apariencia del programa.
2. El sistema pide que el usuario seleccione la plantilla que desea utilizar.
3. El usuario selecciona la plantilla.
4. El sistema procesa la peticio´n y muestra el programa con la nueva plantilla.
Postcondicio´n La interfaz de usuario cambia para ajustarse a la nueva plantilla seleccionada por el usua-
rio.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.56: CU-55: Personalizar apariencia del programa
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CU-56 Redimensionar elementos de la IU.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 81.- Redimensionar ((Caja))
RQF 82.- Redimensionar ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento.
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario redimensionar algunos elementos de la
interfaz de usuario a su gusto.
Secuencia Normal
1. El usuario hace click y arrastra en el elemento correspondiente de la interfaz de
usuario.
2. El sistema modifica el taman˜o del elemento seleccionado.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n y modifica el taman˜o del elemento.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.57: CU-56: Redimensionar elementos de la IU.
CU-57 Esconder elementos de la IU.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 83.- Esconder ((Caja))
RQF 84.- Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento.
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario esconder algunos elementos de la interfaz
de usuario a su gusto.
Secuencia Normal
1. El usuario hace click y arrastra en el elemento correspondiente de la interfaz de
usuario en el sentido correcto que permita reducir al ma´ximo su taman˜o.
2. El sistema modifica el taman˜o del elemento seleccionado hasta esconderlo.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n y esconde el elemento.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.58: CU-57 Esconder elementos de la IU.
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CU-58 An˜adir imagen.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 20.- An˜adir imagen.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir una imagen al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir una imagen.
2. El sistema pide al usuario que seleccione la imagen que desea an˜adir y que rellene
una serie de datos referidos al taman˜o, rotacio´n, etc.
3. El usuario rellena los datos solicitados y confirma la insercio´n.
4. El sistema an˜ade los comandos LATEX necesarios al documento para introducir la
nueva imagen.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.59: CU-58: An˜adir imagen.
CU-59 Modificar imagen.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 21.- Modificar imagen.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y debe tener una imagen creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar una imagen al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar una imagen.
2. El sistema pide al usuario que modifique una serie de datos referidos al taman˜o,
rotacio´n, etc.
3. El usuario rellena los datos solicitados y confirma el modificado.
4. El sistema modifica los comandos LATEX del documento que definen esa imagen.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.60: CU-59: Modificar imagen.
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CU-60 Eliminar imagen.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 22.- Eliminar imagen.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y debe tener una imagen creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar una imagen al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una imagen.
2. El sistema pide al usuario que modifique una serie de datos referidos al taman˜o,
rotacio´n, etc.
3. El usuario hace click en el boto´n que confirma el eliminado de la imagen.
4. El sistema elimina los comandos LATEX del documento que definen esa imagen.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.61: CU-60: Eliminar imagen.
CU-61 An˜adir tabla.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 23.- An˜adir tabla.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir una tabla al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir una tabla.
2. El sistema pide al usuario que rellene los datos que contendra´ la tabla.
3. El usuario rellena los datos solicitados y confirma la insercio´n.
4. El sistema an˜ade los comandos LATEX al documento que definen esa tabla.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.62: CU-61: An˜adir tabla.
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CU-62 Modificar tabla.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 24.- Modificar tabla.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y debe tener una tabla creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar una tabla al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar una tabla.
2. El sistema pide al usuario que modifique el contenido de la tabla
3. El usuario rellena los datos solicitados y confirma el modificado.
4. El sistema modifica los comandos LATEX del documento que definen esa tabla.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.63: CU-62: Modificar tabla.
CU-63 Eliminar tabla.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 25.- Eliminar tabla.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y debe tener una tabla creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar una tabla al documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una tabla.
2. El sistema pide al usuario que modifique el contenido de la tabla.
3. El usuario hace click en el boto´n que confirma el eliminado de la tabla.
4. El sistema elimina los comandos LATEX del documento que definen esa tabla.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.64: CU-63: Eliminar tabla.
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CU-64 Crear palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 126.- An˜adir palabra SmartKeys.
Precondicio´n Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir una palabra SmartKeys para el uso
de esta tecnologı´a de asistencia.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita crear una palabra SmartKeys.
2. El sistema pide al usuario que introduzca la condicio´n de reemplazo y la nueva
palabra.
3. El usuario introduce estos datos.
4. El sistema almacena estos datos en un fichero de configuracio´n interno.
Postcondicio´n El sistema procesa los datos almacenados en el fichero de configuracio´n interno para que,
cuando el usuario introduzca la palabra a reemplazar, SmartKeys funcione correctamen-
te. Cuando el usuario introduzca en ((Caja)) una palabra SmartKeys, automa´ticamente se
reemplazara´ por otra.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.65: CU-64: Crear palabra SmartKeys.
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CU-65 Modificar palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 127.- Modificar palabra SmartKeys.
Precondicio´n Que exista una palabra SmartKeys en el sistema.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar una palabra SmartKeys para el
uso de esta tecnologı´a de asistencia.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar una palabra SmartKeys.
2. El usuario selecciona la palabra SmartKeys a modificar y hace doble click.
3. El sistema acepta la peticio´n de modificado y permite que el usuario pueda cambiar
los datos.
4. El usuario introduce los nuevos cambios.
5. El sistema procesa los datos almacenados en el fichero de configuracio´n interno
para que, cuando el usuario introduzca la palabra a reemplazar, SmartKeys funcio-
ne correctamente.
Postcondicio´n El sistema procesa los datos almacenados en el fichero de configuracio´n interno para que,
cuando el usuario introduzca la palabra a reemplazar, SmartKeys funcione correctamen-
te. Cuando el usuario introduzca en ((Caja)) una palabra SmartKeys, automa´ticamente se
reemplazara´ por otra.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.66: CU-65: Modificar palabra SmartKeys.
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CU-66 Eliminar palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 128.- Eliminar palabra SmartKeys.
Precondicio´n Que exista una palabra SmartKeys en el sistema.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar una palabra SmartKeys para el
uso de esta tecnologı´a de asistencia.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una palabra SmartKeys
2. El usuario selecciona la palabra SmartKeys a modificar y hace doble click.
3. El sistema acepta la peticio´n de modificado y permite que el usuario pueda cambiar
los datos.
4. El usuario elimina el contenido textual de la palabra SmartKeys.
5. El sistema elimina del fichero interno la palabra indicada.
Postcondicio´n El sistema procesa los datos almacenados en el fichero de configuracio´n interno para que,
cuando el usuario introduzca la palabra a reemplazar, SmartKeys funcione correctamente.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.67: CU-66: Eliminar palabra SmartKeys.
CU-67 An˜adir Code Asset.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 26.- An˜adir Code Asset.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir un fragmento de co´digo fuente
almacenado en otro fichero para incluirlo en el documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir un Code Asset.
2. El sistema pide al usuario la ruta del fichero fuente.
3. El usuario introduce la ruta del fichero.
4. El sistema an˜ade los comandos LATEX al documento que definen ese Code Asset.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.68: CU-67: An˜adir Code Asset.
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CU-68 Modificar Code Asset.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 27.- Modificar Code Asset.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto con un fragmento de co´digo fuente.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar un fragmento de co´digo fuente
incluido en el documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar un Code Asset.
2. El sistema pide al usuario que rellene una serie de datos.
3. El usuario introduce los nuevos cambios.
4. El sistema modifica los comandos LATEX del documento que definen ese Code
Asset.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.69: CU-68: Modificar Code Asset.
CU-69 Eliminar Code Asset.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 28.- Eliminar Code Asset.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto con un fragmento de co´digo fuente.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar un fragmento de co´digo fuente
incluido en el documento.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar un Code Asset.
2. El sistema pide al usuario que rellene una serie de datos.
3. El usuario hace click en el boto´n de confirmacio´n de eliminado.
4. El sistema elimina los comandos LATEX del documento que definen ese Code Asset.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.70: CU-69: Eliminar Code Asset.
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CU-70 An˜adir entrada bibliogra´fica.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 08.- Modificar fichero BIBTEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir una entrada bibliogra´fica al docu-
mento
Secuencia Normal
1. El usuario solicita an˜adir una entrada bibliogra´fica.
2. El sistema pide al usuario que rellene una serie de datos.
3. El usuario introduce los datos y confirma su insercio´n.
4. El sistema an˜ade al fichero de referencias bibliogra´ficas la nueva entrada.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.71: CU-70: An˜adir entrada bibliogra´fica.
CU-71 Modificar entrada bibliogra´fica.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 08.- Modificar fichero BIBTEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y una entrada bibliogra´fica creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar una entrada bibliogra´fica del
documento
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar una entrada bibliogra´fica.
2. El sistema pide al usuario que seleccione la entrada a modificar y rellene una serie
de datos.
3. El usuario introduce los datos y confirma su modificado.
4. El sistema modifica la entrada seleccionada del fichero de referencias bibliogra´fi-
cas.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.72: CU-71: Modificar entrada bibliogra´fica.
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CU-72 Eliminar entrada bibliogra´fica.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 08.- Modificar fichero BIBTEX
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y una entrada bibliogra´fica creada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar una entrada bibliogra´fica al
documento
Secuencia Normal
1. El usuario solicita eliminar una entrada bibliogra´fica.
2. El sistema pide al usuario que entrada quiere eliminar.
3. El usuario selecciona la entrada y lo elimina.
4. El sistema elimina la entrada seleccionada del fichero de referencias bibliogra´ficas.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.73: CU-72: Eliminar entrada bibliogra´fica.
CU-73 Importar ecuacio´n matema´tica.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 135.- Importar ecuacio´n matema´tica
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y un fichero de LATEX Office Math que contenga
la ecuacio´n a importar.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de poder importar una ecuacio´n almacenada en un fichero LOM.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita importar una ecuacio´n matema´tica.
2. El sistema pide al usuario la ruta del fichero a importar.
3. El usuario ubica el fichero.
4. El sistema lee el contenido del fichero proporcionado.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Si el fichero no es va´lido, se mostrara´ al usuario un mensaje de error.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.74: CU-73: Importar ecuacio´n matema´tica.
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CU-74 Exportar ecuacio´n matema´tica.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 136.- Exportar ecuacio´n matema´tica
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto y una ecuacio´n disen˜ada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de poder exportar la ecuacio´n a un fichero en formato PNG,
JPG o LOM para que pueda ser utilizado por otras herramientas software.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita exportar una ecuacio´n matema´tica.
2. El sistema pide al usuario la ruta donde se guardara´ el fichero.
3. El usuario introduce la ruta.
4. El sistema convierte el co´digo LATEX de la ecuacio´n disen˜ada a la salida especifi-
cada por el usuario.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.75: CU-74: Exportar ecuacio´n matema´tica.
CU-75 Modificar tipografı´a del documento.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 137.- Modificar tipografı´a del documento.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario poder cambiar el tipo de tipografı´a utilizado en el
documento, ası´ como, su interlineado o taman˜o.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita modificar la tipografı´a del documento.
2. El sistema pide al usuario que familia tipogra´fica, taman˜o de texto e interlineado
quiere usar para el documento.
3. El usuario introduce los datos requeridos.
4. El sistema inserta en el documento LATEX los comandos necesarios para poder
modificar la tipografı´a del documento.
Postcondicio´n El sistema procesa la peticio´n, realizara´ los cambios oportunos al documento, lo guar-
dara´ y lo compilara´ para reflejarlos en el visor.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.76: CU-75: Modificar tipografı´a del documento.
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CU-76 Activar Copy Protect.
Versio´n 1.0 (20/04/2015)
Dependencias Depende de los siguientes requisitos:
RQF 134.- Activar Copy Protect.
Precondicio´n Debe existir un documento LATEX abierto.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario generar un documento PDF protegido ante copias no
autorizadas.
Secuencia Normal
1. El usuario solicita activar Copy Protect.
2. El sistema pide al usuario la ruta donde se almacenara´ el PDF protegido.
3. El usuario introduce la ruta.
4. El sistema inserta en el documento LATEX los comandos necesarios para poder
proteger el documento y lo compila en la ruta seleccionada.
Postcondicio´n Ninguna.
Excepcio´n Ninguna.
Frecuencia 1 vez/dı´a.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.77: CU-76: Activar Copy Protect.
Anexo B. Descripcio´n de los requisitos
funcionales de LATEX Office
RQF-01 Crear documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe crear un documento LATEX con la estructura adecuada para que no de proble-
mas a la hora de compilarlo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.78: RQF-01: Crear documento LATEX
RQF-02 Modificar documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-01.- Crear documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe modificar un documento LATEX con la estructura adecuada para que no de
problemas a la hora de compilarlo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.79: RQF-02: Modificar documento LATEX
RQF-03 Eliminar documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-01.- Crear documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe eliminar documentos temporales LATEX cuando el programa finalice su ejecu-
cio´n o sea necesario hacerlo por cualquier otro motivo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.80: RQF-03: Eliminar documento LATEX
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RQF-04 Compilar documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe compilar el documento LATEX cuando este sea abierto por el usuario y el
programa permanezca funcionando.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.81: RQF-04: Compilar documento LATEX
RQF-05 Abrir documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-01.- Crear documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de abrir un documento creado en LATEX
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.82: RQF-05: Abrir documento LATEX
RQF-06 Cerrar documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de cerrar un documento abierto previamente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.83: RQF-06: Cerrar documento LATEX
RQF-07 Crear fichero BIBTEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe crear un fichero BIBTEX con la estructura adecuada para que no de problemas
a la hora de compilarlo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.84: RQF-07: Crear fichero BIBTEX
RQF-08 Modificar fichero BIBTEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-07.- Crear fichero BIBTEX.
Descripcio´n El sistema debe modificar un fichero BIBTEX con la estructura adecuada para que no de pro-
blemas a la hora de compilarlo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.85: RQF-08: Modificar fichero BIBTEX
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RQF-09 Cifrar documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe cifrar un documento LATEX usando AES-128.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.86: RQF-09: Cifrar documento LATEX
RQF-10 Descifrar documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-09.- Cifrar documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe descifrar un documento LATEX previamente cifrado en AES-128.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.87: RQF-10: Descifrar documento LATEX
RQF-11 Empaquetar fichero LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe empaquetar ficheros LATEX pertenecientes al documento abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.88: RQF-11: Empaquetar fichero LATEX
RQF-12 Desempaquetar ficheros LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-11.- Empaquetar fichero LATEX.
Descripcio´n El sistema debe desempaquetar un contenedor LOP para obtener los ficheros LATEX previa-
mente empaquetados.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.89: RQF-12: Desempaquetar fichero LATEX
RQF-13 Exportar fichero LATEX a PDF
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe exportar el fichero abierto en el programa a formato PDF.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.90: RQF-13: Exportar fichero LATEX a PDF
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RQF-14 Exportar fichero LATEX a RTF
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe exportar el fichero abierto en el programa a formato RTF.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.91: RQF-14: Exportar fichero LATEX a PDF
RQF-15 Exportar fichero LATEX a texto plano
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe exportar el fichero abierto en el programa a texto plano.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.92: RQF-15: Exportar fichero LATEX a texto plano
RQF-16 Exportar fichero LATEX a HTML
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe exportar el fichero abierto en el programa a HTML.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.93: RQF-16: Exportar fichero LATEX a HTML
RQF-17 Imprimir documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe imprimir el documento LATEX abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.94: RQF-17: Imprimir documento LATEX
RQF-18 Buscar dentro de un documento LATEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe buscar algu´n te´rmino de bu´squeda dentro del documento LATEX abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.95: RQF-18: Buscar dentro de un documento LATEX
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RQF-19 Establecer objetivo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de registrar y activar los objetivos proporcionados por el usuario.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.96: RQF-19: Establecer objetivo
RQF-20 An˜adir imagen
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir ima´genes proporcionadas por el usuario al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.97: RQF-20: An˜adir imagen
RQF-21 Modificar imagen
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-20.- An˜adir imagen.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar ima´genes del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.98: RQF-21: Modificar imagen
RQF-22 Eliminar imagen
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-20.- An˜adir imagen.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar ima´genes del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.99: RQF-22: Eliminar imagen
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RQF-23 An˜adir tabla
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir tablas del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.100: RQF-23: An˜adir tabla
RQF-24 Modificar tabla
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-23.- An˜adir tabla.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar tablas al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.101: RQF-24: Modificar tabla
RQF-25 Eliminar tabla
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-23.- An˜adir tabla.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar tablas al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.102: RQF-25: Eliminar tabla
RQF-26 An˜adir Code Asset
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir ((Code Assets)) (fragmentos de co´digo fuente de otros
ficheros) al documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.103: RQF-26: An˜adir Code Asset
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RQF-27 Modificar Code Asset
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-26.- An˜adir Code Asset.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar ((Code Assets)) (fragmentos de co´digo fuente de otros
ficheros) del documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.104: RQF-27: Modificar Code Asset
RQF-28 Eliminar Code Asset
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-26.- An˜adir Code Asset.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar ((Code Assets)) (fragmentos de co´digo fuente de otros
ficheros) del documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.105: RQF-28: Eliminar Code Asset
RQF-29 Mostrar co´digo fuente TEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar el co´digo fuente del documento abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.106: RQF-29: Mostrar co´digo fuente TEX
RQF-30 Modificar co´digo fuente TEX
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar el co´digo fuente del documento abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.107: RQF-30: Modificar co´digo fuente TEX
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RQF-31 Personalizar apariencia del programa
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar su apariencia de acuerdo a una plantilla proporcionada
previamente por el usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.108: RQF-31: Personalizar apariencia del programa
RQF-32 Modificar prea´mbulo del documento
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar el prea´mbulo del documento abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.109: RQF-32: Modificar prea´mbulo del documento
RQF-33 An˜adir capı´tulo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir nuevos capı´tulos al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.110: RQF-33: An˜adir capı´tulo
RQF-34 An˜adir seccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir nuevas secciones al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.111: RQF-34: An˜adir seccio´n
RQF-35 An˜adir subseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir nuevas subsecciones al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.112: RQF-35: An˜adir subseccio´n
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RQF-36 An˜adir subsubseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir nuevas subsubsecciones al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.113: RQF-36: An˜adir subsubseccio´n
RQF-37 An˜adir pa´rrafo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir nuevos pa´rrafos al documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.114: RQF-37: An˜adir pa´rrafo
RQF-38 Modificar capı´tulo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-33.- An˜adir capı´tulo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar capı´tulos del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.115: RQF-38: Modificar capı´tulo
RQF-39 Modificar seccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-34.- An˜adir seccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar secciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.116: RQF-39: Modificar seccio´n
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RQF-40 Modificar subseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-35.- An˜adir subseccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar subsecciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.117: RQF-40: Modificar subseccio´n
RQF-41 Modificar subsubseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-36.- An˜adir subsubseccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar subsubsecciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.118: RQF-41: Modificar subsubseccio´n
RQF-42 Modificar pa´rrafo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-37.- An˜adir pa´rrafo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar pa´rrafos del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.119: RQF-42: Modificar pa´rrafo
RQF-43 Eliminar capı´tulo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-33.- An˜adir capı´tulo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar capı´tulos del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.120: RQF-43: Eliminar capı´tulo
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RQF-44 Eliminar seccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-34.- An˜adir seccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar secciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.121: RQF-44: Eliminar seccio´n
RQF-45 Eliminar subseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-35.- An˜adir subseccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar subsecciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.122: RQF-45: Eliminar subseccio´n
RQF-46 Eliminar subsubseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-36.- An˜adir subsubseccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar subsubsecciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.123: RQF-46: Eliminar subsubseccio´n
RQF-47 Eliminar pa´rrafo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-37.- An˜adir pa´rrafo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar pa´rrafos del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.124: RQF-47: Eliminar pa´rrafo
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RQF-48 Ordenar capı´tulo
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-33.- An˜adir capı´tulo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ordenar capı´tulos del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.125: RQF-48: Ordenar capı´tulo
RQF-49 Ordenar seccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-34.- An˜adir seccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ordenar secciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.126: RQF-49: Ordenar seccio´n
RQF-50 Ordenar subseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-35.- An˜adir subseccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ordenar subsecciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.127: RQF-50: Ordenar subseccio´n
RQF-51 Ordenar subsubseccio´n
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-36.- An˜adir subsubseccio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ordenar subsubsecciones del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.128: RQF-51: Ordenar subsubseccio´n
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RQF-52 Esconder barra de herramientas primaria.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ocultar la barra de herramientas primaria de la interfaz de usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.129: RQF-52: Esconder barra de herramientas primaria
RQF-53 Mostrar barra de herramientas primaria.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la barra de herramientas primaria de la interfaz de usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.130: RQF-53: Mostrar barra de herramientas primaria
RQF-54 Esconder barra de herramientas secundaria.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ocultar la barra de herramientas secundaria de la interfaz de
usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.131: RQF-54: Esconder barra de herramientas secundaria
RQF-55 Mostrar barra de herramientas secundaria.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la barra de herramientas secundaria de la interfaz de
usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.132: RQF-55: Mostrar barra de herramientas secundaria
RQF-56 Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de ocultar la lista que muestra la estructura de documento de la
interfaz de usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.133: RQF-56: Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento
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RQF-57 Mostrar ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la lista que muestra la estructura de documento de la
interfaz de usuario.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.134: RQF-57: Mostrar ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento
RQF-58 Minimizar ventana.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de minimizar la ventana principal.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.135: RQF-58: Minimizar ventana
RQF-59 Maximizar ventana.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de maximizar la ventana principal.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.136: RQF-59: Maximizar ventana
RQF-60 Pantalla completa.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de configurar la ventana principal para que ocupe todo el espacio de
pantalla.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.137: RQF-60: Pantalla completa
RQF-61 Pantalla minimizada.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de configurar la ventana principal para que ocupe el mı´nimo espacio
de pantalla.
Importancia Baja.
Prioridad Baja.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.138: RQF-61: Pantalla minimizada
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RQF-62 Cortar.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de cortar fragmentos de texto y almacenarlos en el portapapeles o
((clipboard)) del sistema operativo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.139: RQF-62: Cortar
RQF-63 Copiar.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de copiar fragmentos de texto y almacenarlos en el portapapeles o
((clipboard)) del sistema operativo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.140: RQF-63: Copiar
RQF-64 Pegar.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de pegar fragmentos de texto y almacenarlos en el documento desde
el portapapeles o ((clipboard)) del sistema operativo.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.141: RQF-64: Pegar
RQF-65 Deshacer.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de deshacer el u´ltimo cambio realizado en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.142: RQF-65: Deshacer
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RQF-66 Rehacer.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de rehacer el u´ltimo cambio deshecho en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.143: RQF-66: Rehacer
RQF-67 Mostrar Tabla de Contenidos.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la tabla de contenidos en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.144: RQF-67: Mostrar Tabla de Contenidos
RQF-68 Mostrar Bibliografı´a.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la bibliografı´a en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.145: RQF-68: Mostrar Bibliografı´a
RQF-69 Mostrar lista de tablas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la lista de tablas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.146: RQF-69: Mostrar lista de tablas
RQF-70 Mostrar lista de figuras.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de mostrar la lista de figuras en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.147: RQF-70: Mostrar lista de figuras
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RQF-71 Esconder Tabla de Contenidos.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de esconder la Tabla de Contenidos en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.148: RQF-71: Esconder Tabla de Contenidos
RQF-72 Esconder Bibliografı´a.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de esconder la bibliografı´a en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.149: RQF-72: Esconder Bibliografı´a
RQF-73 Esconder lista de tablas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de esconder la lista de tablas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.150: RQF-73: Esconder lista de tablas
RQF-74 Esconder lista de figuras.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de esconder la lista de figuras en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.151: RQF-74: Esconder lista de figuras
RQF-75 Insertar salto de pa´gina.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de insertar un salto de pa´gina en el documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.152: RQF-75: Insertar salto de pa´gina
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RQF-76 An˜adir ecuacio´n.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir ecuaciones matema´ticas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.153: RQF-76: An˜adir ecuacio´n
RQF-77 Modificar ecuacio´n.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-76.- An˜adir ecuacio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de modificar ecuaciones matema´ticas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.154: RQF-77: Modificar ecuacio´n
RQF-78 Eliminar ecuacio´n.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-76.- An˜adir ecuacio´n.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar ecuaciones matema´ticas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.155: RQF-78: Eliminar ecuacio´n
RQF-79 An˜adir sı´mbolo.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de an˜adir sı´mbolos en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.156: RQF-79: An˜adir sı´mbolo
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RQF-80 Eliminar sı´mbolo.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-79.- An˜adir sı´mbolo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de eliminar sı´mbolos en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.157: RQF-80: Eliminar sı´mbolo
RQF-81 Redimensionar ((Caja)).
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario redimensionar el taman˜o de ((Caja)).
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.158: RQF-81: Redimensionar ((Caja))
RQF-82 Redimensionar ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario redimensionar el taman˜o de ((Puzzle)).
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.159: RQF-82: Redimensionar ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento
RQF-83 Esconder ((Caja)).
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario ocultar ((Caja)).
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.160: RQF-83: Esconder ((Caja))
RQF-84 Esconder ((Puzzle)) / Lista de Estructura de Documento.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario ocultar ((Puzzle)).
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.161: RQF-84: Esconder ((Puzzle))
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RQF-85 Modificar taman˜o de texto.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar el taman˜o de texto del documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.162: RQF-85: Modificar taman˜o de texto
RQF-86 An˜adir hipervı´nculo.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir hipervı´nculos en el documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.163: RQF-86: An˜adir hipervı´nculo
RQF-87 Modificar hipervı´nculo.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-86.- An˜adir hipervı´nculo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar hipervı´nculos del documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.164: RQF-87: Modificar hipervı´nculo
RQF-88 Eliminar hipervı´nculo.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-86.- An˜adir hipervı´nculo.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar hipervı´nculos del documento.
Importancia Media.
Prioridad Media.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.165: RQF-88: Eliminar hipervı´nculo
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RQF-89 An˜adir pie de pa´gina.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir pies de pa´gina dentro de las secciones
del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.166: RQF-89: An˜adir pie de pa´gina
RQF-90 Modificar pie de pa´gina.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-89.- An˜adir pie de pa´gina.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar pies de pa´gina dentro de las seccio-
nes del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.167: RQF-90: Modificar pie de pa´gina
RQF-91 Eliminar pie de pa´gina.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-89.- An˜adir pie de pa´gina.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar pies de pa´gina dentro de las secciones
del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.168: RQF-91: Eliminar pie de pa´gina
RQF-92 Alinear texto al centro.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario centrar el texto del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.169: RQF-92: Alinear texto al centro
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RQF-93 Alinear texto a la derecha.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario alinear a la derecha el texto del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.170: RQF-93: Alinear texto a la derecha
RQF-94 Justificar texto.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario justificar el texto del documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.171: RQF-94: Justificar texto
RQF-95 An˜adir lista de vin˜etas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir listas con vin˜etas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.172: RQF-95: An˜adir lista de vin˜etas
RQF-96 Modificar lista de vin˜etas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-95.- An˜adir lista de vin˜etas.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar listas con vin˜etas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.173: RQF-96: Modificar lista de vin˜etas
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RQF-97 Eliminar lista de vin˜etas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-95.- An˜adir lista de vin˜etas.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar listas con vin˜etas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.174: RQF-97: Eliminar lista de vin˜etas
RQF-98 An˜adir lista numerada.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir listas numeradas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.175: RQF-98: An˜adir lista numerada
RQF-99 Modificar lista numerada.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-98.- An˜adir lista numerada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar listas numeradas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.176: RQF-99: Modificar lista de vin˜etas
RQF-100 Eliminar lista numerada.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-98.- An˜adir lista numerada.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar listas numeradas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.177: RQF-100: Eliminar lista de vin˜etas
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RQF-101 An˜adir cita.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir citas bibliogra´ficas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.178: RQF-101: An˜adir cita
RQF-102 Modificar cita.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-101.- An˜adir cita.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar citas bibliogra´ficas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.179: RQF-102: Modificar cita
RQF-103 Eliminar cita.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-101.- An˜adir cita.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar citas bibliogra´ficas en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.180: RQF-103: Eliminar cita
RQF-104 An˜adir referencia.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario an˜adir referencias en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.181: RQF-104: An˜adir referencia
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RQF-105 Modificar referencia.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-104.- An˜adir referencia.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario modificar referencias en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.182: RQF-105: Modificar referencia
RQF-106 Eliminar referencia.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-104.- An˜adir referencia.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario eliminar referencias en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.183: RQF-106: Eliminar referencia
RQF-107 Estilizar texto en negrita.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario estilizar el texto del documento en negrita.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.184: RQF-107: Estilizar texto en negrita
RQF-108 Estilizar texto en cursiva.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario estilizar el texto del documento en cursiva.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.185: RQF-108: Estilizar texto en cursiva
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RQF-109 Subrayar texto.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario subrayar texto en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.186: RQF-109: Subrayar texto
RQF-110 Tachar texto.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario tachar texto en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.187: RQF-110: Tachar texto
RQF-111 Versalitas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de convertir el texto en versalitas.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.188: RQF-111: Versalitas
RQF-112 Eliminar texto en negrita.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-107.- Estilizar texto en negrita.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de convertir el texto negrita en texto plano y
sin formato.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.189: RQF-112: Eliminar texto en negrita.
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RQF-113 Eliminar texto en cursiva.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-108.- Estilizar texto en cursiva.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de convertir el texto cursiva en texto plano y
sin formato.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.190: RQF-113: Eliminar texto en cursiva.
RQF-114 Eliminar subrayado de texto.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-109.- Subrayar texto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de convertir el texto subrayado en texto plano
y sin formato.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.191: RQF-114: Eliminar subrayado de texto.
RQF-115 Eliminar tachado de texto.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-110.- Tachar texto.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de convertir el texto tachado en texto plano y
sin formato.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.192: RQF-115: Eliminar tachado de texto.
RQF-116 Deshacer versalitas.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-04.- Compilar documento.
RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-111.- Versalitas.
Descripcio´n El sistema debe ser capaz de permitir al usuario de convertir el texto en mayu´sculas en
minu´sculas.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.193: RQF-116: Deshacer versalitas.
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RQF-117 Mostrar ayuda.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe mostrar un cuadro de ayuda en aquellas pantallas cuya dificultad de uso o
comprensio´n sea elevada.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.194: RQF-117: Mostrar ayuda.
RQF-118 An˜adir diccionario.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir un diccionario para poder hacer uso de la funcio´n
de revisio´n ortogra´fica en el documento.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.195: RQF-118: An˜adir diccionario.
RQF-119 Eliminar diccionario.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-118.- An˜adir diccionario.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario eliminar un diccionario, imprescindible para la revisio´n
ortogra´fica.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.196: RQF-119: Eliminar diccionario.
RQF-120 Abrir pa´gina web de LATEX Office.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe abrir en el navegador web por defecto del sistema operativo la pa´gina web
oficial del proyecto.
Importancia Baja.
Prioridad Baia.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.197: RQF-120: Abrir pa´gina web de LATEX Office.
RQF-121 Crear copia de seguridad Time Machine.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe crear de forma automa´tica y transparente al usuario copias de seguridad del
documento que esta´ abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.198: RQF-121: Crear copia de seguridad Time Machine.
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RQF-122 Eliminar copia de seguridad Time Machine.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-121.- Crear copia de seguridad Time Machine
Descripcio´n El sistema debe eliminar las copias de seguridad ma´s antiguas del documento abierto con el
fin de ahorrar espacio en disco.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.199: RQF-122: Eliminar copia de seguridad Time Machine.
RQF-123 Restaurar copia de seguridad Time Machine.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-121.- Crear copia de seguridad Time Machine
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario restaurar una copia de seguridad almacenada del documen-
to abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.200: RQF-123: Restaurar copia de seguridad Time Machine.
RQF-124 Revisar ortogra´ficamente el documento.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-118.- An˜adir diccionario.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario revisar la ortografı´a del documento abierto utilizando el
sistema Hunspell de co´digo abierto.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.201: RQF-124: Revisar ortogra´ficamente el documento.
RQF-125 Crear fichero temporal de autoguardado.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe crear de forma automa´tica y transparente al usuario un fichero temporal de au-
toguardado. En caso de que se produzca un apagado o reinicio esperado del ordenador mientras
se esta´ trabajando con el documento, el usuario puede reanudar su progreso sin haber perdido
en la mayorı´a de los casos la informacio´n que habı´a escrito.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.202: RQF-125: Crear fichero temporal de autoguardado.
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RQF-126 An˜adir palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir una palabra para que la tecnologı´a de asistencia
SmartKeys pueda funcionar correctamente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.203: RQF-126: An˜adir palabra SmartKeys.
RQF-127 Modificar palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-126.- An˜adir palabra SmartKeys.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario modificar una palabra para que la tecnologı´a de asistencia
SmartKeys pueda funcionar correctamente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.204: RQF-127: Modificar palabra SmartKeys.
RQF-128 Eliminar palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-126.- An˜adir palabra SmartKeys.
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario eliminar una palabra para que la tecnologı´a de asistencia
SmartKeys pueda funcionar correctamente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.205: RQF-128: Eliminar palabra SmartKeys.
RQF-129 Sustituir palabra SmartKeys.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
RQF-126.- An˜adir palabra SmartKeys.
Descripcio´n El sistema debe reemplazar de forma automa´tica y transparente al usuario la palabra original
por la indicada en SmartKeys. Ası´, por ejemplo, se pueden sustituir abreviaturas por palabras
completas para teclear menos y ası´ ganar ma´s velocidad.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.206: RQF-129: Sustituir palabra SmartKeys.
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RQF-130 Crear fichero de preferencias.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe crear los ficheros necesarios para que pueda ejecutar sus funciones correcta-
mente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.207: RQF-130: Crear fichero de preferencias.
RQF-131 Modificar fichero de preferencias.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-130.- Crear fichero de preferencias.
Descripcio´n El sistema debe modificar los ficheros de preferencias creados para que pueda ejecutar sus
funciones correctamente. Esta operacio´n es necesaria cuando, por ejemplo, se actualiza la ruta
del compilador PDFLATEX.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.208: RQF-131: Modificar fichero de preferencias.
RQF-132 Crear fichero binario de preferencias para una Tecnologı´a de Asistencia.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias Ninguna.
Descripcio´n El sistema debe crear los ficheros necesarios para que las Tecnologı´as de Asistencia funcionen
correctamente.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.209: RQF-132: Crear fichero binario de preferencias para una Tecnologı´a de Asisten-
cia.
RQF-133 Modificar fichero binario de preferencias para una Tecnologı´a de Asistencia.
Versio´n 1.0 (13/04/2015)
Dependencias RQF-132.- Crear fichero binario de preferencias para una Tecnologı´a de Asistencia.
Descripcio´n El sistema debe modificar los ficheros binarios de preferencias creados para que las Tecno-
logı´as de Asistencia funcionen correctamente. Esta operacio´n es necesaria cuando, por ejem-
plo, se an˜ade una nueva palabra SmartKeys al sistema.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.210: RQF-133: Modificar fichero binario de preferencias para una Tecnologı´a de Asis-
tencia.
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RQF-134 Activar Copy Protect.
Versio´n 1.0 (17/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe proteger ante copias no autorizadas el documento mediante el uso de esta
tecnologı´a de asistencia.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.211: RQF-134: Activar Copy Protect.
RQF-135 Importar ecuacio´n matema´tica.
Versio´n 1.0 (17/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe poder importar ecuaciones matema´ticas creadas previamente por el usuario
desde este mismo programa.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.212: RQF-135: Importar ecuacio´n matema´tica.
RQF-136 Exportar ecuacio´n matema´tica.
Versio´n 1.0 (17/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe poder exportar ecuaciones matema´ticas para poder usadas en otras herramien-
tas software.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.213: RQF-136: Exportar ecuacio´n matema´tica.
RQF-137 Modificar tipografı´a del documento.
Versio´n 1.0 (17/04/2015)
Dependencias RQF-05.- Abrir documento LATEX.
Descripcio´n El sistema debe poder modificar la tipografı´a usada en el documento, ası´ como el taman˜o y el
interlineado asociado a la misma.
Importancia Alta.
Prioridad Alta.
Comentarios Ninguno.
Tabla 11.214: RQF-137: Modificar tipografı´a del documento.
Anexo C. Esquema XSD ((document.xsd))
1. <?xml version="1.0"?>
2. <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3.
4. <xs:element name="document">
5. <xs:complexType>
6. <xs:sequence>
7. <xs:element name="name" type="xs:string"/>
8. <xs:element name="latex" type="xs:string"/>
9. <xs:element name="bibliography" type="xs:string"/>
10. <xs:element name="tableOfContents" type="xs:string"/>
11. <xs:element name="listOfFigures" type="xs:string"/>
12. <xs:element name="listOfTables" type="xs:string"/>
13.
14. </xs:sequence>
15. </xs:complexType>
16. </xs:element>
17.
18. </xs:schema>
Figura 11.5: Contenido del fichero esquema ((document.xsd))
En la figura 11.5 se puede observar el contenido del fichero ((document.xsd)) encargado de
validar si los ficheros XML generados por LATEX Office para el empaquetado de los documentos
son correctos o no. A continuacio´n se explican las partes ma´s importantes de este fichero:
En la lı´nea 4 se declara el nombre del elemento raı´z a partir del cual otros elementos hijos
pertenecera´n a e´l. En este caso, el elemento raı´z tendra´ siempre de nombre ”document”,
por lo que el fichero XML generado tendra´ que especificar el uso de este elemento para
que pueda ser validado correctamente.
En las lı´neas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se declaran los atributos que tiene el elemento ”do-
cument”. Los ficheros XML generados deben tener las etiquetas correspondientes que
especifiquen la declaracio´n y uso de estos atributos para que puedan validados correcta-
mente.
∙ El atributo ”name” hace referencia al nombre que el documento LATEX tiene.
∙ El atributo ”latex” hace referencia a la ruta donde se encuentra el archivo TEX co-
rrespondiente.
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∙ El atributo ”bibliography” hace referencia a la ruta donde se encuentra el fichero
que contiene todas las referencias bibliogra´ficas del documento.
∙ El atributo ”tableOfContents” hace referencia a la ruta donde se encuentra el fichero
auxiliar encargado de almacenar datos referentes a la tabla de contenidos del docu-
mento o ı´ndice.
∙ El atributo ”listOfFigures” hace referencia a la ruta donde se encuentra el fichero
auxiliar encargado de almacenar datos referentes a la lista de figuras del documento.
∙ El atributo ”listOfTables” hace referencia a la ruta donde se encuentra el fichero
auxiliar encargado de almacenar datos referentes a la lista de tablas del documento.
Anexo D. El algoritmo DEFLATE
El algoritmo DEFLATE es un algoritmo de compresio´n sin pe´rdidas que usa una combina-
cio´n del algoritmo LZ77 y la codificacio´n de Huffman para comprimir la informacio´n. Gracias
a que su implementacio´n no esta´ protegido por patentes, el algoritmo goza de gran popularidad
y se ha usado enormemente en archivos comprimidos con formato ZIP o GZIP o en archivos de
imagen con formato PNG (DEFLATE, 2015).
Un archivo DEFLATE consiste en una serie de bloques. Cada bloque lleva una cabecera de
3 bits:
Primer bit: es el que marca si el bloque es el u´ltimo del archivo. Si el bit es 1, entonces
es el u´ltimo bloque del archivo mientras que si el bit es 0, entonces existen ma´s bloques
que procesar.
Segundo y tercer bits: determinan la codificacio´n del bloque.
∙ 00 → Indica la existencia de una seccio´n almacenada, en bruto y literal, entre 0 y
65535 bytes de longitud.
∙ 01 → indica la existencia de un bloque Huffman esta´tico comprimido, usando un
a´rbol de Huffman definido de antemano.
∙ 10 → indica la existencia de un bloque comprimido completado con la tabla de
Huffman dada.
∙ 11 → indica que el bloque no esta´ en uso.
La mayor parte de los bloques se codifica usando la codificacio´n de Huffman dina´mico, que
produce un a´rbol de Huffman optimizado y adaptado a cada bloque de datos de forma indivi-
dual. Las instrucciones para generar el a´rbol de Huffman aparecen inmediatamente despue´s del
bloque de la cabecera.
La compresio´n se lleva a cabo en dos pasos:
Se aplica el algoritmo LZ77 para buscar cadenas de bits duplicadas, las cuales se reem-
plazan con punteros.
Una vez que se haya aplicado con e´xito el algoritmo anterior, se reemplaza los sı´mbolos
con otros nuevos basados en la frecuencia de uso gracias al uso de un A´rbol de Huffman.
Gracias a este algoritmo, un archivo binario podrı´a comprimir su informacio´n hasta en un
48%, superando a otros algoritmos de compresio´n como LZF o LZO (Sleepcoding, 2011).
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Anexo E. Remote Control Server
Introduccio´n
Desde que empece´ con el desarrollo de la suite LATEX Office, incluso desde ese primer proto-
tipo hecho en Java, siempre he tenido en la mente el crear una aplicacio´n que pudiera controlar
de forma remota las presentaciones hechas en Beamer sin necesidad de comprar accesorios y
utilizando un smartphone. La idea ya la tenı´a clara desde entonces: un servidor ”camuflado”
como un visor de documentos convencional y un cliente instalado en el dispositivo mo´vil que
pudiera comunicarse con e´l utilizando la red inala´mbrica. Despue´s de 7 meses, al final he po-
dido materializar esta idea: Remote Control nace como instrumento de ayuda para todas las
personas que necesitan controlar remotamente sus documentos hechos en LATEX utilizando su
smartphone y evitando la necesidad de comprar accesorios disen˜ados para tal efecto.
¿Que´ es Remote Control Server?
Es una nueva tecnologı´a, independiente de una distribucio´n LATEX, que permite controlar,
desde un dispositivo mo´vil compatible, un documento creado en este lenguaje. Esto permite
al usuario poder pasar las diapositivas de una presentacio´n o las pa´ginas de un documento de
forma inala´mbrica, sin necesidad de estar cerca del ordenador. Remote Control Server es un
servidor TCP, incorporado en un visor de documentos, cuyo objetivo principal es la de ofrecer
al usuario la posibilidad de controlar remotamente sus documentos sin necesidad de comprar
un mando remoto para el ordenador. Solamente necesitarı´a un smartphone compatible con el
servidor.
¿Co´mo funciona el servidor?
El servidor sigue una arquitectura cliente-servidor y no es ma´s que un servidor en TCP que
envı´a y recibe mensajes de un cliente conectado. El servidor procesa estos mensajes e indica al
visor del documento implementado en el programa que´ debe hacer para que el usuario visualice
el resultado de forma gra´fica. El servidor necesita desplegarse en una red inala´mbrica, ya sea en
modo infraestructura o en modo ad-hoc. Tambie´n es recomendable que el usuario configure una
IP esta´tica para el equipo que va a albergar el servidor para evitar problemas. Cabe destacar que
el servidor siempre va a utilizar el puerto 17215. Una vez que el cliente se conecte al servidor,
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el servidor enviara´ el mensaje ”HELLO” y despue´s, pedira´ al cliente un co´digo PIN mediante
el mensaje ”REQUEST AUTH PIN”. El PIN es utilizado para que otras personas no puedan
conectarse sin autorizacio´n al servidor. El cliente, una vez reciba el mensaje de peticio´n del
co´digo PIN, enviara´ el mensaje ”AUTH PIN XXXX” donde XXXX es el co´digo PIN de cuatro
dı´gitos que el usuario ha tenido que introducir para poder conectarse al servidor.
Si el co´digo PIN introducido es correcto, el servidor envı´a el mensaje ”GOOD PIN”.
Si el co´digo PIN introducido no es correcto, el servidor envı´a el mensaje ”BAD PIN”.
¿Co´mo interactu´a el cliente con el servidor?
Una vez que el cliente haya conseguido conectarse al servidor (ha recibido el mensaje
”GOOD PIN” del servidor), el servidor pasara´ a estar en un modo de escucha ya que el cliente
sera´ el encargado de enviarle peticiones y el servidor tendra´ que procesarlas para ejecutar una
accio´n determinada:
Si el servidor recibe el mensaje ”NEXT SLIDE” o ”PREVIOUS SLIDE” interpreta que
el usuario quiere retroceder o avanzar una pa´gina del documento. El servidor procesa la
peticio´n y hace que el visor del documento refleje la solicitud del usuario. Posteriormente,
el servidor hace una captura de la pa´gina actual del visor y la envı´a por la red al cliente,
para que e´ste pueda mostrarla en la pantalla del dispositivo mo´vil.
Si el servidor recibe el mensaje ”MAXIMIZE” o ”MINIMIZE” interpreta que el usuario
quiere incrementar o disminuir el ” zoom” del visor. Esta operacio´n puede tardar varios
segundos en finalizar debido a que el visor implementado debe ” renderizar” y procesar
todas las pa´ginas del documento para reflejar el nuevo valor de ” zoom”.
Disen˜o e implementacio´n
Remote Control Server ha sido implementado dentro del programa LATEX Office Viewer
como muestra para explorar el potencial de esta tecnologı´a. El programa y el servidor esta´n
desarrollados en C++, utilizando la biblioteca Qt, haciendo fa´cil su implementacio´n en otros
sistemas operativos. Se suministra con el servidor un cliente para iPhone e iPad, preparado para
establecer conexiones TCP al servidor. El cliente es un proyecto desarrollado con el IDE xCo-
de, utilizando el lenguaje Objective-C nativo de iOS. El programa soporta todas las versiones
recientes: desde iOS 7 hasta la u´ltima versio´n del sistema operativo, iOS 8.
Remote Control Server no utiliza librerı´as externas. Solamente utiliza la clase QTcpServer
incluida en la propia biblioteca.
El visor PDF integrado en LATEX Office Viewer ha sido desarrollado utilizando la librerı´a
Poppler. Esta librerı´a es muy usada en los proyectos open-source como por ejemplo:
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TEXMaker. En realidad, LATEX Office Viewer es una versio´n simplificada de LATEX Of-
fice Writer, al que se le ha eliminado todas las funciones de edicio´n y maquetacio´n de
documentos.
Para el desarrollo del cliente iOS, se ha utilizado la librerı´a GCDAsyncSocket para simpli-
ficar la conexio´n con sockets TCP. Esta librerı´a puede obtenerse utilizando el programa
CocoaPods. Esta herramienta permite descargar de una forma sencilla y ra´pida, mediante
el Terminal de OS X, librerı´as disen˜adas especı´ficamente para xCode.
Mensaje Descripcio´n
HELLO El servidor da la bienvenida al cliente recientemente conectado.
REQUEST AUTH PIN El servidor pide al cliente que envı´e el co´digo PIN para iniciar la autenticacio´n.
AUTH PIN El cliente envı´a el co´digo PIN al servidor.
BAD PIN El servidor indica que el PIN es incorrecto.
GOOD PIN El servidor indica que el pin es correcto y el cliente puede controlar el visor.
MAXIMIZE El cliente indica al servidor que quiere aumentar el zoom.
MINIMIZE El cliente indica al servidor que quiere disminuir el zoom.
NEXT SLIDE El cliente indica que quiere pasar a la siguiente pa´gina o diapositiva del documento.
PREVIOUS SLIDE El cliente indica que quiere pasar a la anterior pa´gina o diapositiva del documento.
Tabla 11.215: Tabla que resume los mensajes utilizados por el servidor y el cliente.
Conclusio´n
El principal problema de LATEX es que es un sistema complicado de utilizar y que no cuenta
con el soporte adecuado para mejorar la experiencia de usuario. Con el proyecto LATEX Offi-
ce, se intenta paliar este problema, ofreciendo una interfaz WYSIWYG a trave´s de la cual, los
usuarios pueden crear documentos de forma sencilla y ra´pida. Con la tecnologı´a Remote Con-
trol, los usuarios vera´n al sistema tipogra´fico LATEX mucho ma´s accesible y moderno, al utilizar
el smartphone para controlar los documentos hechos en este lenguaje. Si bien esta tecnologı´a
puede ser utilizada independientemente de la suite de LATEX Office, la idea es que el usuario use
estas dos herramientas de forma conjunta en el dı´a a dı´a. Si llega a usarlo frecuentemente, pron-
to se dara´ cuenta del potencial de LATEX y de la accesibilidad que LATEX Office y Remote Control
ofrecen. Ası´, llegara´ un dı´a en el que solamente utilice LATEX para crear todos sus documentos,
y quiza´s en un futuro cercano, pueda mejorar todavı´a ma´s este sistema para beneficio de todos
los que lo usemos, como yo lo he intentado conseguir con LATEX Office y Remote Control
